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1  
I N T R O D U C T I O N  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  f i r s t  s t u d y  m a d e  o f  t h e  e d i t i n g  p r a c t i c e s  o f  
p r o f e s s i o n a l  e d i t o r s ,  5 1  e d i t o r s  o n  t h e  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  c a m p u s  
w e r e  a s k e d  t o  e d i t  a  p r o b l e m a t i c a l  o n e - p a g e  j o u r n a l i s t i c  n e w s l e t t e r  
a r t i c l e .  T h e  c h a n g e s  t h e y  i n d i c a t e d  i n  t h e i r  s a m p l e s  w e r e  a n a l y z e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a d d i t i o n ,  s u b s t i t u t i o n ,  d e l e t i o n ,  
t r a n s f e r r i n g ,  p a r a g r a p h i n g ,  a n d  z e r o  m a r k i n g s  p e r  l i n e .  T h e s e  
o p e r a t i o n s  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  m a x i m s  o f  G r i c e ' s  C o o p e r a t i v e  
P r i n c i p l e  o f  t h e  S p e e c h  A c t  T h e o r y  ( G r i c e ,  1 9 7 5 ,  p p .  4 1 - 5 9 ) .  T h e  
m o t i v a t i o n s  f o r  t h e  v a r i o u s  e d i t o r i a l  c h a n g e s  w e r e  h y p o t h e s i z e d .  T h e  
c o p y e d i t o r s '  o v e r a l l  p a t t e r n s  w e r e  c a t e g o r i z e d  b y  t y p e  a c c o r d i n g  t o  
B u e h l e r ' s  e d i t i n g  s c h e m a t a  ( C a r o s s o ,  1 9 e 6 ,  p .  2 0 ) .  I t  w a s  n o t e d  t h a t ,  
u n l i k e  s t u d e n t  w r i t e r s ,  p r o f e s s i o n a l  e d i t o r s  t e n d  t o  u s e  a l l  t h e  
o p e r a t i o n s  a n d  v a l u e  q u a n t i t y ,  q u a l i t y ,  m a n n e r ,  a n d  r e l a t i o n  a l m o s t  
e q u a l l y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  t e n d  t o  l o o k  a t  w r i t i n g  h o l i s t i c a l l y ,  
e d i t i n g  s u b s t a n t i v e l y  a n d  c h a n g i n g  o r d e r  o r  f o r m a t  t o  f i t  t h e  c o n -
v e n t i o n s  o f  t h e  p i e c e .  
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2  
R E L A T E D  S T U D I E S  
C o p y e d i t i n g  h a s  b e e n  r e s e a r c h e d  p r i m a r i l y  i n  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s ,  c o l l e g e  f r e s h m e n  a n d  a d v a n c e d  c o l l e g e  w r i t e r s ,  b a s i c  
w r i t e r s  a n d  t y p i c a l  c o l l e g e  w r i t e r s ,  a n d  e x p e r i e n c e d  a d u l t  w r i t e r s .  
I n  m o s t  c a s e s ,  c o p y e d i t i n g  h a s  b e e n  e x a m i n e d  o n l y  a s  a  f a c e t  o f  t h e  
r e v i s i o n  c o m p o n e n t  o f  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  m o d e l  ( p r e w r i t i n g  o r  p r e -
v i s i o n ,  w r i t i n g ,  r e w r i t i n g  o r  r e v i s i o n ) .  
E m i g  ( 1 9 7 1 ) ,  M i s c h e l  ( 1 9 7 4 ) ,  S t a l l a r d  ( 1 9 7 4 ) ,  P i a n k o  ( 1 9 7 9 ) ,  
B r i d w e l l  ( 1 9 8 0 ) ,  a n d  S o m m e r s  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  s t u d e n t  w r i t e r s  r e v i s e  
o n  t h e  w o r d  l e v e l ,  i m p r o v i n g  w r i t i n g  b y  n e a t e n i n g  i t s  a p p e a r a n c e .  
S t u d e n t s  c o n c e p t u a l i z e  r e v i s i o n  a s  b e i n g  c o r r e c t i o n  o f  s u r f a c e - l e v e l  
g r a m m a r ,  p u n c t u a t i o n ,  a n d  s p e l l i n g ;  i t  i s  t o  t h e m  a n  " e x e r c i s e  i n  
e r r o r  h u n t i n g "  ( P e r l ,  1 9 7 9 ,  p .  3 3 3 ) .  W i t h  t h e i r  " t h e s a u r u s  p h i l o s o p h y  
o f  w r i t i n g "  ( S o m m e r s ,  1 9 8 0 ,  p .  3 8 1 ) ,  s t u d e n t s  t e n d  t o  e m p h a s i z e  w o r d  
c h o i c e  a n d  m o s t  o f t e n  e m p l o y  t h e  e d i t i n g  o p e r a t i o n s  o f  d e l e t i o n  a n d  
s u b s t i t u t i o n  o f  w o r d s .  P e r l  ( 1 9 7 9 ,  p .  3 3 3 )  s t a t e d  t h a t  s t u d e n t s  l a c k  
" a  c o n c e p t i o n  o f  e d i t i n g  t h a t  i n c l u d e s  f l e x i b i l i t y ,  s u s p e n d e d  j u d g m e n t ,  
t h e  w e i g h i n g  o f  p o s s i b i l i t i e s ,  a n d  t h e  r e w o r k i n g  o f  i d e a s . "  
A d u l t  w r i t e r s  ( F a i g l e y  a n d  W i t t e ,  1 9 8 1 )  a n d  s o p h i s t i c a t e d  s t u d e n t  
w r i t e r s  ( B e a c h ,  1 9 7 6 ,  1 9 7 9 ;  P i a n k o ,  1 9 7 9 ;  B r i d w e l l ,  1 9 8 0 ;  C a l k i n s ,  1 9 8 0 ;  
a n d  S o m m e r s ,  1 9 8 0 ) ,  i n  c o n t r a s t  t o  b a s i c  o r  n o v i c e  w r i t e r s ,  u s e  
m e m o r i z e d  g r a m m a t i c a l  r u l e s  ( i n t e r n a l i z e d  c o n v e n t i o n s )  t o  s o l v e  w r i t i n g  
p r o b l e m s .  T h e y  r e v i s e  o n  t h e  m a c r o s t r u c t u r a l  o r  f r a m e w o r k  l e v e l  o f  
w r i t i n g .  S o p h i s t i c a t e d  w r i t e r s  h a v e  t h e  c r i t i c a l  a c u i t y  t o  v i e w  t h e i r  
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w o r k  h o l i s t i c a l l y ,  r e a r r a n g i n g  i t ,  a d d i n g ,  s u b t r a c t i n g ,  a n d  r e f o r m a t t i n g ,  
u n t i l  t h e y  h a v e  " r e s o l v e d  t h e  d i s s o n a n c e s - - t h e  i n c o n g r u i t i e s  b e t w e e n  
i n t e n t i o n  a n d  e x e c u t i o n "  ( S o m m e r s ,  1 9 8 0 ,  p .  3 8 8 ) .  
I n  t h e  o n l y  s t u d y  t o  d a t e  o f  t h e  e d i t i n g  p r o c e s s ,  H u l l  ( 1 9 8 4 )  
h a d  1 3  n o v i c e  s t u d e n t  w r i t e r s  a n d  1 3  a d v a n c e d  s t u d e n t  ( " e x p e r t " )  
w r i t e r s  f i n d  t h r e e  t y p e s  o f  e r r o r s  i m p l a n t e d  i n  a  s e r i e s  o f  e s s a y s .  
T h e  e r r o r s  w e r e  c o n s u l t i n g  e r r o r s  ( e r r o r s  o f  c o n v e n t i o n ) ,  i n t u i t i n g  
e r r o r s  ( e r r o r s  " h e a r d " ) ,  a n d  c o m p r e h e n d i n g  e r r o r s  ( e r r o r s  o f  m e a n i n g ) .  
S h e  g a v e  f e e d b a c k  o r  c u e s  f o r  f i n d i n g  e r r o r s  i n  s o m e  c a s e s  a n d  p r o v i d e d  
n o  f e e d b a c k  i n  o t h e r s .  H u l l  f o u n d  t h a t  t h e  e x p e r t  w r i t e r s  m a d e  m o r e  
c o r r e c t i o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t a s k  o r  c o n d i t i o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  c o n s u l t i n g  e r r o r s .  I n  s e l f - w r i t t e n  e s s a y s ,  t h e  n o v i c e  a n d  e x p e r t  
g r o u p s '  e r r o r - c o r r e c t i o n  p e r f o r m a n c e s  w e r e  s i m i l a r ;  h o w e v e r ,  n o v i c e  
w r i t e r s  q u e s t i o n e d  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g  o f  t h e  w r i t i n g  a n d  g u e s s e d  
a t  c o r r e c t i o n s ,  w h i l e  e x p e r t  w r i t e r s  r e l i e d  o n  r u l e s  t o  s o l v e  w r i t i n g  
p r o b l e m s .  C o n t r a r y  t o  w h a t  s h e  h a d  f o r m e r l y  b e l i e v e d ,  H u l l  f o u n d  
e x p e r t  w r i t e r s  n o  b e t t e r  t h a n  n o v i c e s  a t  f i n d i n g  a n d  c o r r e c t i n g  e r r o r s  
o r  e m p l o y i n g  r u l e s  i n  t h e i r  o w n  w r i t i n g .  F u r t h e r m o r e ,  e x p e r t  w r i t e r s  
d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s t y l e  a n d  c o r r e c t n e s s  i n  w r i t i n g ,  a n d  
t h e y  d i d  n o t  f o l l o w  a  s i n g l e  s e t  o f  g r a m m a t i c a l  r u l e s .  Y e t ,  H u l l  
( p .  1 9 )  s u r m i s e d  t h a t  s t u d e n t  e d i t i n g  f o r  e r r o r s  m a y  e v e n t u a l l y  b e c o m e  
n o t  o n l y  a n  a u t o m a t i c ,  m e c h a n i c a l  a c t i v i t y  w h i c h  
i s  h i g h l y  c i r c u m s c r i b e d  b y  c o n v e n t i o n ,  b u t  a n  
a c t i v i t y  w h i c h  c a n  s h a r e  s o m e  o f  t h e  u n c e r t a i n t i e s  
o f  o t h e r  w r i t i n g  t a s k s ,  s u c h  a s  e d i t i n g  f o r  s t y l e .  
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I f  t h e  d o m i n a n t  m e t a p h o r  f o r  e r r o r  c o r r e c t i o n  n o w  
i s  m e c h a n i s m ,  a i m i n g  t o  c a p t u r e  t h o s e  a s p e c t s  o f  
t h e  p r o c e s s  w h i c h  a r e  s i m p l e  a n d  r o t e ,  p e r h a p s  
a n  a c c o m p a n y i n g  m e t a p h o r  w i l l  e m e r g e  w h i c h  
c o n v e y s  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  e r r o r  c o r r e c t i o n  c a n  
b e  i d i o s y n c r a t i c  o r  i n t u i t i v e  o r ,  t o  u s e  [ e r r o r -
a n a l y s t ]  B a r t h o l o m a e ' s  ( 1 9 8 0 )  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  
a n  i n t e r p r e t i v e  a c t .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  s o m e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o p y e d i t o r s  v i e w e d  
t h e  e x e r c i s e  o f  e d i t i n g  t h e  s a m p l e  a r t i c l e  m e c h a n i s t i c a l l y ,  c h a n g i n g  
o n l y  s p e l l i n g ,  g r a m m a r ,  s p a c i n g ,  o r  p u n c t u a t i o n .  O t h e r s  e v i d e n t l y  
d i s s e c t e d  t h e  a r t i c l e ,  d e l i n e a t i n g  i t s  f o r m a t ,  o r d e r ,  a n d  m e a n i n g  
a c c o r d i n g  t o  j o u r n a l i s t i c  c o n v e n t i o n s .  B e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  i n t e r p r e t  
t h e  a r t i c l e  a s  b e i n g  f a c t u a l l y  c o r r e c t  a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  a u t h o r ,  
t h e y  q u e s t i o n e d  t h e  w r i t e r ' s  m o t i v e s  o r  i n t e n t .  T h o s e  e d i t o r s  w h o  
r e w r o t e  t h e  a r t i c l e  o r  e d i t e d  i n t e n s i v e l y  t e n d e d  t o  d e l e t e  t h e  s a m e  
p h r a s e s  b u t  m a k e  i d i o s y n c r a t i c  a d d i t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  a n d  t r a n s f e r s ,  
a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  " T r e n d s "  a n d  " I n d i v i d u a l  P a t t e r n s "  s e c t i o n s .  
5  
R E S E A R C H  Q U E S T I O N S  
I n  " I n t e r n a l  R e v i s i o n :  A  P r o c e s s  o f  D i s c o v e r y , "  M u r r a y ·  ( 1 9 7 8 a )  
p o s e d  1 0  q u e s t i o n s ,  t h e  n i n t h  o f  w h i c h  w a s  
H o w  d o  e d i t o r s  r e a d  w r i t i n g  a n d  e n c o u r a g e  i m p r o v e -
m e n t  t h r o u g h  i n t e r n a l  r e v i s i o n ?  H o w  d o  e d i t o r s  
r e a d  c o p y ,  w h a t  d o  t h e y  d i s c o v e r ,  a n d  h o w  d o  t h e y  
c o m m u n i c a t e  w i t h  w r i t e r s ?  E d i t o r s  a r e  h i g h l y  
s p e c i a l i z e d  r e a d e r s  o f  w r i t i n g  i n  p r o c e s s  • • • •  
T h e y  m u s t  m o t i v a t e  a n d  e m p l o y  t e c h n i q u e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  w i l l  m a k e  c r i t i c i s m  c o n -
s t r u c t i v e ,  w h i c h  w i l l  s t i m u l a t e ,  n o t  d i s c o u r a g e ,  
i m p r o v e m e n t  i n  w r i t i n g .  T h e i r  k n o w l e d g e ,  
a t t i t u d e s ,  a n d  s k i l l s  m i g h t  b e  a  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s  a n d  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  i t  m a y  b e  t a u g h t .  
T h i s  s t u d y  w a s  m a d e  t o  p a r t i a l l y  a n s w e r  M u r r a y ' s  n i n t h  q u e s t i o n  
a n d  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  ( M u r r a y ,  1 9 7 8 a ) :  
1 .  W h a t  c o r r e c t i o n s  o f  c o p y  d o  p r o f e s s i o n a l  
e d i t o r s  t e n d  t o  m a k e ?  
2 .  A t  w h a t  l e v e l s  ( s u r f a c e ,  w o r d ,  m u l t i w o r d ,  
p h r a s e ,  s e n t e n c e ,  p a r a g r a p h ,  d i s c o u r s e )  
a r e  t h o s e  c o r r e c t i o n s  m a d e ?  
3 .  D o  c e r t a i n  t y p e s  o f  e d i t o r s  f o l l o w  d i s -
t i n g u i s h a b l e  e d i t i n g  p a t t e r n s ?  
4 .  D o  e d i t o r s  v i e w  w r i t i n g  h o l i s t i c a l l y ,  a s  
r e v e a l e d  b y  t h e  k i n d s  o f  c h a n g e s  t h e y  m a k e ?  
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M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S  
F i f t y - o n e  p r o f e s s i o n a l s ,  e d i t o r s  o n  t h e  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
c a m p u s ,  w e r e  a s k e d  t o  c o p y e d i t  a  o n e - p a g e  j o u r n a l i s t i c  n e w s l e t t e r  
a r t i c l e  ( F i g .  1 ) .  T h e  a r t i c l e  w a s  " r e a l , "  w r i t t e n  b y  a  p r o f e s s i o n a l ,  
a  s t u d e n t  a d v i s o r ,  a n d  p r i n t e d  i n  a  c a m p u s  n e w s l e t t e r .  O f  t h e  5 1  
e d i t o r s ,  3 8  w e r e  c l a s s i f i e d  b y  t h e  I S U  P e r s o n n e l  O f f i c e  a s  b e i n g  
e i t h e r  e d i t o r s  o r  i n f o r m a t i o n  s p e c i a l i s t s ;  8  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
j o u r n a l i s m  a n d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  d e p a r t m e n t ,  7  p r o f e s s o r s  a n d  1  
s t u d e n t ;  a n d  5  t a u g h t  i n  t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  2  p r o f e s s o r s ,  a n d  
3  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  e m p l o y e d  a s  e d i t o r s .  T h e  e d i t o r -
i n f o r m a t i o n  s p e c i a l i s t s  r e p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t s  a n d  
o f f i c e s  ( t h e  n u m b e r  o f  e d i t o r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  p e r  
d e p a r t m e n t  o r  o f f i c e  a p p e a r s  i n  p a r e n t h e s e s ) :  
A d m i n i s t r a t i v e  D a t a  P r o c e s s i n g  C e n t e r  ( A D P )  ( 2 )  
A l u m n i  O f f i c e  ( 1 )  
A m e s  L a b o r a t o r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  ( 2 )  
A t h l e t i c  C o u n c i l  ( A T H C O )  ( 2 )  
C e n t e r  f o r  A g r i c u l t u r a l  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  
( C A R D )  ( 1 )  
C o m p u t a t i o n  C e n t e r  ( 1 )  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  ( 3 )  
D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  ( 1 )  
E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( E R I )  ( 2 )  
G r a d u a t e  O f f i c e  ( 2 )  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( 1 0 )  
I o w a  S t a t e  C e n t e r  ( 2 )  
I o w a  S t a t e r  ( 2 )  
P r o p o s a l s  f o r  R e s e a r c h ,  E d i t i n g  O f f i c e  ( P R E P S )  ( 1 )  
P u b l i c a t i o n s  O f f i c e  ( 5 )  
W O I  R a d i o - T e l e v i s i o n  S t a t i o n  ( 1 )  
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s '  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  e a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e · e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o . i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c e ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a r i c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
F i g u r e  1 .  
O r i g i n a l  s a m p l e  p r e s e n t e d  t o  e d i t o r s .  
- - - - - - - - - - -
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T h e  e d i t o r s  w e r e  a s k e d  e i t h e r  v e r b a l l y  o r  i n  s h o r t ,  h a n d w r i t t e n ,  
s i g n e d  n o t e s  t o  " c o p y e d i t  t h e  a r t i c l e  i n  y o u r  n o r m a l  s t y l e , "  a s  t h e y  
w o u l d  a n y  a r t i c l e  t h a t  c r o s s e d  t h e i r  d e s k s .  T h e y  w e r e  a l s o  t o l d  
t h a t  t h e y  c o u l d  c o m m e n t  o n  t h e  a r t i c l e  o r  t h e  p r o j e c t  i f  t h e y  w i s h e d .  
E d i t o r  s a m p l e s  w e r e  n u m b e r e d  r a n d o m l y  i n  1 9 8 4  a n d  1 9 8 5  a f t e r  t h e y  
w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  e d i t o r s .  E d i t o r s  1  t h r o u g h  2 3  a n d  A  t h r o u g h  C ,  
w h o  e d i t e d  t h e i r  s a m p l e s  i n  1 9 8 4 ,  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  s a m p l e  w o u l d  
b e  u s e d  i n  a  p a p e r  o n  e d i t i n g  c o n v e n t i o n s  f o r  a  c l a s s  i n  a d v a n c e d  
c o m m u n i c a t i o n s  t h e o r y ;  e d i t o r s  2 4  t h r o u g h  4 4  a n d  D  t h r o u g h  G ,  w h o  
e d i t e d  i n  1 9 8 5 ,  a  t h e s i s  p r o j e c t .  
I f  t h e  e d i t o r s  a s k e d  w h o  t h e  a u d i e n c e  f o r  t h e  a r t i c l e  w a s  t o  b e ,  
t h e y  w e r e  t o l d  t o  c h o o s e  o n e  o f  t h e i r  o r d i n a r y  a u d i e n c e s  a n d  t o  
i d e n t i f y  i t ,  b u t  t h a t  t h e  a r t i c l e  o r i g i n a l l y  a p p e a r e d  i n  a  n e w s l e t t e r .  
T h e  f i r s t  e d i t o r s  ( e d i t o r s  1 ,  7 ,  9 ,  1 2 ,  2 0 ,  2 2 ,  a n d  2 3 )  a s k e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s u r v e y  e d i t e d  t h e  a r t i c l e  i m m e d i a t e l y ;  s u b s e q u e n t  
e d i t o r s  w e r e  g i v e n  a  w e e k  i n  w h i c h  t o  c o m p l e t e  t h e i r  s a m p l e s ,  a l t h o u g h  
e d i t o r s  2 5  a n d  4 0  e m e n d e d  t h e i r s  i m m e d i a t e l y .  
N o  d i r e c t i o n s  w e r e  g i v e n - - e i t h e r  v e r b a l l y  o r  i n  w r i t i n g - - b e c a u s e  
t h e  p r o j e c t  w a s  t o  b e  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  r a t h e r  t h a n  a  c o n t r o l l e d ,  
c o m p a r a t i v e  e x p e r i m e n t .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i n f l u e n c e  t h e  e d i t o r s '  
w o r k  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t r e n d s  a n d  p a t t e r n s  
c o m m o n  t o  m o s t  o f  t h e  e d i t o r s ,  r a t h e r  t h a n  t o  t e s t  t h e  i n d i v i d u a l s '  
c o m p e t e n c y  i n  f i n d i n g  e r r o r s  i n  a  r i g g e d  s a m p l e .  T h e  r e s e a r c h e r  w a s  
n o t  a w a r e  o f  s o m e  o f  t h e  d i s s o n a n c e s  ( S o m m e r s ,  1 9 8 0 )  w i t h i n  t h e  a r t i c l e  
~-~--------- ~-~~ ~~~~~--~~~~-
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a n d  l a t e r  i d e n t i f i e d  b y  e d i t o r s  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h i s  s t u d y .  
O f  t h e  5 1  e d i t o r s ,  4 4  c o p y e d i t e d  t h e  a r t i c l e ;  7  r e w r o t e  i t  i n  
i t s  e n t i r e t y .  T h e  4 4  c o p y e d i t e d  s a m p l e s  w e r e  a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  
d o m i n a n t  t r e n d s  i n  m a r k i n g  ( T a b l e  1 ) ,  m a r k i n g s  b y  l i n e  ( T a b l e  2 ) ,  
m a r k i n g s  b y  e d i t o r  ( T a b l e  3 ) ,  a n d  f o r  e d i t o r s '  m a r k i n g  p a t t e r n s  
( T a b l e  4 ) .  T h e  7  r e w r i t t e n  a r t i c l e s  w e r e  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y  
( A p p e n d i x  A ;  t h e  c o p y e d i t o r s '  ( # 1 - 4 4 )  s a m p l e s  a p p e a r  i n  A p p e n d i x  B ) .  
E d i t o r i a l  m a r k i n g s  w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t y p e  i n  T a b l e s  
1 ,  2 ,  a n d  3 :  a d d i t i o n  ( A ) ,  s u b s t i t u t i o n  ( S ) ,  d e l e t i o n  ( D ) ,  t r a n s f e r  
o r  r e o r d e r i n g  ( T ) ,  a c c o r d i n g  t o  S o m m e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  a s  w e l l  a s  p a r a g r a p h  ( P )  
a n d  z e r o  m a r k i n g s  p e r  l i n e  ( Z ) .  A n  a d d i t i o n  i n v o l v e d  i n s e r t i o n  o f  
n e w  m a t e r i a l ,  s u c h  a s  p u n c t u a t i o n ,  l e t t e r s ,  w o r d s ,  p h r a s e s ,  c l a u s e s ,  
o r  s e n t e n c e s  n o t  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e  a r t i c l e .  A  s u b s t i t u t i o n  m e a n t  
t w o  o p e r a t i o n s  i n  o n e ,  d e l e t i o n  o f  o r i g i n a l  m a t e r i a l  a n d  r e p l a c e m e n t  
w i t h  e q u i v a l e n t  o r  r e l a t e d  m a t e r i a l s ,  s u c h  a s  a b b r e v i a t i o n s  o f  w o r d s ,  
w r i t i n g  o u t  o f  a b b r e v i a t i o n s ,  o r  c a p i t a l i z a t i o n  o r  l o w e r c a s i n g  o f  
l e t t e r s .  A  d e l e t i o n  i n d i c a t e d  t h e  e x c i s i o n  o f  o r i g i n a l  m a t e r i a l  w i t h o u t  
r e p l a c e m e n t .  A  t r a n s f e r ,  w h i c h  w a s  e i t h e r  a  r e o r d e r i n g  w i t h i n  l i n e s  
o r  b e t w e e n  l i n e s ,  w a s  c o u n t e d  a s  o n e  o p e r a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a  d e l e t i o n  
i n  o n e  l i n e  a n d  a n  a d d i t i o n  i n  t h e  o t h e r .  
T h e  o p e r a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  m o t i v a t i o n s  
f o r  m a k i n g  e d i t o r i a l  c h a n g e s  a s  w e l l  a s  t h e  m a x i m s  o f  G r i c e ' s  C o o p e r a t i v e  
P r i n c i p l e ,  t o  w h i c h  t h e y  c o r r e s p o n d .  W h a t  G r i c e  ( 1 9 7 5 )  s a y s  l i s t e n e r s  
i n  c o n v e r s a t i o n s  e x p e c t  o f  s p e a k e r s  s e e m s  t o  b e  w h a t  e d i t o r s ,  a s  
- - - - - - - - - - - - - - -
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s p e c i a l i z e d  r e a d e r s  ( M u r r a y ,  1 9 7 8 a )  e x p e c t  o f  w r i t e r s :  
1 .  Q u a n t i t y  
a .  M a k e  y o u r  c o n t r i b u t i o n  a s  i n f o r m a t i v e  
a s  r e q u i r e d  ( f o r  t h e  c u r r e n t  p u r p o s e s  
o f  t h e  e x c h a n g e ) .  [ A d d  f o r  c o m p l e t e n e s s . ]  
b .  D o  n o t  m a k e  y o u r  c o n t r i b u t i o n  m o r e  
i n f o r m a t i v e  t h a n  i s  r e q u i r e d .  [ D e l e t e  
f o r  c o n c i s i o n . ]  
2 .  Q u a l i t y - - T r y  t o  m a k e  y o u r  c o n t r i b u t i o n  o n e  
t h a t  i s  t r u e :  
a .  D o  n o t  s a y  w h a t  y o u  b e l i e v e  i s  f a l s e .  
[ A d d ,  d e l e t e ,  o r  s u b s t i t u t e  f o r  t r u t h . ]  
b .  D o  n o t  s a y  t h a t  f o r  w h i c h  y o u  h a v e  
i n a d e q u a t e  e v i d e n c e .  [ A d d  s u p p o r t i n g  
d e t a i l . ]  
3 .  R e l a t i o n - - B e  r e l e v a n t .  [ D e l e t e  f o r  
c o n c i s i o n .  ]  
4 .  M a n n e r - - B e  p e r s p i c u o u s  [ l u c i d ] .  
a .  A v o i d  o b s c u r i t y .  [ A d d  o r  s u b s t i t u t e ,  
o r  d e l e t e  f o r  c l a r i t y . ]  
b .  A v o i d  a m b i g u i t y .  [ A d d  o r  s u b s t i t u t e  
f o r  p r e c i s i o n . ]  
c .  B e  b r i e f .  [ D e l e t e  f o r  c o n c i s i o n . ]  
d .  B e  o r d e r l y .  [ C h a n g e  f o r m a t ;  t r a n s f e r  
b e t w e e n  o r  i n  l i n e s  f o r  r h y t h m ;  m a k e  
s t y l i s t i c  c h a n g e s  f o r  c o n v e n t i o n ;  
i n d i c a t e  p a r a g r a p h s  f o r  c o n v e n t i o n  o r  
e m p h a s i s . ]  
I n  a d d i t i o n ,  o n  T a b l e  1 ,  t h e  p a r t  o f  s p e e c h  o f  t h e  c h a n g e  m a d e ,  
w h e r e  i t  w a s  a p p l i c a b l e ,  w a s  n o t e d :  n o u n  { N ) ,  v e r b  { V ) ,  a d j e c t i v e  
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( A d j . ) ,  a d v e r b  ( A d v . ) ,  p r e p o s i t i o n  ( P ) ,  c o n j u n c t i o n  ( C ) ,  r e l a t i v e  
p r o n o u n  ( R e l .  P r o . ) ,  n o u n  p h r a s e  ( N  P h r . ) ,  v e r b  p h r a s e  ( V  P h r . ) ,  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  ( P P ) ,  r e l a t i v e  c l a u s e  ( R e l .  C l . ) ,  a d v e r b i a l  
c l a u s e  ( A d v .  C l . ) ,  a p p o s i t i v e  ( A p p . ) ,  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  ( I C ) ,  
g e r u n d  ( G e r . ) ,  i n f i n i t i v e  ( I n f . ) ,  a n d  p a r t i c i p i a l  ( P a r t . ) .  
I n d i v i d u a l  e d i t o r s '  o v e r a l l  e d i t i n g  p a t t e r n s  i n  T a b l e  4  w e r e  
f u r t h e r  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  6  o f  B u e h l e r ' s  9  e d i t i n g  t y p e s  
( C a r o s s o ,  1 9 8 6 ) :  
1 .  S u b s t a n t i v e  [ S u b s . ] - - o r g a n i z a t i o n  o r  
c o n s i s t e n c y  
2 .  S c r e e n i n g  [ S c r . ] - - m i n i m a l  l a n g u a g e ,  f i g u r e s  
3 .  L a n g u a g e  [ L a n g . ] - - g r a m m a r ,  p u n c t u a t i o n ,  u s a g e  
4 .  F o r m a t - - h e a d i n g s ,  f o n t s ,  p a g e s  
5 .  M e c h a n i c a l  [ M e c h . ] - - s y m b o l s ,  c i t a t i o n s ,  
n u m e r a l s  
6 .  C o p y  c l a r i f i c a t i o n  [ C C ] - - d i r e c t i o n s  t o  
c o m p o s i t o r ,  p r i n t e r  
B u e h l e r ' s  o t h e r  3  p a t t e r n s ,  t h e  i n t e g r i t y  e d i t ,  o f  f i g u r e s ,  
t a b l e s ,  r e f e r e n c e s ,  f o o t n o t e s ,  a n d  a p p e n d i x e s ;  t h e  p o l i c y  e d i t ,  w h i c h  
" a s s u r e s  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c i e s  a r e  e n f o r c e d " ;  a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  
e d i t ,  w h i c h  " d e a l s  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a s p e c t s  i n  p u b l i s h i n g  
t e c h n i c a l  d o c u m e n t s , "  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  a p p e a r  
t o  a p p l y  i n  t h e  c a s e  o f  a n  e d i t i n g  s u r v e y  o f  a  o n e - p a g e  n e w s  s t o r y  
t h a t  w o u l d  n o t  b e  p r i n t e d  b y  e a c h  e d i t o r ' s  o f f i c e .  
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D I S C U S S I O N  
J u d g i n g  f r o m  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a d d i t i o n s  ( a p p r o x i m a t e l y  o n e -
f o u r t h  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h a n g e s  i n d i c a t e d  i n  t h e  s a m p l e s )  m a d e  
b y  a l m o s t  a l l  o f  t h e  e d i t o r s  a s  w e l l  a s  t h e  c o m m e n t s  a n d  q u e r i e s  
o f  e d i t o r s  2 ,  8 ,  2 9 ,  3 2 ,  3 4 ,  3 8 ,  a n d  4 0 ,  i n  a d d i t i o n  t o  e d i t o r s  
A ,  D ,  E ,  a n d  F ,  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  m i s s i n g  f r o m  t h e  
a r t i c l e .  
E d i t o r s  2  a n d  A  s t a t e d  t h a t  t h e  a u t h o r  m e n t i o n e d  3  o f  t h e  5  
m a i n  s p e a k e r s  d u r i n g  t h e  w e e k :  s h e  e x c l u d e d  t h e  n o t e d  b l a c k  p o e t  
N t o z a k e  S h a n g e  a n d  t h e  I o w a  p o l i t i c i a n  M i n n e t t e  D o d e r e r .  E d i t o r  A  
r e d e f i n e d  a l l  4  s p e a k e r s '  r o l e s  a n d  i n c l u d e d  t h e  t i t l e s  o f  t h e i r  
a d d r e s s e s  i n  h e r  p a r t i a l  r e w r i t e  o f  t h e  a r t i c l e .  
T h e  4  w o r k s h o p s  a n d  2  f i l m s  m e n t i o n e d  i n  t h e ·  a r t i c l e  e d i t o r  2  
d e c l a r e d  t o  b e  c h o s e n  " h a p h a z a r d l y " ;  t h e  o r i g i n a l  s c h e d u l e  l i s t e d  
1 6  w o r k s h o p s  a n d  1 5  f i l m s .  A  r e p r e s e n t a t i o n  o f  T h u r s d a y ' s  e v e n t s  
w a s  m i s s i n g ;  o n l y  e d i t o r  F  n o t i c e d  t h a t .  E d i t o r s  5 ,  8 ,  1 1 ,  2 5 ,  3 3 ,  
3 4 ,  3 9 ,  a n d  4 2  q u e r i e d  t h e  t i m e s  o f  t h e  f i l m s '  s h o w i n g s .  E d i t o r s  
2 ,  2 0 ,  3 2 ,  a n d  A  a s k e d  w h e t h e r  t h e  w e e k ' s  e v e n t s  w o u l d  b e  o p e n  t o  
t h e  p u b l i c  a n d  w h e t h e r  t h e r e  w o u l d  b e  a  r e g i s t r a t i o n  f e e .  
A s  e d i t o r s  3 2  a n d  E  w r o t e ,  a  n u m b e r  o f  f a c t u a l  e r r o r s  w e r e  
p r e s e n t  i n  t h e  a r t i c l e :  " t h e  I n d i a n a p o l i s  5 0 0  i s  c a l l e d  t h e  5 5 0  
( a  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r ? ) ;  J a n e t  G u t h r i e  i s  s a i d  t o  b e  a  s t o c k  c a r  
r a c e r  a n d  s h e  i s  n o t ;  A n t o n i a  B r i c o  i s  r e f e r r e d  t o  a s  A n d r e a  B r i c o . "  
O f  t h e  5 1  e d i t o r s ,  5 5  p e r c e n t  c o r r e c t e d  " 5 5 0 " ;  3 3  p e r c e n t ,  " a  
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s t o c k  c a r " ;  a n d  6  p e r c e n t ,  " A n d r e a . "  
M o s t  e d i t o r  e r r o r s  t e n d e d  t o  b e  o v e r s i g h t s ,  e r r o r s  o f  o m i s s i o n  
( S h a u g h n e s s y ,  1 9 7 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  n e g l e c t i n g  t o  c o r r e c t  " 5 5 0 , "  
r a t h e r  t h a n  e r r o r s  o f  c o m m i s s i o n .  T h o s e  e r r o r s  w e r e  f e w :  E d i t o r  
2  w r o t e  t h a t  G l o r i a  S t e i n e m  w a s  " a n  a c t i v i s t  w r i t e r  a n d  c o - f o u n d e r  
o f  M s .  m a g a z i n e , "  t h e  t r u t h . ·  H o w e v e r ,  s h e  w a s  n o t  a l s o  c o - f o u n d e r  
o f  t h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  W o m e n  a n d  t h e  N a t i o n a l  W o m e n ' s  
P o l i t i c a l  C a u c u s ,  b u t  o f  t h e  W o m e n ' s  A c t i o n  A l l i a n c e  a n d  t h e  M s .  
F o u n d a t i o n .  E d i t o r  3 2  p l a c e d  a  " n o "  b e s i d e  " I o w a  c i v i l  r i g h t s  
l e a d e r , "  q u e r y i n g  M a r y  L o u i s e  S m i t h ' s  r o l e ;  S m i t h  s e r v e d  a s  v i c e -
c h a i r m a n  o f  t h e  n a t i o n a l  C i v i l  R i g h t s  C o m m i s s i o n  f r o m  1 9 8 1  u n t i l  
1 9 8 3 .  
T h r e e  e d i t o r s ,  i n  a t t e m p t s  t o  c l a r i f y  o r  d e f i n e  " d i f f e r e n t l y -
a b l e d , "  n e g a t e d  i t s  m e a n i n g :  e d i t o r  3  s u b s t i t u t e d  " m u l t i - t a l e n t e d " ;  
e d i t o r  7 ,  " o f  d i f f e r e n t  a b i l : i , t i e s " ;  a n d  e d i t o r  1 6 ,  " o t h e r  s u c c e s s f u l  
w o m e n . "  T h e  t e r m  m e a n t  " p h y s i c a l l y ,  m e n t a l l y ,  o r  e m o t i o n a l l y  
h a n d i c a p p e d . "  
S o m e  m i s s p e l l i n g s  o c c u r e d :  " S e r i v e s , "  " a g e n d , "  a n d  " S t e i n a m "  
r e p e a t e d l y  i n  o n e  s a m p l e  ( e d i t o r  D ) .  A  p u n c t u a t i o n  e r r o r  w a s  
" U n i t e d  S t a t e ' s . "  
I r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d  i n  w h a t  e d i t o r  F  c a l l e d  
" w o r d y ,  g e n e r a l ,  a n d  u n s u b s t a n t i a t e d  p h r a s i n g , "  i n  t h e  o v e r u s e  o f  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  c h a i n s :  " o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  
7 - 1 3 "  i n  l i n e  2 ,  " i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m . "  i n  l i n e  9 ,  a n d  " i n  t h e  2 0 t h  
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c e n t u r y  i n  t h e  U . S . "  i n  l i n e  1 0 .  
T h e  m o s t  o b s c u r e  e x p r e s s i o n s ,  i n d i c a t e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  q u e r i e s  
a n d  c h a n g e s ,  w e r e  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  i n  l i n e s  7  a n d  8  a n d  " a n o t h e r  
o n "  i n s t e a d  o f  t h e  t i t l e  o f  t h e  f i l m  a b o u t  A n t o n i a  B r i c o  i n  l i n e  1 7 .  
E d i t o r s  3 4  a n d  3 8  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  " s e s s i o n s " :  " s p e a k e r ?  
p a n e l ?  d i s c u s s i o n ?  w o r k s h o p ? "  E d i t o r s  5  a n d  3 7  q u e r i e d  " b r e a k i n g  
b a r r i e r s "  i n  l i n e  4 ,  t e r m i n g  i t  " v a g u e . "  E d i t o r  5  a l s o  f o u n d  t h e  
m e a n i n g  o f  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  a m b i g u o u s ,  a s  d i d  t h e  t h r e e  w h o  m i s -
d e f i n e d  i t .  T h e y  s e e m i n g l y  r e s p o n d e d  t o  i t s  p o s i t i v e - s o u n d i n g  
a m b i g u i t y .  I t  i s  a  e u p h e m i s m ;  i f  t h e  r e t a r d e d  a r e  " e x c e p t i o n a l , "  
t h e  h a n d i c a p p e d  a r e  " d i f f e r e n t l y - a b l e d . "  
T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c h a n g e s  i n v o l v e d  t h e  d e l e t i o n  o f  a n d  
s u b s t i t u t i o n  f o r  p r o l i x  p h r a s e s ,  s u c h  a s  " R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e "  i n  l i n e  2 ;  " w h i c h  d e t a i l  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  
b r e a k i n g  b a r r i e r s "  i n  l i n e s  2  a n d  4 ,  r e i t e r a t i n g  t h e  t h e m e  i n  l i n e  1 ;  
" t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  s t o c k  c a r  r a c e " ;  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  p h r a s e  " i n  t h e  P i o n e e r  R o o m "  i n  l i n e s  6 ,  7 ,  9 ,  1 4 ,  
1 5 ,  a n d  2 0 ;  " t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n "  i n  l i n e  8 ;  a n d  " i s  s c h e d u l e d  
t o  s p e a k "  i n  l i n e  1 1 .  
T h e  a r t i c l e  a p p e a r e d  a s  a  s i n g l e  u n i n d e n t e d  t y p e d  p a r a g r a p h .  
O f  t h e  c o p y e d i t o r s  3 5  ( 8 0 % )  o r  4 2  ( 8 2 % )  o f  t h e  5 1  e d i t o r s ,  i n d i c a t e d  
p a r a g r a p h s .  O f  t h e  c o p y e d i t o r s ,  o n e - t h i r d  ( 1 6  o r  3 6 % )  s u g g e s t e d  
e i t h e r  l i s t i n g  e v e n t s  b y  r e f o r m a t t i n g  t h e  a r t i c l e  ( e d i t o r s  1 ,  5 ,  2 1 ,  
2 3 ,  4 1 ,  4 2 ,  a n d  4 3 )  o r  b y  l e a d i n g  w i t h  G l o r i a  S t e i n e m  a s  t h e  k e y n o t e  
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s p e a k e r  ( e d i t o r s  2 0 ,  2 8 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 7 ,  3 8 ,  a n d  4 0 ) .  A l l  7  o f  
t h o s e  w h o  r e w r o t e  t h e  a r t i c l e  r e f o r m a t t e d  i t ;  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  
a l l  e d i t o r s ,  t h e n ,  w o u l d  c h a n g e  i t s  f o r m .  
F o u r  o f  t h e  7  r e w r i t i n g  e d i t o r s  l e d  w i t h  G l o r i a  S t e i n e m  o r  
m e n t i o n e d  h e r  a s  t h e  p r i m a r y  s p e a k e r ;  t h u s ,  o n e - f o u r t h  w o u l d  c h a n g e  
t h e  l e a d .  T h e  a u t h o r  m a y  h a v e  b e e n  b e i n g  d e m o c r a t i c  b y  n o t  p l a y i n g  
u p  S t e i n e m ;  t h e  s c h e d u l e  l i s t e d  t h e  m a j o r  s p e a k e r s  a l p h a b e t i c a l l y  b y  
s u r n a m e .  T h e  l e a d  w a s  b u r i e d ,  a c c o r d i n g  t o  m o s t  o f  t h e  j o u r n a l i s t s ,  
w h o  w o u l d  h a v e  p l a c e d  t h e  m o s t  n e w s w o r t h y  s p e a k e r ,  S t e i n e m ,  f i r s t .  
A l t h o u g h  G r i c e  d i d  n o t  c o n s i d e r  g r a m m a r ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  
o r  s p e l l i n g  b e c a u s e  h e  c o n s i d e r e d  s p e e c h  a c t s ,  t h e y  a r e  i m p o r t a n t  i n  
e d i t i n g  w r i t t e n  m a t e r i a l ,  a s  a  v a r i a n t  o f  o r d e r  a n d  m e a n i n g .  T h e  
o r i g i n a l  a r t i c l e  c o n t a i n e d  n o  m i s s p e l l i n g s  a n d  t h r e e  s u b t l e  p u n c t u a t i o n  
e r r o r s :  t h e  m i s s i n g  c o m m a  f o l l o w i n g  t h e  a p p o s i t i v e  " I o w a  n a t i v e  a n d  
t h e  f i r s t  w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e "  i n  l i n e s  
4  a n d  5 ,  t h e  m i s s i n g  p e r i o d s  i n  t h e  i n i t i a l s  " C Y "  i n  l i n e  1 1 ,  a n d  
t h e  c o l o n  t h a t  c o u l d  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  s e m i c o l o n  i n  '~omen a t  
W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s "  i n  l i n e  1 6 .  T h e r e  w e r e  n o  s u b j e c t -
v e r b  d i s a g r e e m e n t s ;  t h e  o n l y  s i n g u l a r - p l u r a l  c l a s h  w a s  t h e  " e x p e r i e n c e ( s )  
o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  w o m e n "  i n  l i n e s  7  a n d  8 .  
J u s t  a s  n o n e  o f  t h e  c o p y e d i t o r s  m a d e  c h a n g e s  i d e n t i c a l  t o  a n o t h e r  
e d i t o r ' s ,  n o t  o n e  s p a c e ,  l e t t e r ,  w o r d ,  p h r a s e ,  c l a u s e ,  o r  s e n t e n c e  
r e c e i v e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  e d i t o r s  ( T a b l e  1 ) .  T h e  
h i g h e s t  r a n k e d  i n c i d e n c e s  o f  c o n f o r m i t y  w e r e  t h e  d e c i s i o n s  n o t  t o  
c h a n g e  l i n e s  1 9  ( 7 7 % )  a n d  2 2  ( 7 5 % ) .  A f t e r  t h o s e  t w o ,  t h e  t h i r d  
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T a b l e  1 .  T r e n d s :  t y p i c a l  c h a n g e s  
L i n e  
1 9  
2 2  
4  
2  
5  
1 1  
1 8  
2 0  
1 5  
1 2  
1 6  
7  
1 0  
Z e r o  c h a n g e s  
Z e r o  c h a n g e s  
P a r a g r a p h  
C h a n g e  ( T y p e )
1  
P  . . ;  " J a n e t "  ( N )  
P  =  " G u t h r i e "  ( N )  
D  =  " C a m p u s  t h e  w e e k  o f "  ( N - P )  
D  =  " C a m p u s "  ( N )  
D  =  " t h e  w e e k  o f "  ( N  P h r . - P )  
A =  c o m m a  ( P u n c t . )  
A  =  c o m m a  a f t e r  " r a c e "  
A  =  c o n u n a  a f t e r  " 5 0 0 "  
A  =  c o m m a  a f t e r  " 5 5 0 "  
A  =  p e r i o d s  t o  " C Y "  ( N )  
P a r a g r a p h  
P  =  " S a t u r d a y "  ( N )  
P  =  " O n  S a t u r d a y "  ( P P )  
P  =  " A  ' P r a c t i c a l "  ( A r t . - A d j . )  
P  =  " A  w o r k s h o p "  ( A r t . - N )  
D  = " a t  • • .  P i o n e e r  R o o m "  ( P P )  
D  = " t h e , "  " s e s s i o n "  ( A r t . ,  N )  
D  = " a t  t h e , "  " s e s s i o n "  ( P ,  A r t . ,  N )  
D  = = " a t , "  " s e s s i o n "  ( A r t . ,  N )  
D  = " t h e "  ( A r t . )  
D  =  " i n  t h e  P i o n e e r  R o o m "  ( P P )  
D  =  b o t h  p h r a s e s  ( P P )  
Z e r o  c h a n g e s  
Z e r o  c h a n g e s  
A  =  s p a c e  a f t e r  p u n c t u a t i o n  
A  =  s p a c e  a f t e r  s e m i c o l o n  
A  =  s p a c e  a f t e r  c o l o n  
Z e r o  c h a n g e s  
P a r a g r a p h  
P  =  " G l o r i a "  ( N )  
1
A  =  A d d i t i o n s  
S  =  S u b s t i t u t i o n s  
D  =  D e l e t i o n s  
T  =  T r a n s f e r s  
P  =  P a r a g r a p h s  
R a n k  N  E d i t o r s  ( % )  
1  
2  
3  
4  
4  
4  
4  
4  
5  
6  
7  
8  
8  
3 4  ( 7 7 )  
3 3  ( 7 5 )  
2 8  ( 6 4 )  
2 6  ( 5 9 )  
0 2  ( 5 )  
2 6  ( 5 9 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
2 6  ( 5 9 )  
1 8  ( 4 1 )  
0 6  ( 1 4 )  
0 2  ( 5 )  
2 6  ( 5 9 )  
2 6  ( 5 9 )  
1 5  ( 3 4 )  
0 7  ( 1 6 )  
0 2  ( 5 )  
0 2  ( 5 )  
2 5  ( 5 9 )  
1 3  ( 3 0 )  
- 0 5  ( 1 1 )  
0 1  ( 2 )  
0 2  ( 5 )  
0 2  ( 5 )  
0 2  ( 5 )  
2 5  ( 5 7 )  
2 4  ( 5 4 )  
2 3  ( 5 2 )  
1 8  ( 4 1 )  
0 5  ( 1 1 )  
2 2  ( 5 0 )  
2 2  ( 5 0 )  
1 5  ( 3 4 )  
1 7  
T a b l e  1 .  C o n t i n u e d  
L i n e  
1 0  
5  
8  
1 4  
1  
2 1  
2 0  
2 1  
1  
2  
7 8  
1 6  
1 0  
3  
6  
1 2  
1 4  
2 0  
2 0  
1  
C h a n g e  ( T y p e )  
R a n k  N  E d i t o r s  ( % )  
P  =  " A  s p o k e s p e r s o n "  ( N  P h r . )  
D  •  " i n  t h e  2 0 t h  c .  i n  t h e  U . S . "  ( P P )  8  
D  =  b o t h  p h r a s e s  ( P P )  
D  =  " i n  t h e "  ( P - A r t . )  
D  = =  " i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y "  ( P P )  
D  =  " i n  t h e  u . s . "  ( P P )  
D  =  l i n e  1 0  
S  =  " 5 0 0 " / " 5 5 0 "  . ( N )  9  
Z e r o  c h a n g e s  9  
P a r a g r a p h  9  
P , .  " F r i d a y ' s "  ( A d j . )  
P  =  " A  w o r k s h o p "  ( N )  
P  =  " O t h e r  s e s s i o n s "  ( N  P h r . )  
P  •  " T h e  a g e n d  [ s i c ] "  ( N  P h r . )  
P  •  " B r e a k i n g "  ( P a r t . ) / P  = A M E S  ( 1 )  1 0  
P a r a g r a p h  1 0  
P  = " C o m p l e t e "  ( A d j . )  
P  =  " S c h e d u l e s "  ( N )  
D  =  " s e s s i o n "  ( N )  1 1  
Z e r o  c h a n g e s  ·  1 1  
D  •  " w h i c h  t a k e s "  ( R e l .  C L )  1 2  
S  •  " W "  o n  " w o m e n "  ( N )  1 2  
Q u e r y ,  S  = " d i f f e r e n t l y  a b l e d "  ( A d j . )  1 2  
Q u e r y  
S " "  " m u l t i - t a l e n t e d "  ( A d j . )  
S  •  " o f  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s "  ( P P )  
S  =  " o t h e r  s u c c e s s f u l  w o m e n "  ( N  P h r . )  
A  =  s p a c e  a f t e r  s e m i c o l o n  ( P u n c t . )  1 2  
T  =  " G l o r i a  S t e i n e m "  ( N )  1 3  
D  =  " w h i c h , "  " w h i c h  d e t a i l "  1 4  
D  = " w h i c h "  ( R e l .  P r o . )  
D  =  " w h i c h  d e t a i l "  ( R e l .  C L )  
P  = " A  s e s s i o n "  ( N  P h r . )  1 4  
P a r a g r a p h  1 4  
P  =  " M a r y "  ( N )  
P  =  " S m i t h "  ( N )  
P  = " I o w a "  ( A d j . )  
Z e r o  c h a n g e s  1 4  
D  •  " t h e "  ( A r t . )  1 4  
A  =  P u n c t u a t i o n  a f t e r  " s k i l l s "  1 4  
A  =  p e r i o d  
A  =  c o m m a  
A  =  s e m i c o l o n  
0 7  ( 1 6 )  
2 2  ( 5 0 )  
0 9  ( 2 0 )  
0 6  ( 1 3 )  
0 4  ( 9 )  
0 2  ( 5 )  
0 1  ( 2 )  
2 1  ( 4 8 )  
2 1  ( 4 8 )  
2 1  ( 4 8 )  
1 8  ( 4 1 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
2 0  ( 4 5 )  
2 0  ( 4 5 )  
1 8  ( 4 1 )  
0 2  ( 5 )  
1 9  ( 4 3 )  
1 9  ( 4 3 )  
1 8  ( 4 1 )  
1 8  ( 4 1 )  
1 8  ( 4 1 )  
1 5  ( 3 4 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
.  1 8  ( 4 1 )  
1 7  ( 3 9 )  
1 6  ( 3 6 )  
1 3  ( 3 0 )  
0 3  ( 7 )  
1 6  ( 3 6 )  
1 6  ( 3 6 )  
1 2  ( 2 7 )  
0 3  ( 7 )  
0 1  ( 2 )  
1 6  ( 3 6 )  
1 6  ( 3 6 )  
1 6  ( 3 6 )  
1 3  ( 3 0 )  
0 2  ( 5 )  
0 1  ( 2 )  
1 8  
T a b l e  1 .  C o n t i n u e d  
L i n e  
2  
3  
1 8  
2  
1 3  
2 0  
5  
6  
6  
9  
9  
1 3  
1 8  
3  
1 3  
1  
2  
2  
1 0  
4  
5  
7  
1 0  
1 1  
1 8  
1  
2  
1 1  
1 5  
C h a n g e  ( T y p e )
1  
R a n k  N  E d i t o r s  ( i o )  
D  •  " R e p r e s e n t a t i v e "  ( A d j . )  1 5  
Z e r o  c h a n g e s  1 5  
P  =  " M e n ' s "  ( A d j . )  1 5  
S  =  " I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y " / " I S U "  ( N )  1 6  
Z e r o  c h a n g e s  1 6  
Z e r o  c h a n g e s  1 6  
D  =  " r a c e "  ( N )  1 7  
S  =  " O c t . " / " O c t o b e r "  ( N )  1 7  
Z e r o  c h a n g e s  1 7  
D  =  " i n  a  s e s s i o n "  ( P P )  1 7  
Z e r o  c h a n g e s  1 7  
D  =  " u p "  ( A d v . )  1 7  
T  = " a t  4  p . m . "  ( P P )  1 7  
S  =  " w h i c h  d e t a i l "  ( R e l .  C l . )  1 8  
S  =  " t h a t "  ( R e l .  P r o . )  
S  =  " d e s c r i b i n g "  ( P a r t . )  
S  =  " t o  d e s c r i b e "  ( I n f . )  
S  =  " a b o u t "  ( P )  
S  =  " o n "  ( P )  
S  •  " O c t . " / " O c t o b e r "  
S  •  " i s " / " w i l l  b e "  ( L V )  1 9  
S  =  " a t " / " o n  t h e "  ( P )  
S  =  " O c t . " / " O c t o b e r "  1 9  
D  =  " i n  t h e "  ( P - A r t . )  1 9  
Z e r o  c h a n g e s  2 0  
Q u e r y ,  D  =  " a  s t o c k  c a r "  ( N  P h r . )  2 0  
A  =  " s "  t o  " e x p e r i e n c e "  ( S u f f i x )  2 0  
R e d e f i n i t i o n  o f  " G l o r i a  S t e i n e m "  2 0  
S  =  " a n  a c t i v i s t  w r i t e r "  ( A p p . )  
S  =  " a n d  e d i t o r  o f  M s .  m a g . "  ( C - A p p . )  
S  =  " O n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f "  ( N  P h r . )  
S  =  " l o n g t i m e  s p o k e s w o m a n "  ( N  P h r . )  
S  =  " f o u n d e r  a n d  e d i t o r "  ( A p p . )  
S  =  " F e m i n i s t  M o v e m e n t  l e a d e r "  ( A p p . )  
S  =  " A  l e a d e r "  ( N  P h r . )  
S  =  " P r o m i n e n t  f e m i n i s t "  ( A p p . )  
Z e r o  c h a n g e s  2 0  
S  =  " O c t . " / " O c t o b e r "  ( N )  2 0  
A =  c o m m a  a f t e r  " W e e k "  ( P u n c t . )  2 1  
D  =  " p l a c e "  ( N )  2 1  
S  =  " w i l l " / " i s  s c h e d u l e d  t o "  ( V )  2 1  
D  =  h y p h e n  i n  " N o n - t r a d i t i o n a l  
(Punc~.) 2 1  
1 5  ( 3 4 )  
1 5  ( 3 4 )  
1 5  ( 3 4 )  
1 4  ( 3 2 )  
1 4  ( 3 2 )  
1 4  ( 3 2 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 3  ( 3 0 )  
1 2  ( 2 7 )  
0 5  ( 1 1 )  
0 2  ( 5 )  
0 1  ( 2 )  
0 2  ( 5 )  
0 2  ( 5 )  
1 2  ( 2 7 )  
1 1  ( 2 5 )  
1 1  ( 2 5 )  
1 1  ( 2 5 )  
1 1  ( 2 5 )  
1 0  ( 2 3 )  
1 0  ( 2 3 )  
1 0  ( 2 3 )  
1 0  ( 2 3 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 1  ( 2 )  
0 2  ( 5 )  
0 2  ( 5 )  
1 0  ( 2 3 )  
1 0  ( 2 3 )  
0 9  ( 2 0 )  
0 9  ( 2 0 )  
0 9  ( 2 0 )  
0 9  ( 2 0 )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 9  
T a b l e  1 .  
C o n t i n u e d  
L i n e  
C h a n g e  ( T y p e )  
1  
R a n k  
N  E d i t o r s  ( % )  
1 6  
S  •  P u n c t u a t i o n  a f t e r  " G a l l e r y "  2 1  
0 9  ( 2 0 )  
S  •  c o l o n / c o n u n a  0 4  
( 9 )  
S  •  p e r i o d / c o m m a  
0 3  
( 7 )  
S  •  1 - e m  d a s h / c o m m a  0 2  
( 5 )  
1 7  S  =  " o n e  o n "  ( P r o . - P )  2 1  0 9  ( 2 0 )  
S  =  " a b o u t "  ( P )  
0 2  
( 5 )  
S  =  " a n o t h e r "  ( P r o . )  
0 1  ( 2 )  
S  =  " a n o t h e r  a b o u t "  ( P r o . - P )  
0 1  ( 2 )  
S  =  " t h e  o t h e r  i s  a b o u t "  ( N - V  P h r . )  0 1  ( 2 )  
S  =  " t h e  o t h e r  i s "  ( N - V  P h r . )  
0 1  
( 2 )  
S  =  " a  f i l m "  ( N )  0 1  ( 2 )  
S  =  " ( g i v e  f i l m  t i t l e ) "  ( N )  0 1  ( 2 )  
S  =  " A n t o n i a :  A  • • •  W o m a n "  ( N )  
0 1  ( 2 )  
3  
S  =  " f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e "  ( P P )  2 2  0 8  
( 1 8 )  
S  =  " m a n y " / " a l l "  ( A d j . )  
0 3  
( 7 )  
S  =  " v a r i o u s  b a c k g r o u n d s "  ( N  P h r . )  
0 1  ( 2 )  
S  =  " d i v e r s e  b a c k g r o u n d s "  ( N  P h r . )  
0 1  ( 2 )  
S  =  " a  v a r i e t y  o f  b a c k g r o u n d s "  
( N  P h r . )  0 1  ( 2 )  
S  =  " o f " / " f r o m "  ( P )  
0 1  ( 2 )  
S " "  " v a r i e d " / " a l l "  ( A d j . )  
0 1  ( 2 )  
1 6  
S  =  c o l o n / s e m i c o l o n  ( P u n c t . )  2 2  
0 8  
( 1 8 )  
1 7  
D  " '  " w o m a n "  ( N )  
2 2  0 8  
( 1 8 )  
1 8  D  =  " e n t i t l e d "  ( P a r t . )  2 2  
0 8  
( 1 8 )  
D  =  " e n - "  ( P r e f i x )  
0 4  
( 9 )  
D  =  " e n t i t l e d "  ( P a r t . )  
0 4  
( 9 )  
1 8  Z e r o  c h a n g e s  2 2  
0 8  
( 1 8 )  
1 9  
D  =  c o m m a  a f t e r  " r e p a i r s "  ( P u n c t . )  2 2  0 8  ( 1 8 )  
2  D  =  " f r o m "  ( P )  2 3  0 7  
( 1 6 )  
1 1  
A  =  s p a c e  t o  " C Y "  2 3  
0 7  
( 1 6 )  
1 6  A  =  I n d e p e n d e n t  c l a u s e s  2 3  
0 7  ( 1 6 )  
A  =  " O n e  i s  t i t l e d "  ( P r o . - V )  
0 3  ( 7 )  
A  = =  ' ' T h e  f i l m s  a r e "  ( N - V )  
0 1  
( 2 )  
A  =  " A l s o  o n  F r i d a y "  ( A d v . - P )  
0 1  ( 2 )  
A  =  " T w o  f i l m s  w i l l  b e  p l a y e d "  ( I C )  
0 1  ( 2 )  
A  =  " T h e r e  w i l l  a l s o  b e "  ( A d v . - V  P h r . )  
0 1  ( 2 )  
7  
D  =  h y p h e n  i n  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  
( A d j . )  2 3  
0 7  ( 1 6 )  
2 0  A  =  I n d e p e n d e n t  c l a u s e s  2 3  
0 7  ( 1 6 )  
A  =  " T h e  s e s s i o n  w i l l  b e "  ( N - V )  
0 1  ( 2 )  
A  =  " T h i s  s e s s i o n  w i l l  b e "  ( N - V )  
0 1  ( 2 )  
A  =  " I t  i s  s c h e d u l e d "  ( N - V )  
0 1  ( 2 )  
2 0  
T a b l e  1 .  C o n t i n u e d  
L i n e  C h a n g e  ( T y p e )  
1  
R a n k  
N  E d i t o r s  ( % )  
A  =  " I t  s t a r t s "  ( P r o . - V )  
0 1  ( 2 )  
A  =  " w o r k s h o p  w i l l  c o n v e n e  a t "  ( N - V )  
0 1  
( 2 )  
A  = =  " T h e  w o r k s h o p  w i l l  b e  h e l d "  ( I C )  
0 1  ( 2 )  
A  =  " T h i s  w i l l  b e  h e l d "  ( P r o . - V )  
0 1  ( 2 )  
2  Z e r o  c h a n g e s  
2 4  
0 6  ( 1 4 )  
2  
T  =  " W o m e n  r e p r e s e n t i n g "  ( N - P a r t . )  2 4  
0 6  ( 1 4 )  
1 6  Z e r o  c h a n g e s  
2 4  
0 6  ( 1 4 )  
1  Z e r o  c h a n g e s  
2 5  
0 5  ( 1 1 )  
1  T  =  ' ' W o m e n ' s  W e e k  1 9 8 4 "  ( N )  2 5  
0 5  
( 1 1 )  
1 0  
T  = " f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c . "  2 5  
0 5  
( 1 1 )  
T  =  " 2 0 t h  c e n t u r y  f e m i n i s t "  ( A d j . )  
0 3  
( 7 )  
T  = " u . s .  f e m i n i s t "  ( A d j . )  
0 1  
( 2 )  
T  = " 2 0 t h  c .  U . S .  f e m i n i s t "  ( A d j . )  
0 1  
( 2 )  
1 3  S  = =  " t o  h e a d  u p "  (  I n f .  )  
2 5  0 5  ( 1 1 )  
S  =  " c h a i r "  ( I n f . )  
0 3  
( 7 )  
S  =  " p r e s i d e  o v e r "  ( I n f . )  
0 1  
( 2 )  
S  =  " l e a d "  ( I n f . )  
0 1  
( 2 )  
1 7  
S  =  " f e m a l e " / " w o m a n "  ( A d j . )  
2 5  0 5  ( 1 1 )  
2 0  
D  •  " a t  t h e "  ( P - A r t . )  
2 5  
0 5  
( 1 1 )  
2 1  S  = " E n g l i s h  O f f i c e " / " E . O . "  
2 5  0 5  ( 1 1 )  
1  
S  •  " w h i c h  t a k e s "  ( R e l .  C l . )  2 6  
0 4  
( 9 )  
S  = =  " t a k i n g "  ( P a r t . )  
0 2  
( 5 )  
S  =  " t o  t a k e "  ( I n f . )  
0 1  
( 2 )  
S  =  " d u e  t o  t a k e "  ( I n f . )  
0 1  
( 2 )  
2  
P  = " R e p r e s e n t a t i v e "  ( A d j . )  2 6  
0 4  
( 9 )  
5  
Z e r o  c h a n g e s  
2 6  
0 4  
( 9 )  
1 6  L o w e r c a s e  " A t "  ( P )  2 6  
0 4  
( 9 )  
2 0  S  =  " a " / " t h e "  ( A r t . )  2 6  
0 4  ( 9 )  
2 1  
h i g h e s t  r a n k e d  c h a n g e  ( 6 4 % )  w a s  t h e  m a r k i n g  f o r  a  p a r a g r a p h  a t  " J a n e t "  
o r  " G u t h r i e "  i n  l i n e  4 .  F o u r t h  r a n k e d  ( 5 9 % )  w e r e  t h e  d e l e t i o n s  o f  
t h e  e x t r a n e o u s  w o r d s  i n  " o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f "  i n  l i n e  2 ;  
t h e  a d d i t i o n  o f  p e r i o d s  t o  t h e  i n i t i a l s  " C Y "  i n  l i n e  1 1 ;  t h e  i n d i c a t i o n  
f o r  a  p a r a g r a p h  a t  " S a t u r d a y "  i n  l i n e  1 8 ;  a n d  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  " a t  4  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m "  i n  l i n e  2 0 .  
T h e  f i f t h  a n d  s i x t h  h i g h e s t  i n c i d e n c e s  o f  c h a n g e s  w e r e  t h e  z e r o  
c h a n g e s  i n  l i n e s  1 5  ( 5 7 % )  a n d  1 2  ( 5 4 % ) .  S e v e n t h  w a s  t h e  a d d i t i o n  o f  
a  s p a c e  a f t e r  t h e  p u n c t u a t i o n  i n  t h e  t i t l e  " W o m e n  a t  W o r k ; C h a n g e ,  
C h o i c e ,  C h a l l e n g e s "  i n  l i n e  1 6 .  E i g h t h  r a n k e d  ( 5 0 % )  w e r e  z e r o  c h a n g e s  
i n  l i n e  7 ,  t h e  m a r k i n g  o f  a  p a r a g r a p h  a t  " G l o r i a "  i n  l i n e  1 0 ,  a n d  t h e  
d e l e t i o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  " i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  
U . S . , "  a l s o  i n  l i n e  1 0 .  N i n t h  ( 4 8 % )  w e r e  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  " 5 0 0 "  
f o r  " 5 5 0 "  i n  l i n e  5 ,  z e r o  c h a n g e s  - i n  l i n e  8 ,  a n d  p a r a g r a p h  m a r k i n g s  
a t  " F r i d a y ' s "  i n  l i n e  1 4 .  T h e  t e n t h  h i g h e s t  i n c i d e n c e s  ( 4 5 % )  w e r e  
p a r a g r a p h  m a r k i n g s  a t  " B r e a k i n g "  i n  l i n e  1  a n d  a t  " C o m p l e t e "  o r  
" S c h e d u l e s "  i n  l i n e  2 1 .  
T h u s ,  m o s t  o f  t h e  c h a n g e s  l i s t e d  i n  T a b l e  1  w e r e  s t y l i s t i c  c h a n g e s ,  
z e r o  c h a n g e s ,  c h a n g e s  i n  p a r a g r a p h i n g  f o r  c o n v e n t i o n  o r  e m p h a s i s ,  
a n d  c h a n g e d  p u n c t u a t i o n  a n d  s p a c i n g  t o  s a t i s f y  c o n v e n t i o n s ;  f e w e r  
i n v o l v e d  s u b s t a n t i v e  e d i t i n g  ( t r a n s f e r s  a n d  c h a n g e s  f o r  a c c u r a c y ) .  
A u t h o r  q u e r i e s  o f t e n  c o n c e r n e d  " f a c t u a l i t y "  o r  " t r u t h , "  w h i l e  e d i t o r  
c o m m e n t s  c o n c e r n e d  f o r m a t  o r  o r g a n i z a t i o n ,  a s  d e t a i l e d  i n  t h e  " T r e n d s "  
a n d  " I n d i v i d u a l  P a t t e r n s "  s e c t i o n s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T r e n d s  
S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  ( g r e a t e r  t h a n  4  e d i t o r s '  m a r k i n g s  p e r  s p a c e ,  
s y m b o l ,  o r  l e t t e r )  q u e r i e s ,  a n d  z e r o  c h a n g e s  p e r  l i n e  w e r e  e n u m e r a t e d  
( T a b l e  1 ) .  T h e  c h a n g e s  w e r e  f u r t h e r  c a t e g o r i z e d  l i n e - b y - l i n e  ( T a b l e  2 )  
a n d  t h e n  s e n t e n c e - b y - s e n t e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  g r a m m a t i c a l  a n d  j o u r n a l i s t i c  
c o n v e n t i o n s .  
S e n t e n c e  ! ,  l i n e s  1 - 2  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s '  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  
w h i c h  t a k e s /  p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 . "  
I t  i s  c u s t o m a r y  t o  i n d e n t  p a r a g r a p h s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  f i r s t  
p a r a g r a p h  o f  a n  a r t i c l e ;  a l l  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  a n d  1 3  o t h e r s  i n d i c a t e d  
a n  i n d e n t i o n  a t  " B r e a k i n g "  o r  a t  " G l o r i a , "  i f  S t e i n e m  w a s  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  l e a d ,  i n  l i n e  1 .  T h e  s u c c e e d i n g  m a r k i n g s  f o r  p a r a g r a p h s  m a y  
h a v e  b e e n  m a d e  b e c a u s e ,  a s  S t e r n  ( 1 9 8 1 )  s t a t e d ,  
a s  e v e r y  e x p e r i e n c e d  w r i t e r  k n o w s ,  p a r a g r a p h i n g  
h e l p s  e s t a b l i s h  a  t o n e  o r  " v o i c e . "  ( E d i t o r s  k n o w  
t h i s ,  t o o .  T h a t  i s  w h y  t h e y  f r e q u e n t l y  r e p a r a g r a p h  
a  w r i t e r ' s  p r o s e  t o  b r i n g  i t  i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e i r  p u b l i c a t i o n ' s  i m a g e . )  S h o r t  p a r a g r a p h s  
a p p e a r  t o  m o v e  m o r e  s m o o t h l y  t h a n  l o n g  o n e s ;  
s h o r t  p a r a g r a p h s  l i g h t e n  u p  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
p a g e ,  w h e r e a s  l o n g  o n e s ,  c o n t a i n i n g  t h e  i d e n t i c a l  
i n f o r m a t i o n ,  g i v e  t h e  p a g e  a  h e a v i e r ,  m o r e  s c h o l a r l y  
l o o k .  J u s t  a s  h e  a d j u s t s  h i s  s e n t e n c e s  a n d  h i s  
d i c t i o n ,  t h e  w r i t e r  [ o r  h i s  e d i t o r ]  m a y  a d j u s t  h i s  
p a r a g r a p h s ,  d e l i b e r a t e l y  a n d  i n t u i t i v e l y ,  t o  a c h i e v e  
a  v a r i e t y  o f  r h e t o r i c a l  e f f e c t s - - f o r m a l i t y  a n d  
i n f o r m a l i t y ,  a b r u p t n e s s  o r  s u a v i t y ,  e m p h a s i s  o r  
s u b j u n c t i o n .  
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T a b l e  2 .  L i n e  b y  l i n e  c h a n g e s
1  
L i n e  A  
D  
s  T  
p  
T o t a l  
z  
1  
1 2  2 9  2 4  
1 1  
2 0  
9 6  5  
2  
4  5 7  6 3  8  
4  1 3 6  6  
3  1 8  
1 8  2 1  
2  
5 9  1 5  
4  2 0  7  1  
4  
2 8  
6 0  1 0  
5  2 9  3 3  2 5  
3  9 0  
4  
6  
9  
9  1 4  
4  
1 6  
5 2  1 3  
7  2 1  
1 2  
1 0  4  1  
4 8  
2 2  
8  
7  
1 0  6  
5  
1 5  
4 3  2 1  
9  7  
2 7  1 7  
6  1  
5 8  1 3  
1 0  1 3  
3 5  
3 0  
3 1  1 8  
1 2 7  6  
1 1  
3 3  
1 6  
2 9  
3  
4  
8 5  1 0  
1 2  1 0  4  
2  
3  
1 6  
3 5  
2 4  
1 3  
2  
1 8  
1 7  4  4 1  1 4  
1 4  
7  6  
8  
2  
2 1  
4 4  1 6  
1 5  1 0  1 8  3  4  
3 5  2 5  
1 6  
4 1  
1 3  
3 9  
3  
1  
9 7  6  
1 7  
7  
1 2  1 7  
4  
1  
4 1  2 2  
1 8  1 5  
1 8  
1 5  1 7  2 6  
9 1  8  
1 9  1  
1 1  
2  1  
1 5  3 4  
2 0  2 6  3 3  
5  2  6 6  
1 4  
2 1  
9  
1 4  
1 5  2  2 0  6 0  1 9  
2 2  
4  
9  
1  2  
1 6  3 3  
T o t a l  
3 0 5  
4 0 9  3 6 4  
1 2 4  
1 9 3  
1 3 9 5  3 4 0  
A v g .  
1 4  
1 8  
1 6  
6  9  6 3  
1 5  
-
1
A  =  A d d i t i o n s  
S  =  S u b s t i t u t i o n s  
D  =  D e l e t i o n s  
T  =  T r a n s f e r s  
P  =  P a r a g r a p h s  
Z  =  Z e r o  C h a n g e s / L i n e  
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A n o t h e r  c o n v e n t i o n  i s  p l a c i n g  t h e  n u m b e r  o r  y e a r  o f  a  s e r i a l  o r  
a n n u a l  e v e n t  a f t e r  t h e  t i t l e :  S u p e r b o w l  X X I ,  W o r l d  W a r  I I ,  o r ,  i n  
t h i s  c a s e ,  W o m e n ' s  W e e k  1 9 8 4 .  ( T h e  o f f i c i a l  t i t l e ,  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
s c h e d u l e ,  w a s  ' ' W o m e n ' s  W e e k  ' 8 4 .  " )  
A  c o m m a  i s  p l a c e d ,  a c c o r d i n g  t o  g r a m m a t i c a l  c o n v e n t i o n s ,  b e f o r e  
a  n o n r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  s u c h  a s  " w h i c h  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  
I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 "  i n  l i n e s  1  a n d  2 .  T h a t  c l a u s e  
i n c u r r e d  a p p r o x i m a t e l y  8 9  m a r k i n g s :  " w h i c h  t a k e s "  a n d  " w h i c h "  w e r e  
d e l e t e d  a n d ,  o f t e n ,  " a t  I S U "  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  l i n e  2  t o  l i n e  1 .  
" P l a c e "  i n  l i n e  2  w a s  d e l e t e d ,  o f t e n  i n  t a n d e m  w i t h  " w h i c h  t a k e s " ;  
t h e  c o m m o n  p h r a s i n g  i s  " w h i c h  t a k e s  p l a c e . "  " A t "  w a s  s u b s t i t u t e d  f o r  
" o n  t h e , "  b e i n g  m o r e  c o n c i s e .  
T h e  u s u a l  p r a c t i c e ,  a c c o r d i n g  t o  T h e  C h i c a g _ o  M a n u a l  o f  S t y l e  ( 1 9 8 2 ) ,  
t h e  s t y l e b o o k  o f  m a n y  o f  t h e  e d i t o r i a l  o f f i c e s  o n  t h e  I S U  c a m p u s ,  i s  
t o  u s e  a n  a c r o n y m  a f t e r  s p e l l i n g  o u t  t h e  t e r m  i n  f u l l  o n  i t s  f i r s t  
a p p e a r a n c e .  A l t h o u g h  t h e  a r t i c l e  w a s  p r e s u m a b l y  t o  b e  p u b l i s h e d  a n d  
r e a d  o n  c a m p u s ,  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  e d i t o r s  w r o t e  o u t  " I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y "  f o r  " I S U . "  
T h e  e x t r a n e o u s  w o r d s  " c a m p u s  t h e  w e e k  o f "  i n  l i n e  2  w e r e  d e l e t e d  
b y  a l m o s t  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  e d i t o r s .  M O s t  o f  t h e  1 3  e d i t o r s  w h o s e  
s t y l e  c a l l e d  f o r  t h e  a b b r e v i a t i o n  o f  m o n t h s  a b b r e v i a t e d  " O c t o b e r "  
c o n s i s t e n t l y ,  b e g i n n i n g  i n  l i n e  2  a n d  c o n t i n u i n g  t h e  p r a c t i c e  i n  l i n e s  
6 ,  9 ,  1 1 ,  1 3 ,  a n d  1 8 .  
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S e n t e n c e  ~' l i n e s  2 - 4  
" R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m /  a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  
w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l /  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  
b r e a k i n g  b a r r i e r s . "  
T h e  p h r a s e  " R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e "  w a s  a n  
e d i t o r i a l  h o t s p o t .  " W o m e n  f r o m "  a r e  i n h e r e n t l y  r e p r e s e n t a t i v e ;  t h i s  
m a y  b e  w h y  " R e p r e s e n t a t i v e "  w a s  d e l e t e d  o r  t r a n s f e r r e d  a s  " r e p r e s e n t i n g "  
a f t e r  " W o m e n . "  T h e  c a p i t a l i z a t i o n  o f  " w o m e n "  w a s  a n  i n v o l u n t a r y  
c h a n g e ,  w h e t h e r  o r  n o t  a  f o r m  o f  " R e p r e s e n t a t i v e "  w a s  r e t a i n e d .  
" A l l  w a l k s  o f  l i f e "  i n  l i n e  3  i s  a  c l i c h e ;  3  e d i t o r s  p o i n t e d  t h a t  
o u t ,  a n d  8  o t h e r s  s u b s t i t u t e d  f o r  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h a t  p h r a s e .  
T h e  r e l a t i v e  c l a u s e  " w h i c h  d e t a i l  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s "  
b r o u g h t  o n  a t  l e a s t  3 9  m a r k i n g s :  1 6  d e l e t i o n s  o f  " w h i c h "  o r  " w h i c h  
d e t a i l , "  1 1  a d d i t i o n s  o f  t h e  s u f f i x  " - i n g "  t o  d e t a i l , "  a n d  1 2  s u b s t i -
t u t i o n s  f o r  p a r t s  o f  t h e  p h r a s e .  
S e n t e n c e  1 ,  l i n e s  4 - 6  
" J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t /  w o m a n  t o  d r i v e  a  s t o c k  c a r  
i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y , /  O c t o b e r  7 ,  a t  
8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n . "  
T h e  g r e a t e s t  i n c i d e n c e  o f  p a r a g r a p h  i n d i c a t o r s ,  2 8  ( 8 0 %  o f  t h e  
3 5  i n d i c a t i n g  p a r a g r a p h s ) ,  o c c u r r e d  i n  l i n e  4 ,  a t  " J a n e t "  o r  G u t h r i e . "  
A  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  i n  t h i s  s e n t e n c e  w a s  " a  s t o c k  c a r , "  w h i c h  4  
q u e r i e d ,  w o n d e r i n g  a b o u t  i t s  v e r a c i t y ,  a n d  6  d e l e t e d .  L e s s  t h a n  h a l f  
o f  t h e  c o p y e d i t o r s  c h a n g e d  " 5 5 0 "  t o  t h e  c o r r e c t  " 5 0 0 . "  T h e  w o r d  " r a c e "  
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w a s  u s e d  a s  a n  i n f i n i t i v e  v e r b  a n d  t h e n  a s  a  n o u n  i n  l i n e  5 ;  o n e - t h i r d  
o f  t h e  e d i t o r s  d e l e t e d  t h e  n o u n .  
A n  a p p o s i t i v e  s u c h  a s  " I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  w o m a n  t o  r a c e  a  
s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e "  m u s t ,  a c c o r d i n g  t o  g r a m m a t i c a l  
c o n v e n t i o n s ,  b e  e n c l o s e d  b y  c o m m a s .  O f  t h e  e d i t o r s ,  a l m o s t  6 0  p e r c e n t  
f o l l o w e d  t h i s  c o n v e n t i o n  a n d  i n s e r t e d  a  c o m m a  a f t e r  " r a c e , "  " 5 0 0 , "  o r  
" 5 5 0 . "  
" O n "  o f  " o n  S u n d a y , "  b e i n g  e x t r a n e o u s ,  w a s  d e l e t e d  b y  2 5  p e r c e n t  
o f  t h e  e d i t o r s ;  i t  i s  c o n v e n t i o n a l  t o  d r o p  t h e  p r e p o s i t i o n  w h e n  
g i v i n g  d a t e s  o f  e v e n t s .  
S e n t e n c e  ~. l i n e s  6 - 8  
" A  s e s s i o n /  a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y - / · a b l e d  w o m e n . "  
A l m o s t  h a l f  ( 4 6 % )  o f  t h e  e d i t o r s  i n d i c a t i n g  p a r a g r a p h s  m a r k e d  
" A  s e s s i o n "  f o r  i n d e n t i o n .  L o g i c a l l y ,  w o m e n  w o u l d  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  
e x p e r i e n c e ;  h o w e v e r ,  o n l y  o n e - f i f t h  o f ' t h e  e d i t o r s  a d d e d  a n  s  t o  
" e x p e r i e n c e . "  T h e  t e r m  r e c e i v i n g  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  q u e r i e s ,  1 5 ,  
w a s  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  i n  l i n e s  7  a n d  8 .  T h e  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e  
s a y s  t h a t  a n  a d v e r b  e n d i n g  i n  " - l y "  p l u s  a  p a r t i c i p l e  o r  a d j e c t i v e ,  
s u c h  a s  " d i f f e r e n t l y  a b l e d , "  i s  a l w a y s  o p e n ;  o n l y  1 6  p e r c e n t  o f  t h e  
e d i t o r s  d e l e t e d  t h e  h y p h e n .  
S e n t e n c e  1 •  l i n e s  8 - 9  
" M e n ' s  v s .  W o m e n ' s  L a n g u a g e  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n /  i n  
a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . / "  
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A g a i n ,  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  e d i t o r s  w h o  i n d i c a t e d  p a r a g r a p h s  d i d  
s o  a t  " M e n ' s . "  O n e - t h i r d  o f  t h e  e d i t o r s  d e l e t e d  t h e  e x t r a n e o u s  " i n  
a  s e s s i o n "  i n  l i n e  9 .  
S e n t e n c e  i '  l i n e s _  1 0 - 1 2  
" A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  
t h e  U . S . , /  G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  
O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s /  A u d i t o r i u m . "  
T h i s  s e n t e n c e  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  r e v i s i o n :  a t  
l e a s t  2 1 2  m a r k i n g s  ( o n e - s e v e n t h  o f  a l l  m a r k i n g s )  o c c u r r e d  w i t h i n  l i n e s  
1 0  a n d  1 1 .  O f  t h e  e d i t o r s  i n d i c a t i n g  p a r a g r a p h s ,  6 2  p e r c e n t  i n d e n t e d  
a t  e i t h e r  " A  s p o k e s p e r s o n "  o r  " G l o r i a , "  w h i c h  4 0  p e r c e n t  t r a n s f e r r e d  
f r o m  l i n e  1 1 .  T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  r e d e f i n e d  G l o r i a  S t e i n e m ' s  r o l e .  
T h e  c h a i n  o f  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  " f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  
i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . "  w a s  m o d i f i e d  b y  3 2  m a r k i n g s :  2 3  
d e l e t i o n s  o f  p a r t s  o f  t h e  p h r a s e s ,  2  d e l e t i o n s  o f  l i n e  1 0 ,  5  i n - l i n e  
t r a n s f e r s ,  a n d  2  a d d i t i o n s  o f  " . A m e r i c a n "  b e f o r e  " f e m i n i s t . "  M a n y  o f  
t h e s e  c h a n g e s  i m p r o v e d  t h e  l i n e ' s  r e a d a b i l i t y  a n d  i t s  r h y t h m .  
I n  l i n e  1 1 ,  o n e - f i f t h  o f  t h e  e d i t o r s  s u b s t i t u t e d  t h e  f u t u r e -
t e n s e  v e r b  " w i l l "  f o r  t h e  p r e s e n t - t e n s e  " i s  s c h e d u l e d  t o , "  a  r e v e r s a l  
o f  l i n e  1  s u b s t i t u t i o n  o f  " i s "  f o r  " w i l l  b e . "  A l m o s t  6 0  p e r c e n t  o f  
t h e  e d i t o r s ,  f o l l o w i n g  c o n v e n t i o n ,  a d d e d  p e r i o d s  t o  t h e  i n i t i a l s  " C Y . "  
H o w e v e r ,  o n l y  1 6  p e r c e n t  o f  t h o s e  e d i t o r s  a d d e d  a  s p a c e  b e t w e e n  t h e  
l e t t e r s ,  w h i c h  i s  a l s o  c o n v e n t i o n a l  w i t h  i n i t i a l s  i n  n a m e s ,  a c c o r d i n g  
t o  T h e  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e .  
2 8  
S e n t e n c e  1 ,  l i n e s  1 2 - 1 4  
" M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n /  t o  
h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  
O c t o b e r  1 0 , /  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . "  
A p p r o x i m a t e l y  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  e d i t o r s  i n d i c a t e d  a  p a r a g r a p h  
a t  " M a r y , "  " S m i t h , "  o r  " I o w a "  i n  l i n e  1 2 .  E i g h t e e n  e d i t o r s  e i t h e r  
d e l e t e d  t h e  a d v e r b  " u p "  o f  t h e  c o l l o q u i a l  t e r m  " h e a d  u p "  o r  r e p l a c e d  
i t  w i t h  a  m o r e  f o r m a l  t e r m .  
S e n t e n c e  ~' l i n e s  1 4 - 1 7  
" F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n /  " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  
N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m , /  a n d  t w o  
f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  a t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r . "  
A l m o s t  o n e - h a l f  o f  t h e  e d i t o r s ,  o r  6 0  p e r c e n t  o f  ~hose i n d i c a t i n g  
p a r a g r a p h s ,  m a r k e d  " F r i d a y ' s "  o r ,  i n  o n e  c a s e ,  " O t h e r "  i n  l i n e  1 4 .  
I n  l i n e  1 5 ,  o n e - f i f t h  d e l e t e d  t h e  c o m m a  i n  " N o n - t r a d i t i o n a l " ;  i n  T h e  
C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e ,  w o r d s  f o r m e d  w i t h  t h e  p r e f i x  " n o n - "  a r e  n o t  
h y p h e n a t e d  u n l e s s  t h e  l a s t  l e t t e r  o f  t h e  p r e f i x  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  
f i r s t  l e t t e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  w o r d . "  T h u s ,  " N o n - t r a d i t i o n a l "  s h o u l d  
n o t  b e  h y p h e n a t e d ;  h o w e v e r ,  i n  t h e  o r i g i n a l  s c h e d u l e  f o r  W o m e n ' s  W e e k  
' 8 4 ,  t h e  s e s s i o n  t i t l e  w a s  h y p h e n a t e d .  
I n  l i n e  1 6 ,  m o s t  o f  t h e  m a r k i n g s  w e r e  s u b s t i t u t i o n s  f o r  t h e  c o m m a  
f o l l o w i n g  " G a l l e r y . "  S e v e n  e d i t o r s  b r o k e  t h e  l i n e  i n t o  2  s e n t e n c e s ,  
c r e a t i n g  b e t t e r  r e a d a b i l i t y .  T h e  m o v i e  t i t l e ,  " W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  
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C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  w a s  m a r k e d  3 5  t i m e s :  2 3  f o r  a n  a d d i t i o n a l  s p a c e  
a f t e r  t h e  s e m i c o l o n  o r  t h e  c o l o n  r e p l a c i n g  t h e  s e m i c o l o n  a n d  t h e  
s u b t i t l e .  E i g h t  e d i t o r s  s u b s t i t u t e d  a  c o l o n  f o r  t h e  s e m i c o l o n ;  a c c o r d -
i n g  t o  T h e  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e ,  t h e y  w e r e  j u s t i f i e d  i n  d o i n g  s o .  
I t  i s  c o n v e n t i o n a l  t o  p l a c e  a  c o l o n  b e t w e e n  a  t i t l e  a n d  i t s  s u b t i t l e ;  
i n  a d d i t i o n ,  t h e  t i t l e  i n  t h e  o r i g i n a l  s c h e d u l e  c o n t a i n e d  a  c o l o n .  
I n  l i n e  1 7 ,  1 6  p e r c e n t  o f  t h e  e d i t o r s ,  f o l l o w i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  
f o r m  " o n e ,  a n d  t h e  o t h e r "  a s  i n  " o n  o n e  h a n d ,  • • •  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  • • •  "  
s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  r e d u n d a n t  " a n d  o n e  o n . "  T w e l v e  e d i t o r s  m a r k e d  
t h e  n o u n  " w o m a n , "  t h e r e  u s e d  a s  a n  a d j e c t i v e ,  7  d e l e t i n g  i t  a n d  5  
s u b s t i t u t i n g  t h e  a d j e c t i v e  " f e m a l e . "  A b o u t  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  " f e m a l e "  
f o r  " w o m a n , "  t h e  H a n d b o o k  o f  T e c h n i c a l  W r i t i n g  ( B r u s a w  e t  a l . ,  1 9 8 2 ,  
p p .  2 0 8 - 2 0 9 )  s t a t e s ,  " F e m a l e  i s  u s u a l l y  r e s t r i c t e d  t o  s c i e n t i f i c ,  
l e g a l ,  o r  m e d i c a l  c o n t e x t s  ( a  f e m a l e  p a t i e n t  o r  s u s p e c t ) .  K e e p  i n  
m i n d  t h a t  t h i s  t e r m  s o u n d s  c o l d  a n d  i m p e r s o n a l . "  
S e n t e n c e  . 2 _ ,  l i n e s  1 8 - 2 0  
" S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  ' P r a c t i c a l  F e m i n i s m '  
w i l l  g i v e /  p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  
e l e c t r i c a l  r e p a i r s , /  a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  
4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . "  
A l m o s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  3 5  e d i t o r s  m a r k i n g  p a r a g r a p h s  i n d i c a t e d  
a n  i n d e n t i o n  i n  l i n e  1 8 ,  a t  " S a t u r d a y "  o r  a t  a  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  
i n  w h i c h  " S a t u r d a y "  w a s  t h e  o b j e c t .  O f  t h e  4 4  e d i t o r s ,  1 8  p e r c e n t  
d e l e t e d  t h e  p r e f i x  " e n - "  o f  o r  t h e  e n t i r e  w o r d  " e n t i t l e d , "  2  e d i t o r s  
3 0  
t o  f o r m  t h e  a p p o s i t i v e  " a  w o r k s h o p ,  ' P r a c t i c a l  F e m i n i s m , "  a n d  3  e d i t o r s ,  
t h e  t i t l e  " ' P r a c t i c a l  F e m i n i s m '  w o r k s h o p " ;  2  m o r e  e d i t o r s  s u b s t i t u t e d  
" o n "  f o r  e n t i t l e d .  
L i n e  1 9  r e c e i v e d  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  m a r k i n g s ,  1 5 ,  a n d  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  o f  z e r o  m a r k i n g s ,  3 4 .  T h e  d e c i s i o n  n o t  t o  m a r k  i s  a n a l o g o u s  
t o  t h e  p s y c h o l o g i s t s '  b e l i e f  t h a t  t o  n o t  d e c i d e  i s  t o  m a k e  a  d e c i s i o n ;  
i n  t h i s  c a s e ,  m o r e  t h a n  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  e d i t o r s  e d i t e d  b y  n o t  
t a m p e r i n g  w i t h  t h e  l i n e .  
I n  l i n e  2 0 ,  g r e a t e r  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  e d i t o r s  i n s e r t e d  
p u n c t u a t i o n  f o l l o w i n g  " s k i l l s . "  T w o - t h i r d s  m a r k e d  t h e  p r e p o s i t i o n a l  
p h r a s e  c h a i n  " a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m , "  t r a n s f e r r i n g  
p a r t s  o f  t h e  p h r a s e s  t o  l i n e  1 8 ,  d e l e t i n g  p o r t i o n s ,  b r e a k i n g  t h e  l i n e  
i n t o  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s ,  a n d  s u b s t i t u t i n g .  a r t i c l e s .  
S e n t e n c e  1 0 ,  l i n e s  2 1 - 2 2  
" C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  
r e c e p t i o n  d e s k  o r /  f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e . "  
A p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e  e d i t o r s ,  6 0  p e r c e n t  o f  t h o s e  m a r k i n g  
p a r a g r a p h s ,  i n d e n t e d  l i n e  2 1  a t  " C o m p l e t e "  o r  S c h e d u l e s . "  T h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e s e  l i n e s  w e r e  m i n i s c u l e :  i n  l i n e  2 1 ,  2  s u b s t i t u t e d  
" a t "  f o r  " m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m , "  3  s u b s t i t u t e d  " a t "  f o r  " f r o m , "  3  
a d d e d  t h a t  t h e  s c h e d u l e s  w e r e  " f o r  W o m e n ' s  W e e k  1 9 8 4 , "  5  s u b s t i t u t e d  
" E n g l i s h  O f f i c e "  f o r  " E .  0 . "  a n d  3  t r a n s f e r r e d  "re~eption d e s k "  b e f o r e  
" E .  o . "  
I n  l i n e  2 2 ,  2  e d i t o r s  a d d e d  " M a r g a r e t "  a n d  t r a n s f e r r e d  " M a r g a r e t  
- - · · - - · - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
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S l o s s "  b e f o r e  ' ' W o m e n ' s  C e n t e r , "  3  e d i t o r s  d e l e t e d  " f r o m , "  a n d  4  
e d i t o r s  d e l e t e d  t h e  e x t r a  s p a c e  b e f o r e  " f r o m , "  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  2  
w h o  a d d e d  t h a t  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  a n d  M a r g a r e t  S l o s s  H o u s e  w e r e  o n  
t h e  I S U  c a m p u s .  T h i s  l i n e  w a s  n o t  c h a n g e d  b y  3 3  e d i t o r s .  
I n d i v i d u a l  P a t t e r n s  
E d i t o r  c h a n g e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a n d  s u m m e d  a c c o r d i n g  t o  t y p e  
b y  e d i t o r  ( T a b l e  3 )  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  e d i t o r s '  p a t t e r n s  d e t e r m i n e d  
a c c o r d i n g  t o  B u e h l e r ' s  s c h e m e  ( T a b l e  4 ) .  T h e  e d i t o r s  w e r e  c l a s s i f i e d  
a s  b e i n g  l i t e r a r y  ( L i t . ) ,  p r i m a r i l y  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  o f  E n g l i s h ;  
t e c h n i c a l  ( T e c h . ) ,  e d i t o r s  w o r k i n g  f o r  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t s  o r  w h o  
e d i t e d  t e c h n i c a l  d o c u m e n t s ;  p u b l i c  r e l a t i o n s  ( P R ) ,  e d i t o r s  w h o s e  
f u n c t i o n  w a s  t o  w r i t e  a n d  e d i t  d o c u m e n t s  s e l l i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
p r o g r a m s ;  a n d  j o u r n a l i s t i c  ( J o u r n . ) ,  p r i m a r i l y  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  
o f  j o u r n a l i s m .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  o v e r l a p ;  s o m e  e d i t o r s  w o r k  o n  
m a n y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d o c u m e n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l  s u m m a r i e s  o f  e d i t o r s '  s a m p l e s  d i s c u s s  
t h e  e d i t o r ' s  g e n e r a l  t e n d e n c i e s ,  u n i q u e  m a r k i n g s ,  a n d  c o m m e n t s  m a d e  
b y  t h e  e d i t o r .  
E d i t o r  1  
T h i s  e d i t o r  w a s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  f o r m a t t i n g ,  s c r e e n i n g  
e d i t i n g  u p  t o  l i n e  1 4  a n d  t h e n  s a y i n g  t h a t  h e  
w o u l d  n o t  r u n  t h i s  o f f  i n  t h i s  f o r m .  I f  t h e s e  
e v e n t s  a r e  ' h i g h l i g h t s '  r a t h e r  t h a n  t h e  e n t i r e  
a g e n d a ,  I  w o u l d  p o i n t  t h a t  o u t .  T h e n  i n  p a r a l l e l  
f o r m :  
~~-----~------~ 
3 2  
T a b l e  3 .  
C h a n g e s  b y  e d i t o r !  
E d i t o r  A  
s  
D  
T  
p  
T o t a l  
z  
1  
5  
6  
4  2  
1  
1 8  
1 3  
2  1 7  
1 9  
1 3  
5  5  
5 9  2  
3  1 5  
9  
4  
2  
8  
3 8  2  
4  
3  1  1 6  
3  
_ 6  
2 9  
9  
5  3  6  1  
1  
1 1  
1 4  
6  1 5  
1 3  
1 3  
7  
4 8  
4  
7  7  1 4  
8  
2  
9  4 0  
2  
8  
3  
8  2  
2  1 5  
1 1  
9  8  
7  
1 5  
1 0  
1 0  
3  2  
6  
7  1 8  
8  
1 1  
7  
9  
2 0  
2  2  
4 0  
3  
1 2  
9  1 4  
5  
8  3 6  
4  
1 3  
1 6  8  
1 3  1 1  
4  
5 2  
3  
1 4  
8  
1 2  
1 0  
5  8  
4 3  
5  
1 5  8  
9  1 4  
4  
5  4 0  
5  
1 6  
6  1 2  
1 6  
4  
3 8  
5  
1 7  1 8  
8  1 4  
7  1 0  
5 7  
4  
1 8  
1  6  
6  
1 3  1 5  
1 9  
8  
9  1 8  
4  4  
4 3  
5  
2 0  
5  
7  
9  
2  
6  
2 9  
1 2  
2 1  
6  
9  
1 2  
3  4  
3 4  
8  
2 2  
1 3  
1 0  1 6  
9  
5  5 3  
4  
2 3  
4  
8  
1 1  
2  
1 0  
3 5  7  
2 4  
4  1 2  
3  1  
4  2 4  
9  
2 5  
7  
8  1 4  
4  
6  
3 9  
5  
2 6  
1  
1  
2  
2 1  
2 7  
5  
5  1 6  
2  
4  
3 2  
6  
2 8  
4  
6  
1 3  1  
2 4  
9  
2 9  
1 0  
7  
4  3  
9  
3 3  
7  
3 0  
5  3  
8  
4  
6  2 6  
6  
3 1  
1 0  
8  
7  1  
8  
3 4  
3  
3 2  
7  1 1  
1 1  
5  2  
3 6  
8  
3 3  
1 4  2 2  
3 1  
5  
7  
7 9  
1
A  =  A d d i t i o n s  
S  =  S u b s t i t u t i o n s  
D  =  D e l e t i o n s  
T  =  T r a n s f e r s  
P  =  P a r a g r a p h s  
Z  =  Z e r o  C h a n g e s / L i n e  
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T a b l e  3 .  
C o n t i n u e d  
E d i t o r  
A  
s  
D  
T  
p  
T o t a l  
z  
3 4  
7  
1 9  
1 4  
5  
6  
5 1  
4  
3 5  2  
7  
2  
1 1 .  
1 1  
3 6  
9  
4  
4  
3  
2 0  
1 0  
3 7  
9  1 4  
6  
1  
6  
3 6  
6  
3 8  
1 1  
1 3  
1 5  
5  
1 0  
5 4  
1  
3 9  
3  
7  
9  2  
5  
2 6  
8  
4 0  
3  
7  
1  
1 1  
1 3  
4 1  
3  
7  
5  
4  
1 9  
1 1  
4 2 .  
4  
2  
3  
9  1 7  
4 3  
1  
1  
2  
4  
1 8  
4 4  
6  
3  
6  
3  
3  
2 1  
1 2  
T o t a l  
3 0 5  
3 6 4  
4 0 9  
1 2 4  
1 9 3  
1 3 9 5  
3 4 0  
A v g .  
7  
8  
9  
3  
4  
3 2  
1 5  
T i m e  &  p l a c e :  
d i s c u s s  e v e n t  
e t c . - - - - - - - :  
M o s t  o f  t h e  c h a n g e s  i n  l i n e s  1  t h r o u g h  1 3  e d i t o r  1  m a d e  f o r  s t y l e ,  
s u c h  a s  a d d i n g  c o n u n a s  a f t e r  " W e e k "  i n  l i n e  1  a n d  " R o o m "  i n  l i n e  7 .  
O t h e r  m i n i m a l  l a n g u a g e  c h a n g e s  w e r e  m a d e  f o r  c o n c i s i o n  o r  c l a r i t y ;  h e  
s u b s t i t u t e d  t h e  i n f i n i t i v e  " t o  d e s c r i b e "  f o r  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
" w h i c h  d e t a i l "  a n d  d e l e t e d  " i n  a  s e s s i o n "  i n  l i n e  9  a n d  " u p "  i n  l i n e  
1 3 .  H e  t r a n s f e r r e d  t h e  " w i l l  a d d r e s s "  o f  l i n e  7  t o  l i n e  8 ,  a d a p t i n g  
i t  t o  " w i l l  b e  a d d r e s s e d , "  f o l l o w i n g  t h e  m o r e  c o n v e n t i o n a l  a n d  p a s s i v e  
" t o p i c  w i l l  b e  a d d r e s s e d . "  
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T a b l e  4 .  
E d i t o r s '  o v e r a l l  e d i t i n g  p a t t e r n s  
M a r k s  
E d i t o r  
T y p e  
P a t t e r n s  
2  
2 6  
L i t . - T e c h .  
S c r .  
4  
4 3  
L i t . - T e c h .  
S c r . / F o r m a t / M e c h .  
9  
4 2  
L i t .  
S u b s .  / S c r .  
1 1  
5  
T e c h . - P R  
S u b s . / S c r . / F o r m a t / M e c h .  
1 1  
3 5  
T e c h .  
S c r .  / F o r m a t  
1 1  
4 0  
J o u r n .  
S u b s . / L a n g . / F o r m a t  
1 3  
1 8  
T e c h .  
S c r . / M e c h .  
1 5  
8  
T e c h .  
S c r . / L a n g . / M e c h . / C C  
1 5  
9  
T e c h .  
S c r .  
1 8  
1  
L i t .  
S c r .  / F o r m a t  
1 8  
1 0  
R a d i o - T V  
S c r . / F o r m a t  
1 9  
4 1  
J o u r n . - L i t .  
S u b s . / L a n g . / F o r m a t  
2 0  
3 6  
T e c h .  
S c r .  
2 1  
4 4  
P R  
S c r . - L a n g . / C C  
2 4  
2 4  
J o u r n . - L i t .  
S c r . - L a n g .  
2 4  
2 8  
T e c h .  
S u b s . / S c r . / M e c h . / C C  
2 6  
3 0  
T e c h .  
S u b s . / S c r .  
2 6  
3 9  
T e c h .  
S c r . / C C  
2 9  
4  
T e c h .  
L a n g . / C C  
2 9  
2 0  
P R - T e c h .  
S u b s . / S c r . - L a n g . / M e c h .  
3 2  
2 7  
T e c h .  
L a n g .  / M e c h .  I C C  
3 3  
2 9  
P R - T e c h .  
L a n g .  / M e c h .  
3 4  
2 1  
P R - T e c h .  
S u b s . / L a n g . / M e c h . / C C  
3 4  
3 1  
P R - T e c h .  
S u b s . / S c r .  
3 5  
2 3  
P R - T e c h .  
S u b s . / L a n g . / F o r m a t  
3 6  
1 2  
P R  
S c r . - L a n g . / M e c h . / C C  
3 6  
3 2  
P R - T e c h .  
L a n g .  
3 6  
3 7  
J o u r n .  
S c r . - L a n g . / F o r m a t / M e c h .  
3 8  
3  
P R  
S c r . - L a n g . / M e c h .  
3 8  
1 6  
L i t .  
L a n g .  / M e c h .  I C C  
3 9  
2 5  
J o u r n .  
S c r . - L a n g . / C C  
4 0  
7  
P R  
S c r . - L a n g . / C C  
4 0  
1 1  
T e c h .  
S u b s . / L a n g . / M e c h .  
4 0  
1 5  
T e c h .  
S c r . - L a n g . / M e c h .  
4 3  
1 4  
P R - J o u r n .  
L a n g .  
4 3  
1 9  
T e c h .  
S u b s . / L a n g .  
4 8  
6  
P R - T e c h .  
S u b s . / L a n g . / C C  
5 1  
3 4  
J o u r n .  
S u b s . / L a n g . / F o r m a t  
5 2  
1 3  
T e c h .  
S u b s . / L a n g .  
5 3  
2 2  
P R  
S u b s . / L a n g . / C C  
5 4  
3 8  
J o u r n .  
S u b s . / L a n g . / M e c h .  
5 7  
1 7  
P R  
L a n g .  / M e c h .  
5 9  
2  
P R - T e c h .  
S u b s . / L a n g . / M e c h . / C C  
7 9  
3 3  
P R - J o u r n .  
S u b s . / L a n g . / F o r m a t / M e c h .  
- - - - - - - - - - - -
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E d i t o r  2  
T h i s  e d i t o r  w o u l d  w r i t e  t h e  h e a d l i n e  a s  '~omen's W e e k  1 9 8 4 :  
' B r e a k i n g  B a r r i e r s , " '  l a b e l i n g  i t  a  " B - l e v e l "  h e a d  f o r  t h e  p r i n t e r .  
E d i t o r  2  m a d e  m a n y  s u b s t a n t i v e  c h a n g e s  a n d  m a n y  a d d i t i o n s  f o r  
c o m p l e t e n e s s .  S h e ,  i n  l i n e  1 1 ,  l i k e  h e r  c o w o r k e r  e d i t o r  5  a n d  e d i t o r  4 ,  
r e d e f i n e d  G l o r i a  S t e i n e m ,  a s  " a n  a c t i v i s t  w r i t e r  a n d  c o f o u n d e r  o f  M s .  
m a g a z i n e ,  t h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  W o m e n ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  W o m e n ' s  
P o l i t i c a l  C a u c u s . "  E d i t o r  5  w r o t e  t h a t  S t e i n e m  w a s  " f o u n d e r  a n d  e d i t o r  
o f  M s .  m a g a z i n e " ;  e d i t o r  4  a d d e d  " a n d  e d i t o r  o f  M s .  m a g a z i n e . "  
E d i t o r  2  m a d e  a d d i t i o n s  f o r  c l a r i t y  o r  r e a d a b i l i t y  a n d  t r u t h :  i n  
l i n e s  4  a n d  5 ,  J a n e t  G u t h r i e  b e c o m e s  " a n  I o w a  n a t i v e  a n d  t h e  f i r s t  
w o m a n  t o  q u a l i f y  a n d  r a c e  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 0 0 "  ( e d i t o r  c h a n g e s  
u n d e r l i n e d ) .  
E d i t o r  2  a l s o  s u b s t i t u t e d  " a  v a r i e t y  o f  b a c k g r o u n d s  a n d  e x p e r i e n c e s "  
f o r  t h e  c l i c h e  " a l l  w a l k s  o f  l i f e "  o f  l i n e  3 .  M o s t  o f  h e r  r e m a i n i n g  
s u b s t i t u t i o n s  w e r e  s t y l i s t i c :  s h e  9  t i m e s  a d d e d  " : 0 0 "  t o  t i m e s  t o  r e a d  
" 2 : 0 0 , "  " 4 : 0 0 . "  S o m e  s u b s t i t u t i o n s  w e r e  m o r e  c o n c i s e ,  f o r  e x a m p l e ,  
" c h a i r "  f o r  " h e a d  u p "  i n  l i n e  1 3 ,  " a  p a n e l  d i s c u s s i o n "  f o r  " w i l l  b e  
t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  i n  a  s e s s i o n "  i n  l i n e s  8  a n d  9 ,  a n d  " w i l l "  f o r  
" i s  s c h e d u l e d  t o "  i n  l i n e  1 1 .  
M a n y  d e l e t i o n s  b y  e d i t o r  2  c o n t r i b u t e d  t o  c o n c i s i o n ,  s u c h  a s  t h e  
d e l e t i o n  o f  " R e p r e s e n t a t i v e "  i n  l i n e  2 ,  t h e  r e d u n d a n t  n o u n  " r a c e "  i n  
l i n e  5 ,  l i n e  1 0  i n  i t s  e n t i r e t y ,  a n d  " t h e "  a n d  " s e s s i o n "  i n  l i n e  2 0 .  
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E d i t o r  2  d e - e m p h a s i z e d ,  i n  l i n e  1 5 ,  t h e  t i t l e  o f  a  s e s s i o n  b y  
l o w e r c a s i n g  t h e  c a p i t a l i z e d  " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  
P r o f e s s i o n s ' - '  a n d  b y  d e l e t i n g  t h e  q u o t a t i o n  m a r k s .  I n s t e a d ,  e m p h a s i s  
w a s  p l a c e d  o n  f i l m  t i t l e s  b y  i n d i c a t i n g  t o  t h e  p r i n t e r  t h a t  t h e y  b e  
i t a l i c i z e d .  
S h e  w r o t e  a b o u t  t h e  " t r u t h "  o f  t h e  a r t i c l e  ( o n l y  s h e  a n d  e d i t o r  
A  a p p a r e n t l y  r e f e r r e d  t o  t h e  o r i g i n a l  W o m e n ' s  W e e k  ' 8 4  s c h e d u l e ) :  
( N o t e - - I  l e f t  t h e  t i t l e s  a n d  d a t e s  o f  w o r k s h o p s  
a s  y o u  h a v e  t h e m ,  e d i t i n g  t h e  c o p y  b a s e d  o n  t h e  
f a c t  t h a t  n o r m a l l y  w e  w o u l d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  
a  w a y  t o  c h e c k  y o u r  c o p y .  W e  a s s u m e  t h e  c l i e n t  
i s  p r o v i d i n g  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  
s i n c e  y o u  p i c k e d  W o m e n ' s  W e e k  a n d  I  h a v e  a c c e s s  
t o  a  s c h e d u l e  o f  W o m e n ' s  W e e k  e v e n t s ,  I ' d  l i k e  
t o  p o i n t  o u t  y o u r  i n f o r m a t i o n  o n  t i t l e s  a n d  d a y s  
a r e  [ s i c ]  i n a c c u r a t e :  
" M e n ' s  v e r s e s  [ s i c ]  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  t i t l e  i s  
" C o n t r a s t s  B e t w e e n  M e n  a n d  W o m e n  i n  V e r b a l  a n d  
N o n v e r b a l  C o n n n u n i c a t i o n "  
W o m e n  w i t h  D i s a b i l i t i e s  a r e  B r e a k i n g  B a r r i e r s  i s  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 2 t h  
A l s o - - a s  a n  e d i t o r i a l  c o m m e n t - - i f  t h i s  w a s  
i n t e n d e d  t o  r e c a p  t h e  m a i n  s c h e d u l e  o f  e v e n t s - -
y o u  l e f t  o f f  2  e v e n i n g  s p e a k e r s :  S h a n g e  a n d  
D o d e r e r .  T h a t  i s  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  y o u  w r i t e  
t h i s  a s  i f  y o u  a r e  h i g h l i g h t i n g  e v e r y  i m p o r t a n t  
e v e n t .  
Y o u r  c h o i c e  o f  w o r k s h o p s  i s  h a p h a z a r d  a l s o  a n d  
t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  m a n y  o t h e r  w o r k s h o p s .  
T h e  s a m e  i s  t r u e  o f  f i l m s .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  w e  a c c e p t  c o p y  f r o m  o u r  
c l i e n t s  a s  a c c u r a t e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e .  W e  d o  
n o t  h a v e  t h e  t i m e  t o  d o  t h e  b a c k g r o u n d  w o r k  o n  
t h e  o v e r  3 , 6 0 0  p u b l i c a t i o n s  w e  e d i t  a  y e a r .  
T h u s  w e  w o u l d  n o r m a l l y  e d i t  f o r  s t y l e  a n d  c o n -
s i s t e n c y  a n d  g r a m m a t i c a l  p r o b l e m s .  
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E d i t o r  3  
M o s t  c h a n g e s  b y  t h i s  e d i t o r  i n v o l v e d  1 5  a d d i t i o n s .  E d i t o r  3  
i d i o s y n c r a t i c a l l y  a d d e d  t h e  p a r t i c i p l e  " s t a r t i n g "  t o  l i n e s  7 ,  9 ,  a n d  
1 5 ,  i n  r e f e r e n c e  t o  s e s s i o n s .  L i k e  e d i t o r  2 ,  h e  a d d e d  t h e  a r t i c l e s  
" a "  a n d  " t h e "  t o  l i n e  4 .  I n  l i n e  5 ,  h e  i n s e r t e d  t h e  w o r d  " m o t o r "  
b e f o r e  t h e  n o u n  " r a c e . "  E d i t o r  3  b r o k e  l i n e  1 6  i n t o  t w o  s e n t e n c e s :  
"  • • •  i n c l u d i n g  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y .  O n e  i s  t i t l e d  • • •  "  r e p l a c e d  
" a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n , "  t h e r e b y  i m p r o v i n g  r e a d a b i l i t y .  
F o r  g r e a t e r  f o r m a l i t y  a n d  p a r a l l e l i s m  i n  l i n e  1 7 ,  h e  s u b s t i t u t e d  t h e  
c o n v e n t i o n a l  " t h e  o t h e r  i s "  f o r  " o n e  o n . "  
E d i t o r  4  
T h i s  e d i t o r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  h e a d i n g  s h o u l d  b e  s e t  i n  u p p e r -
a n d  l o w e r c a s e  l e t t e r s  a s  " W o m e n ' s  W e e k  A d d r e s s e s  T o p i c  o f  ' B r e a k i n g  
B a r r i e r s . " '  T h e  m a j o r i t y  ( 5 7 % )  o f  m a r k i n g s  b y  e d i t o r  4  w e r e  
d e l e t i o n s ,  m o s t  o f  t h e m  t y p i c a l .  S h e  w a s  u n i q u e  i n  t h a t  s h e  d e l e t e d  
f i v e  d a t e s  ( " O c t o b e r  9,~' f o r  e x a m p l e ) ,  i n c l u d i n g  t h e  y e a r  " 1 9 8 4 "  i n  
l i n e  1 .  
E d i t o r  5  
T h i s  e d i t o r  m a d e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  q u e r i e s ,  8 .  S h e  q u e s t i o n e d  
t h e  t y p e  o f  " b a r r i e r s "  i n  l i n e  4 ;  t h e  t e r m  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  i n  
l i n e s  7  a n d  8 ,  s a y i n g  " a w k w a r d  a n d  a m b i g u o u s  w o r d i n g - - m e n t a l l y  a b l e d ?  
p h y s i c a l l y  a b l e d ? " ;  t h e  u n u s u a l  s p a c i n g  a t  t h e  e n d  o f  l i n e s  9  a n d  1 7 ;  
t h e  s p e a k e r s  i n  l i n e  1 4 ;  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  G a l l e r y  i n  l i n e  1 6 ;  a n d  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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t h e  t i m e s  o f  t h e  f i l m s  i n  l i n e s  1 6  a n d  1 7 .  T h i s  e d i t o r  s e e m e d  t o  
f o c u s  o n  t r u t h  a s  w e l l  a s  c l a r i t y .  
E d i t o r  5  a l s o  e m p h a s i z e d  f o r m a t :  " I  h a v e  t r o u b l e  w i t h  t h i s  
m a t e r i a l  b e i n g  i n  p a r a g r a p h  f o r m .  I t  l a c k s  t h e  f l o w  a n d  c o n t i n u i t y  
t h a t  a  p a r a g r a p h  ( o r  2 ,  o r  3 )  s h o u l d  h a v e .  I n  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  i t  
w o u l d  b e  b e t t e r  t o  p u t  i t  i n  a  l i s t  f o r m a t . "  
E d i t o r  6  
S h e  m a d e  a n  a l m o s t  e q u a l  n u m b e r  o f  t y p i c a l  a d d i t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  
a n d  d e l e t i o n s .  T h i s  e d i t o r  a l s o  h a d  a  h i g h  n u m b e r  o f  t r a n s f e r s ,  w i t h  
7 .  M o s t  o f  t h e  t r a n s f e r s  w e r e  i n - l i n e  r e v e r s a l s  o f  w o r d s ,  a p p a r e n t l y  
m a d e  f o r  c o n c i s i o n  o r  r h y t h m :  ' ' W o m e n  r e p r e s e n t i n g "  f o r  " R e p r e s e n t a t i v e  
w o m e n "  i n  l i n e  2 ,  "  n a t i v e  I o w a n "  f o r  " I o w a  n a t i v e "  i n  l i n e  4 ,  
" t w e n t i e t h  c e n t u r y  f e m i n i s t  m o v e m e n t "  f o r  " f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  
2 0 t h  c e n t u r y "  i n  l i n e  1 0 ,  " N a t i o n a l  R e p u b l i c a n  C o m m i t t e e "  f o r  
" R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e "  i n  l i n e  1 3 ,  a n d  ' " P r a c t i c a l  F e m i n i s m '  
w o r k s h o p "  f o r  " w o r k s h o p  e n t i t l e d  ' P r a c t i c a l  F e m i n i s m " '  i n  l i n e  1 8 .  
B e t w e e n - l i n e  t r a n s f e r s  i n c l u d e d  t h e  l i n e  1 1  t o  l i n e  1 0  t r a n s f e r  o f  
" G l o r i a  S t e i n e m "  a n d  t h e  l i n e  2 0  t o  l i n e  1 8  t r a n s f e r  o f  " a t  4  p . m .  
i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . "  
E d i t o r  7  
M o s t  o f  h i s  m a r k i n g s  w e r e  f o r  p a r a g r a p h s ,  w i t h  7 ,  a n d  s u b s t i t u -
t i o n s ,  1 4 ,  6  o f  w h i c h  w e r e  a b b r e v i a t i o n s  o f  " O c t o b e r . "  S o m e  
s u b s t i t u t i o n s  w e r e  a p p a r e n t l y  m a d e  f o r  g r e a t e r  p r e c i s i o n  o f  f o r m a l i t y ,  
f o r  e x a m p l e ,  " a n  o p p o r t u n i t y "  f o r  "  a  c h a n c e "  i n  l i n e  1 9 .  H e  
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a d d e d  " M e m o r i a l  U n i o n "  b e f o r e  " G a l l e r y "  i n  l i n e  1 6  a n d  " o n  t h e  I S U  
c a m p u s "  t o  l i n e  2 2 ,  b o t h  o f  w h i c h  o r i e n t  t h e  r e a d e r .  
E d i t o r  8  
T h i s  e d i t o r  m a d e  a  f e w  c h a n g e s  t o  t h e  o r i g i n a l  a r t i c l e ;  6  o f  
8  m a d e  w e r e  s u b s t i t u t i o n s  o f  " O c t . "  f o r  " O c t o b e r . "  H o w e v e r ,  h e  
w r o t e  t h a t  
t h i s  i s  n o t  t h e  t y p e  o f  p i e c e  w e  w o u l d  o r d i n a r i l y  
e d i t .  W e  d e a l  m o r e  w i t h  t e c h n i c a l ,  i n s t r u c t i o n a l ,  
a n d  i n f o r m a t i v e  p u b l i c a t i o n s .  T i m e l i n e s s  i s  n o t  
a  r e a l  f a c t o r .  W i t h  t h a t  i n  m i n d ,  I  w i l l  o f f e r  
s o m e  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  I  m i g h t  t r e a t  t h i s  p i e c e .  
M y  m a j o r  c o n c e r n  i s  t h e  b e g i n n i n g .  T h e r e  i s  n o t  
a  l o t  o f  i n t e r e s t .  T h e r e  a r e  s o m e  b i g  n a m e s - -
G u t h r i e  &  S t e i n e m ,  t h a t  s h o u l d  l e a d  i t  o f f .  O r  
t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  h a s  p o t e n t i a l .  A l s o ,  a t  t h e  
r i s k  o f  b e i n g  t r i t e ,  y o u  c o u l d  p l a y  o n  t h e  w o r d  
" b r e a k , "  " B r e a k i n g , "  " B r e a k e r s , "  a r e  q u i t e  
p o p u l a r  n o w .  I t  m i g h t  b e  c a t c h y  i n  t h e  h e a d l i n e .  
I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  c o n j u r e  u p  s o m e  u n f l a t t e r i n g  
m e n t a l  i m a g e s .  
T h e  f i r s t  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  2  o r  3  g r a p h s - -
d i v i d e  i n t o  s p e a k e r s  o r  d a y s  a s  y o u  h a v e  d o n e .  
U s e  m o r e  v a r i e t y  i n  t h e  l e a d s - - n a m e  o r  d a t e  o r  
t i t l e .  
S o m e  s p e c i f i c s :  
/ I n d i a n a p o l i s  5 0 0  r a c e  W h a t  i s  t h e  o f f i c i a l  
t i t l e ?  
I I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  " d i f f e r e n t l y - a b l e d . "  
/ L e a d  i n  f o r  G l o r i a  S t e i n e m  s e e m s  a w k w a r d .  
W h e n  I  t h i n k  o f  e n t i r e  2 0 t h  c e n t u r y ,  I  
t h i n k  o f  S u s a n  B .  A n t h o n y ,  E l e a n o r  
R o o s e v e l t ,  E m m a  G o l d m a n .  F e m i n i s m  w a s  
n o t  s o  m u c h  t h e i r  c o n c e r n ,  b u t  g o a l s  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .  P i c k  s o m e t h i n g  
m o r e  s p e c i f i c  t o  S t e i n e m .  
! F r i d a y ' s  f i l m s - - a r e  t h e r e  t i m e s  f o r  t h e m ?  
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E d i t o r  9  
L i k e  e d i t o r  8 ,  e d i t o r  9  r e p l a c e d  " O c t o b e r "  w i t h  " O c t . "  i n  6  o f  
8  s u b s t i t u t i o n s .  H i s  o t h e r  2  s u b s t i t u t i o n s  w e r e  " U n i t e d  S t a t e s "  f o r  
U . S .  i n  l i n e  1 0  a n d  a  1 - e m  d a s h  f o r  t h e  s e m i c o l o n  i n  t h e  f i l m  t i t l e  
i n  l i n e  1 6 .  T h i s  e d i t o r  m a d e  n o  o t h e r  a d d i t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  o r  
d e l e t i o n s ;  h o w e v e r ,  h e  i n d i c a t e d  i n d e n t i o n s  f o r  p a r a g r a p h s  7  t i m e s .  
A l l  o f  h i s  c h a n g e s  w e r e  s t y l i s t i c  r a t h e r  t h a n  m e a n i n g  c h a n g e s .  
E d i t o r  1 0  
A l s o  a  m i n i m a l i s t ,  e d i t o r  1 0  m a d e  1 7  m a r k i n g s ,  7  i n d i c a t i n g  
p a r a g r a p h s  a n d  6  d e l e t i o n s  o f  e x t r a n e o u s  w o r d s ;  t h e  r e s t  w e r e  t y p i c a l  
a d d i t i o n s  a n d  s u b s t i t u t i o n s .  
E d i t o r  1 1  
T h i s  t e c h n i c a l  e d i t o r  c i r c l e d  t h e  h e a d ,  d i f f e r e n t ! a t i n g  i t  f r o m  
t h e  t e x t .  S h e ;  e d i t o r  1 6 ,  a  l i t e r a r y  e d i t o r ;  a n d  e d i t o r  3 3 ,  a  p u b l i c  
r e l a t i o n s  e d i t o r ,  w e r e  t h e  o n l y  t h r e e  e d i t o r s  w h o  c o n s i s t e n t l y  
d e l e t e d  t h e  r e p e t i t i o u s  p h r a s e  " i n  t h e  P i o n e e r  R o o m , "  w h i c h  a p p e a r e d  
i n  t h e  a r t i c l e  6  t i m e s .  E d i t o r  4 2 ,  h o w e v e r ,  w o u l d  " l i s t  a l l  p i o n e e r  
r o o m  [ s i c ]  e v e n t s  t o g e t h e r  s o  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  k e e p  r e p e a t i n g  
' P i o n e e r  R o o m . " '  
E d i t o r  1 1  i n s e r t e d  a  p a r a g r a p h  f o l l o w i n g  l i n e  2 0 ,  t r a n s f e r r i n g  
s o m e  i n f o r m a t i o n  f r o m  l i n e s  1 1  a n d  1 2 :  " A l l  o f  t h e s e  s e s s i o n s  e x c e p t  
G l o r i a  S t e i n e m ' s  l e c t u r e  w i l l  h e  h e l d  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  
M e m o r i a l  U n i o n .  M s .  S t e i n e m  w i l l  s p e a k  a t  C . Y .  S t e p h e n s  A u d i t o r i u m . "  
--------~- -~---- - - - - - -
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E d i t o r  1 6  t r a n s f e r r e d  " i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n "  t o  
l i n e  3 ,  d e l e t i n g  t h e  p h r a s e  t h e r e a f t e r .  E d i t o r  2 2  r e f o r m a t t e d  t h e  
a r t i c l e  w i t h  a  p a r a g r a p h  t o  b e  i n s e r t e d  i n t o  l i n e  1 4 :  
O t h e r  s e s s i o n s ,  a l l  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  i n c l u d e :  
- - D i f f e r e n t l y  a b l e d  w o m e n ,  2  p . m .  M o n d a y  
- - ' ' M e n ' s  v s .  W o m e n ' s  L a n g u a g e , "  2  p . m .  T u e s d a y  
s h i f t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  d e l e t e d  l i n e s  6  t h r o u g h  9  i n t o  
l i n e  1 4 .  
O t h e r  d e l e t i o n s  b y  e d i t o r  1 1  w e r e  t h o s e  o f  t y p i c a l  e x t r a n e o u s  
w o r d s  a n d  p h r a s e s .  T h e s e  d e l e t i o n s  c r e a t e d  g r e a t e r  c o n c i s i o n ,  
w h i l e  h e r  d e l e t i o n s  o f  p u n c t u a t i o n  w e r e  d o n e  f o r  s t y l e  o r  c o n v e n t i o n .  
E d i t o r  1 1  f o u n d  c o p y e d i t i n g  t h e  s a m p l e  f r u s t r a t i n g :  
E d i t i n g  a  d o c u m e n t - - e v e n  a s  a n  a c a d e m i c  e x e r c i s e - -
w i t h o u t  k n o w i n g  i t s  i n t e n d e d  u s e  a n d  a u d i e n c e  i s  
d i f f i c u l t  i f  n o t  f u t i l e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h i s  
e x e r c i s e ,  I  c a n  d o  o n l y  l o w - l e v e l  ( a n d  u l t i m a t e l y  
n o t  v e r y  u s e f u l )  e d i t i n g  w i t h o u t  k n o w i n g  w h e t h e r  
t h e  d o c u m e n t  i s  m e a n t  t o  p e r s u a d e  p e o p l e  t o  a t t e n d  
t h e s e  e v e n t s  o r  t o  m e r e l y  l i s t  t h e m .  I f  t h e  
l a t t e r ,  I  w o u l d  a r r a n g e  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  j u s t  
t h a t  w a y :  a s  a  l i s t .  I f  t h e  f o r m e r ,  I  w o u l d  
r e w r i t e  i t ,  l i s t i n g  t h e  d e t a i l s  a b o u t  t i m e s  a n d  
p l a c e s  a n d  e x p a n d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s p e a k e r s  
a n d  t o p i c s .  I n  t h e  p r o c e s s ,  I  w o u l d  v a r y  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ,  i n j e c t  s o m e  c o l o r  a n d  e n t h u s i a s m  i n t o  
t h e  l a n g u a g e ,  a n d  d e s i g n  t h e  p a g e  t o  m a k e  i t  a s  
i r r e s i s t a b l e  [ s i c ]  a s  p o s s i b l e  t o  p r o s p e c t i v e  
r e a d e r s .  - - -
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E d i t o r  1 2 •  
E d i t o r  1 2  s a i d  t h a t  h e  l i k e d  " t o  k e e p  t h o s e  [ e d i t i n g ]  s k i l l s  
p o l i s h e d . "  H e  m a d e  1 4  s u b s t i t u t i o n s ,  7  o f  w h i c h  w e r e  a b b r e v i a t i o n s  
o f  " O c t o b e r . "  T h i s  e d i t o r  w r o t e  o u t  s u c h  t e r m s  a s  " I S U "  a n d  " U . S . "  
o n  f i r s t  u s a g e  i n  t h e  a r t i c l e  a n d  a b b r e v i a t e d  t h e m  t h e r e a f t e r .  
" V e r s u s "  i n  l i n e  8 ,  h o w e v e r ,  w a s  t o  b e  a b b r e v i a t e d .  H e  e x p l i c a t e d  
" E . O . "  i n  l i n e  2 1  a s  " E n g l i s h  O f f i c e  ( E . O . ) "  a n d  a d d e d  t h a t  i t  a n d  
t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  w e r e  " b o t h  o n  t h e  I S U  c a m p u s , "  a n d  a d d i t i o n  f o r  
c l a r i t y .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  r e s t  o f  h i s  m a r k i n g s  w e r e  m a d e  f o r  
s t y l e .  
E d i t o r  1 3  
A  m a x i m i z e r ,  e d i t o r  1 3 _ m a d e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  t r a n s f e r s ,  
1 1 .  H e r  e d i t e d  s a m p l e  c o n t a i n e d  b l u e - i n k  c i r c l e d  p h r a s e s  w i t h  o n e  
o r  t w o  a r r o w s  t o  d i f f e r e n t  l i n e s ,  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  
I n - l i n e  r e v e r s a l s  i n c l u d e d  " t h e  1 9 8 4  t h e m e  o f  W o m e n ' s  W e e k "  i n  l i n e  
1 .  A p p a r e n t l y ,  t h i s  e d i t o r  f e l t  t h a t  t h e  p r o p e r  o r d e r  w a s  p l a c e -
d a t e - t i m e :  s h e  r e v e r s e d  " a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m "  i n  l i n e  
1 5  a n d  t r a n s f o r m e d  l i n e  2 0  i n t o  " T h e  s e s s i o n  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  
P i o n e e r  R o o m  a t  4  p . m . "  
B e t w e e n - l i n e  t r a n s f e r s  b y  e d i t o r  1 3  r e s u l t e d  i n  t h i s  s e n t e n c e  
i n  l i n e s  7  a n d  8 :  " T h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  w o m e n  w i l l  
b e  a d d r e s s e d  [ a d d i t i o n s  u n d e r l i n e d ]  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n  a t  2  p . m .  
M o n d a y ,  a n d  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  8 ,  ' M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  
L a n g u a g e '  i s  t o  b e  [ s u b s t i t u t i o n  u n d e r l i n e d ]  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - -
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i n  t h e  s a m e  p l a c e . "  I n  l i n e  1 0  " i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . "  
w a s  d e l e t e d  a n d  " a  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  U . S .  f e m i n i s t  m o v e m e n t "  w a s  
t r a n s f e r r e d  a s  a n  a p p o s i t i v e  t o  " G l o r i a  S t e i n e m "  i n  l i n e  1 1 .  " 8  p . m . ,  
T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 "  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  l i n e  1 2  a n d  " i n  t h e  P i o n e e r  
R o o m "  f r o m  l i n e  1 4  t o  l i n e  1 3 .  
E d i t o r  1 3  t e n d e d  t o  a d d  o r  s u b s t i t u t e  p a s s i v e  i n f i n i t i v e  f u t u r e -
t e n s e  v e r b s ,  s u c h  a s  " d u e  t o  h a p p e n "  f o r  " w h i c h  t a k e s "  i n  l i n e  1 ,  
" w i l l  b e  a d d r e s s e d "  a n d  " i s  t o  b e "  i n  l i n e  8 ,  " t o  b e  h e l d "  i n  l i n e  
1 5 ,  a n d  " w i l l  b e  h e l d "  i n  l i n e  2 0 .  S h e  a d d e d  t h e  p r e p o s i t i o n  " o n "  
t w i c e ,  i n  l i n e s  1 3  a n d  2 0 ,  a n d  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  " i n  t h e  s a m e  
p l a c e "  a n d  " i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n "  t o  l i n e s  8  a n d  9 .  A l t h o u g h  m o s t  o f  
h e r  p u n c t u a t i o n s !  m a r k i n g s  w e r e  t y p i c a l ,  s h e  a n d  e d i t o r  1 8 ,  a l s o  a  
t e c h n i c a l  e d i t o r ,  i n s e r t e d  a  c o m m a  f o l l o w i n g  " F e m i n i s m "  i n  l i n e  1 8 ,  
d e l e t i n g  " e n t i t l e d "  a n d  c r e a t i n g  t h e  a p p o s i t i v e  " A  w o r k s h o p ,  ' P r a c t i c a l  
F e m i n i s m . ' "  H e r  d e l e t i o n s  t e n d e d  t o  b e  t y p i c a l .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  
h e r  c h a n g e s  i n v o l v e d  i n v o l u n t a r y  c h a n g e s  a s  w e l l  a s  c o m p l e x  d i c t i o n  
c h a n g e s  f o r  c l a r i t y  a n d  f o r m a l i t y .  
E d i t o r  1 4  
M o s t  o f  t h i s  e d i t o r ' s  m a r k i n g s  w e r e  t y p i c a l .  H o w e v e r ,  s h e  
s u b s t i t u t e d  " w i l l  f o c u s  o n "  f o r  " w i l l  a d d r e s s "  i n  l i n e  7 ,  " c a l l e d "  
f o r  " o n "  i n  l i n e  1 4 ,  " t i t l e d "  f o r  " o n "  i n  l i n e  1 6 ,  a n d  " f o r  W o m e n ' s  
W e e k  1 9 8 4  a r e  a v a i l a b l e  a t "  f o r  " m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m "  i n  l i n e  2 1 ,  
e l e v a t i n g  t h e  l a n g u a g e ,  a p p a r e n t l y  f o r  f o r m a l i t y .  S h e  a d d e d  t h e  
i n d e p e n d e n t  c l a u s e  " b o t h  s e s s i o n s  w i l l  b e "  t o  l i n e  9  a n d  " I t  i s  
s c h e d u l e d  a t  4  p . m . "  t o  l i n e  2 0 .  
E d i t o r  1 5  
4 4  
H i s  m a r k i n g s  w e r e  t y p i c a l  d e l e t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  a n d  a d d i t i o n s ,  
p r i m a r i l y  ~1)istic c h a n g e s .  H e  a d d e d  a  u n i q u e  t r a n s i t i o n a l  p r e p o s i -
t i o n a l  p h r a s e  t o  l i n e  1 0 :  " A l s o  o n  T u e s d a y . "  H e  a l s o  t r a n s p o s e d  
l i n e  1 7  t o  r e a d ,  " s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r  A n d r e a  B r i c o , "  c r e a t i n g  
c o n c i s i o n .  
E d i t o r  1 6 :  
H e  i n d i c a t e d  t h a t  " o f "  i n  t h e  h e a d l i n e  b e  s e t  i n  a l l  c a p s  t o  
m a t c h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t i t l e .  
T h e  m a j o r  m a r k i n g s  o f  e d i t o r  1 6  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  t h o s e  o f  
e d i t o r  1 1 .  H e  w o n d e r e d  a l o u d  h o w  t o  s h i f t  t h e  a r t i c l e ' s  e m p h a s i s  t o  
G l o r i a  S t e i n e m  b u t  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  n e w  l e a d  p a r a g r a p h .  M o s t  o f  
h i s  d e l e t i o n s  w e r e  o f  e x t r a n e o u s  w o r d s  o r  n o n s e n s i c a l  p h r a s e s ,  s u c h  
a s  " w h i c h  d e t a i l  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s "  i n  l i n e s  3  
a n d  4 .  T h i s  t i g h t e n e d  t h e  a r t i c l e .  H e  d e l e t e d  l i n e  1 0 ,  l a b e l i n g  
G l o r i a  S t e i n e m ,  a s  e d i t o r  4 0  d i d ,  a s  " P r o m i n e n t  f e m i n i s t . "  I n  l i n e  
1 7 ,  e d i t o r  1 6  d e l e t e d  " w o m a n  s y m p h o n y "  a n d ,  i n  l i n e  2 2 ,  " C o m p l e t e . "  
H i s  s u b s t i t u t i o n s  w e r e  t y p i c a l ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  " e x p l o r e "  f o r  
" a d d r e s s "  i n  l i n e  7  a n d  " t h a t  n i g h t "  f o r  " T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 , "  i n  
l i n e  1 1 .  
E d i t o r  1 7  
T h i s  e d i t o r  m a d e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a d d i t i o n s ,  1 8 .  H e  a d d e d  
t h r e e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s ,  b r e a k i n g  d o w n  t o o - l o n g  o r  a w k w a r d  s e n t e n c e s :  
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I n  l i n e  8 ,  h e  i n s e r t e d  " T h a t  w i l l  b e  h e l d "  b e f o r e  " i n  t h e  P i o n e e r  
R o o m , "  w h i c h  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  l i n e  7 ;  i n  l i n e  1 4 ,  " I t  w i l l  b e  h e l d "  
b e f o r e  " a t  2  p . m . " ;  a n d  i n  l i n e  2 0 ,  " I t  s t a r t s "  b e f o r e  " a t  4  p . m . "  
T o  l i n e  1 7 ,  h e  a d d e d  t h e  v e r b  p h r a s e  " w i l l  b e  p l a y e d "  b e f o r e  t h e  p r e -
p o s i t i o n a l  p h r a s e  " i n  t h e  G a l l e r y , "  w h i c h  h e  t r a n s f e r r e d  f r o m  l i n e  1 6 .  
E d i t o r  1 7  u n i q u e l y  c h a n g e d  t h e  t i t l e  o f  a  w o r k s h o p  b y  a d d i n g  a  
w o r d :  " M e n ' s  L a n g u a g e  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e . "  H e  a l s o  t r a n s p o s e d  
l i n e  1 0  t o  r e a d  " t h e  U n i t e d  S t a t e ' s  [ s i c ]  2 0 t h  c e n t u r y  f e m i n i s t  
m o v e m e n t . "  M o s t  o f  h i s  m a r k i n g s  w e r e  m a d e  f o r  c o n c i s i o n  ( d e l e t i o n s )  
a n d  c l a r i t y  o r  r e a d a b i l i t y  ( a d d i t i o n s ) .  
E d i t o r  1 8  
T h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  s p e a k  w i t h  t h i s  e d i t o r ,  a n d  t h e  c o p y e d i t e d  
s a m p l e  r e f l e c t e d  t h a t .  E d i t o r  1 8  c o p y e d i t e d  t h e  f i r s t  6  l i n e s  t y p i c a l l y  
a n d  t h e n  r a n  a  b l u e  p e n c i l  s q u i g g l e  d o w n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p a g e .  
I n  l i n e  1 5 ,  s h e  d e l e t e d  t h e  h y p h e n  i n  " N o n - t r a d i t i o n a l ' ;  i n  l i n e  1 6 ,  
a d d e d  a  s p a c e  a f t e r  t h e  s e m i c o l o n  i n  t h e  f i l m  t i t l e ;  a n d  i n  l i n e  2 1 ,  
c i r c l e d  " E . O . "  t o  h a v e  i t  w r i t t e n  o u t .  E d i t o r  1 8 ,  t h e n  w r o t e  a  n o t e ,  
" I t ' s  d i f f i c u l t  t o  e d i t  t h i s  w i t h o u t  k n o w i n g  a b o u t  t h e  a u d i e n c e ,  
i n t e n t ,  o r  f o r  t h a t  m a t t e r ,  w h y  I ' m  b e i n g  a s k e d  t o  d o  t h i s . "  T h e  
c o r r e c t i o n s  i n  l i n e s  1 5 ,  1 6 ,  a n d  2 1  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  e d i t o r  
1 8  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  n o t  t o  e m e n d  t h e  c o p y ,  e v e n  i f  s h e  d i d  n o t  w a n t  
t o  m a k e  c o r r e c t i o n s .  
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E d i t o r  1 9  
T h i s  e d i t o r  m a d e  m a n y  t y p i c a l  d e l e t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  a n d  a d d i -
t i o n s .  . T r a n s f e r s  b y  e d i t o r  1 9  . w e r e  m a i n l y  in~line : .  ' ' W o m e n  r e p r e s e n , -
t i n g "  f o r  " R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n "  i n  l i n e  2 ;  " i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  
s t o c k  c a r  r a c e "  f o r  " s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0 "  i n  l i n e  5 ;  
" I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  M a r y  L o u i s e  S m i t h "  f o r  " M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  
I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r "  i n  l i n e  1 2 ;  a n d  " A  ' P r a c t i c a l  F e m i n i s m '  
w o r k s h o p  o n  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 "  f o r  " S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  
e n t i t l e d  ' P r a c t i c a l  F e m i n i s m " '  i n  l i n e  1 8 ,  a p p a r e n t l y  f o r  r h y t h m  o r  
c o n c i s i o n .  A n  i d i o s y n c r a t i c  c h a n g e  w a s  h e r  l i n e  2 0  a d d i t i o n  o f  
" w o r k s h o p  w i l l  c o n v e n e  a t . "  
E d i t o r  2 0  
O f  t h e  a r t i c l e ,  e d i t o r  2 0  s a i d ,  " I  w o u l d  t o t a l l y  r e w r i t e  t h i s  
o r  s h o o t  i t  b a c k  t o  t h e  a u t h o r . "  M o s t  o f  h i s  c h a n g e s  w e r e  t y p i c a l  
d e l e t i o n s  o f  e x t r a n e o u s  w o r d s  a n d  s u b s t i t u t i o n s .  H e  u n i q u e l y  l a b e l e d  
G l o r i a  S t e i n e m  a  " F e m i n i s t  M o v e m e n t  l e a d e r . "  B e f o r e  e d i t i n g  t h e  
c o p y ,  h e ,  l i k e  2 5  o t h e r  e d i t o r s  ( 5 9 %  o f  t h e  c o p y e d i t o r s )  w a n t e d  t o  
k n o w  f o r  w h a t  a u d i e n c e  t h e  a r t i c l e  w a s  i n t e n d e d .  
E d i t o r  2 1  
T h i s  e d i t o r  c r e a t e d  a  b i l e v e l  h e a d l i n e ,  w i t h  t h e  " A "  l e v e l  b e i n g  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  a n d  t h e  " B "  l e v e l  " 1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k . "  
M o s t  o f  t h e  m a r k i n g s  o f  e d i t o r  2 1  w e r e  t y p i c a l .  S h e  u n i q u e l y  
d e l e t e d  t h e  q u o t a t i o n  m a r k s  a r o u n d  " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  i n  l i n e  1  a n d  
i n d i c a t e d  t h a t  t h o s e  w o r d s  b e  s e t  i n  b o l d f a c e  t y p e  f o r  e m p h a s i s .  T h i s  
4 7  
e d i t o r  a l s o  m a k e  a  d o u b l e  r e v e r s a l ,  c r e a t i n g  t h e  c o n c i s e  p h r a s e  
" b a r r i e r - b r e a k i n g  e x p e r i e n c e s "  f r o m  " e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s "  
i n  l i n e  4 .  
E d i t o r  2 1  w r o t e  t h a t  t h e  a r t i c l e  c o p y  " s h o u l d  b e  b r o k e n  u p  i n t o  
s e v e r a l  s h o r t e r  p a r a g r a p h s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h i s  w a y ;  i . e . ,  o n e  
f o r  e a c h  d a y  o r  b r e a k  f o r  e m p h a s i s  ( s t a r t  n e w S  w i t h  G .  S t e i n e m . "  
E d i t o r  2 2  
T h i s  e d i t o r  w o u l d  h a v e  t h e  h e a d l i n e  p r i n t e d  a s  " W o m e n ' s  W e e k  
a d d r e s s e s  ' B r e a k i n g  B a r r i e r s . ' "  
O b v i o u s l y  a  m a x i m i z e r ,  e d i t o r  2 2  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a r t i c l e  w a s  
c o p y e d i t e d  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  I o w a  S t a t e r .  H e r  c h a n g e s  w e r e  m a d e  f o r  
m a n y  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  f r o m  i n v o l u n t a r y  c h a n g e s  t o  c o r r e c t i o n  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  f a u l t s  t o  c r e a t i o n  o f  c l a r i t y  a n d  c o n c i s e n e s s .  S h e  
a l o n e  t r a n s f e r r e d  l i n e s  1 0  t h r o u g h  1 2  t o  l i n e  4 ,  s t a t i n g  t h a t  G l o r i a  
S t e i n e m ' s  a p p e a r a n c e  w o u l d  b e  " H i g h l i g h t  o f  t h e  w e e k . "  
M a n y  o f  t h e  m a r k i n g s  b y  e d i t o r  2 2  s e e m e d  t o  b e  ~ade f o r  r e a d a b i l i t y  
o r  r h y t h m :  ' ' W o m e n ' s  W e e k  1 9 8 4 "  i n  l i n e  1 ,  " a n  I o w a ! ! .  a n d  t h e  f i r s t  
w o m a n "  i n  l i n e s  4  a n d  5 ,  a n d  " a t  t h e  r e c e p t i o n  d e s k  i n  t h e  E n g l i s h  
O f f i c e  B u i l d i n g "  i n  l i n e  2 1 .  
E d i t o r  2 3  
" A  q u i c k ,  d i r t y  j o b "  i s  h o w  e d i t o r  2 3  d e s c r i b e d  h e r  w o r k  o n  t h e  
a r t i c l e .  S h e  d e l e t e d  t h e  h e a d l i n e ,  r e t y p e d  t h e  l e a d ,  t h e  f i r s t  f o u r  
l i n e s ,  t o  i n c l u d e  t h e  t h r e e  m a i n  s p e a k e r s ,  a n d  t h e n  a d d e d  a  s e n t e n c e  
i n  p e n c i l  t o  p r e s e n t  t h e  d a t e s  o f  t h e  e v e n t s .  M o s t  o f  h e r  c h a n g e s  
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w e r e  d e l e t i o n s  f o r  c o n c i s e n e s s ,  s u c h  a s  t h e  C h r i s t i a n  n a m e s  o f  s p e a k e r s  
i n  l i n e s  4 ,  1 0 ,  a n d  1 2 ,  a  j o u r n a l i s t i c  c o n v e n t i o n ;  m e n t i o n s  o f  " i n  a  
s e s s i o n "  i n  l i n e  9  a n d  " s e s s i o n "  i n  l i n e  2 0 ;  a n d  t h e  p r e p o s i t i o n a l  
p h r a s e s  " o f  d i s c u s s i o n "  ( s u b s t i t u t i n g  " d i s c u s s i o n  t o p i c " )  i n  l i n e  8 ,  
" i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . "  i n  l i n e  1 0 ,  a n d  t h e  p r e p o s i t i o n  
" o n "  o f  t h e  p h r a s e  " o n  S u n d a y "  i n  l i n e  5 .  
E d i t o r  2 3  w r o t e  
E d i t o r  2 4  
I f  t i m e  p e r m i t t e d ,  I  m i g h t  h a v e  e d i t e d  t h i s  
f u r t h e r .  P r o b a b l y  w o u l d  i n c l u d e  1 s t  2  g r a p h s  
o n  t h e  3  s p e a k e r s ,  t h e n  a  l i s t i n g  o f  o t h e r  
e v e n t s  l i k e  t h i s  
- - " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e  a t "  • • •  
- - " O b s t a c l e  t o  W o m e n  i n  N o n t r a d i t i o n a l "  • • •  
A  f o r m e r  n e w s p a p e r  e d i t o r ,  e d i t o r  2 4  r e c a l l e d  h i s  s a m p l e  " w o r k i n g  
e d i t i n g , "  s a y i n g ,  " L e t  t h e  t y p e s e t t e r  d o  h i s  o r  h e r  j o b , "  m e a n i n g  t h a t  
h e  e d i t e d  o n l y  f o r  p u n c t u a t i o n ,  s p e l l i n g ,  a n d  g r a m m a r ,  a n d  n o t  f o r  
c o n t e n t .  H a l f  o f  h i s  1 2  s u b s t i t u t i o n s  w e r e  a b b r e v i a t i o n s  o f  O c t o b e r .  
L i k e  e d i t o r  1 0 ,  t h i s  e d i t o r  m a d e  n o  u n i q u e  c h a n g e s .  U n l i k e  t h e  7  
j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r s ,  h e  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  l e a d  o f  t h e  s t o r y  t o  
f o c u s  o n  G l o r i a  S t e i n e m ,  a l t h o u g h  h e  l a t e r  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  l e a d  
w a s  b u r i e d .  A l t h o u g h  o n e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r ,  a p p a r e n t l y  e x a s p e r a t e d  
b y  t h e  c o p y ,  w r o t e ,  " D a m n i t ,  L i s e ,  p r o v i d e  r e a l i s t i c  c o p y ! , "  e d i t o r  
2 4  s a i d  t h a t  t h e  c o p y  w a s  t y p i c a l  o f  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  a  n o n -
p r o f e s s i o n a l  w r i t e r  a n d  t u r n e d  i n  t o  a  s m a l l - t o w n  n e w s p a p e r  t o  g a r n e r  
" f r e e  p u b l i c i t y "  f o r  a n  u p c o m i n g  e v e n t .  
- - - - - - - - - - - - - - - ------------~~~---
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E d i t o r  2 5  
L i k e  e d i t o r  1 1 ,  t h i s  e d i t o r  c i r c l e d  t h e  h e a d l i n e .  H e r  u n i q u e  
m a r k i n g  w a s  a  " s t e t "  o v e r  a  m i s t a k e n l y  d e l e t e d  " t h e "  i n  l i n e  1 3 .  
E d i t o r  2 5 ,  s i m i l a r  t o  4  o t h e r  e d i t o r s ,  t r a n s p o s e d  " R e p r e s e n t a t i v e  
w o m e n "  t o  ' ' W o m e n  r e p r e s e n t i n g "  i n  l i n e  2 .  T h i s  t r a n s p o s i t i o n ,  a  
c o m p l e x  c h a n g e ,  i n v o l v e d  f o u r  s t e p s :  ( 1 )  l o w e r c a s i n g  " R e p r e s e n t a t i v e , "  
( 2 )  s u b s t i t u t i n g  t h e  s u f f i x  " - i n g "  f o r  " - a t i v e "  o n  " r e p r e s e n t a t i v e , "  
( 3 )  c a p i t a l i z i n g  " w o m e n , "  a n d  t h e n  ( 4 )  r e v e r s i n g  t h e  w o r d s .  M o s t  
o f  h e r  m a r k i n g s  w e r e  d e l e t i o n s  o f  e x t r a n e o u s  w o r d s ;  f o r  e x a m p l e ,  
" w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n "  b e c o m e s  " w i l l  b e  d i s c u s s e d , "  a  m o r e  
a c t i v e  p h r a s i n g .  S h e  a l s o  c o n c i s e l y  d e l i m i t e d  l i n e  1 0  t o  r e a d  
" F e m i n i s t  s p o k e s p e r s o n , "  b u t  i n a d v e r t e n t l y  n e g l e c t e d  t o  d e l e t e  " f o r . "  
E d i t o r  2 6  
T h e  l e a s t  n u m b e r  o f  m a r k i n g s  m a d e  b y  a n y  e d i t o r , .  2 ,  w a s  m a d e  
b y  t h i s  e d i t o r .  S h e  a d d e d  a  s p a c e  a f t e r  t h e  s e m i c o l o n  i n  t h e  t i t l e  
i n  l i n e  1 6  a n d  d e l e t e d  t h e  e x t r a  s p a c e  b e f o r e  " f r o m "  i n  l i n e  2 2 .  I t  
i s  t h e  f u n c t i o n  o f  h e r  o f f i c e  t o  c o r r e c t  o n l y  s p e l l i n g ,  p u n c t u a t i o n ,  
a n d  f o r m a t ,  r a t h e r  t h a n  t o  e d i t  c o n t e n t ;  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n  
f o r  t h e  m i n i m a l  m a r k i n g s .  T h i s  e d i t o r  a l s o  q u e r i e d  t h e  d a t e s  o f  
e v e n t s .  
E d i t o r  2 7  
T h i s  e d i t o r  w o u l d  p r i n t  t h e  h e a d  a s  " ' B r e a k i n g  B a r r i e r s '  i s  
T o p i c  o f  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k . "  
F i f t y  p e r c e n t  o f  3 2  m a r k i n g s  b y  e d i t o r  2 7  i n v o l v e d  t y p i c a l  
d e l e t i o n s  o f  e x t r a n e o u s  w o r d s  a n d  p h r a s e s .  H e  q u e r i e d  s u b s t i t u t i o n s ,  
5 0  
h o w e v e r ,  s u g g e s t i n g  b u t  n o t  i m p o s i n g  c o r r e c t i o n s :  " 5 0 0 ? "  f o r  " 5 5 0 "  
i n  l i n e  5 ,  " f e a t u r e ? "  f o r  a d d r e s s "  i n  l i n e  7  a n d  8 ,  a n d  " c h a i r ? "  f o r  
" h e a d  u p "  i n  l i n e  1 3 .  H e  a l s o  q u e r i e d  " a l l  w a l k s  o f  l i f e "  i n  l i n e  
3 ,  " a  s t o c k  c a r "  i n  l i n e  5 ,  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  " d i f f e r e n t l y - a b l e d . "  
E d i t o r  2 8  
I n  t h e  h e a d l i n e ,  t h i s  e d i t o r  d e l e t e d  " T O P I C  o f . "  O f  t h i s  e d i t o r ' s  
c h a n g e s ,  5 4  p e r c e n t  w e r e  t y p i c a l  d e l e t i o n s .  E d i t o r  2 8  s u b s t i t u t e d  
" m a n y "  f o r  t h e  a b s o l u t e  " a l l "  i n  " a l l  w a l k s  o f  l i f e "  i n  l i n e  3 .  
S h e  p l a c e d  a n  e m p h a t i c  " N O ! "  b y  a n d  c i r c l e d  " a  s t o c k  c a r "  i n  l i n e  5 .  
I n  l i n e  1 1 ,  s h e  c i r c l e d  " G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k "  i n  
r e d  i n k ,  d r a w i n g  a  l i n e  t o  t h e  r i g h t  m a r g i n  t o  w r i t e ,  " T h i s  i s  y o u r  
l e a d . "  
E d i t o r  2 9  
T h i s  e d i t o r  a d d e d  m o r e  c o m p l e x  c l a u s e s  t h a n  m o s t  e d i t o r s .  I n  
l i n e  4 ,  s h e  w r o t e  " f a c e d  b y  w o m e n  i n  t o d a y ' s  s o c i e t y , "  a  p a r t i c i p i a l  
f u r t h e r  d e s c r i b i n g  " b a r r i e r s . "  I n  l i n e  1 2 ,  s h e  c r e a t e d  a n  a p p o s i t i v e  
b y  a d d i n g  " w h o  i s  t h e . "  I n  l i n e  1 7 ,  s h e  s u g g e s t e d  c o m p l e t i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n :  " ' ( g i v e  f i l m  t i t l e ) ' ,  a  f i l m  a b o u t  t h e  f e m a l e  c o n d u c t o r  
o f  a  s y m p h o n y  o r c h e s t r a . "  S h e  d i v i d e d  t h e  t o o - l o n g  s e n t e n c e  i n  l i n e  
2 0 ,  i n s e r t i n g  " T h e  w o r k s h o p  w i l l  b e  h e l d "  b e f o r e  " a t  2  p . m . "  
E d i t o r  3 0  
O n l y  e d i t o r  3 0  d e l e t e d  t h e  n a m e s  o f  d a y s ,  a n d  t h e s e  w e r e  n o t  
d e l e t e d  c o n s i s t e n t l y :  " S u n d a y "  i n  l i n e  5 ,  " M o n d a y "  i n  l i n e  7 ,  
" T u e s d a y "  i n  l i n e  9 ;  h o w e v e r ,  ' ' W e d n e s d a y "  i n  l i n e  1 3  a n d  " S a t u r d a y "  
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i n  l i n e  1 8  r e m a i n .  I n  l i n e  1 4 ,  " T h e  O c t .  1 0 "  w a s  s u b s t i t u t e d  f o r  
" F r i d a y ' s , "  b u t  " O c t o b e r "  w a s  s p e l l e d  o u t  i n  l i n e s  6 ,  9 ,  1 1 ,  1 3 ,  a n d  
1 5 .  
E d i t o r  3 1  
S i m i l a r  t o  t h e  m a r k i n g s  o f  e d i t o r  2 3 ,  5  o f  8  o f  t h i s  e d i t o r ' s  
s u b s t i t u t i o n s  w e r e  a b b r e v i a t i o n s  o f  " O c t o b e r . "  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
e d i t o r s '  p a r a g r a p h  m a r k i n g s  w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l .  E d i t o r  3 1  c i r c l e d  
l i n e s  1 0  t h r o u g h  1 2  a n d  w r o t e ,  " T h i s  s h o u l d  b e  t h e  l e a d "  i n  t h e  l e f t  
m a r g i n .  
E d i t o r  3 2  
T h e  m a j o r i t y  o f  m a r k i n g s  b y  e d i t o r  3 2  w e r e  ty~ical; h e r  c o n c e n t s  
a n d  q u e r i e s  w e r e  n o t .  S h e  w a n t e d  t o  k n o w  w h e t h e r  J a n e t  G u t h r i e  w a s  
a  n a t i v e  I o w a n  a n d  w h e t h e r  M a r y  L o u i s e  S m i t h  w a s  t h e  f i r s t  w o m a n  t o  
h e a d  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e .  A d d i t i o n a l l y ,  s h e  f e l t  t h a t  
t h e r e  w a s  i n f o r m a t i o n  m i s s i n g  f r o m  t h e  a r t i c l e :  '~ow m u c h  d o e s  i t  
[ t h e  e v e n t ]  c o s t ?  D o  I  n e e d  t o  r e g i s t e r ?  M a y  I  c o m e  t o  j u s t  o n e  
s e s s i o n  o r  d o  I  c o m e  t o  t h e  w h o l e ?  e t c .  e t c . "  A n d ,  w h a t  w a s  t h e  
" t i t l e ? ? "  o f  t h e  f i l m  a b o u t  A n d r e a  B r i c o ?  
E d i t o r  3 3  
T h e  g r e a t e s t  t o t a l  n u m b e r  o f  e d i t o r i a l  c h a n g e s ,  7 9 ,  w a s  m a d e  b y  
e d i t o r  3 3 ,  w h o  i n d i c a t e d  3 3  d e l e t i o n s  a n d  2 2  s u b s t i t u t i o n s .  H e  r e w r o t e  
t h e  l e a d  p a r a g r a p h  a n d  r e f o r m a t t e d  t h e  a r t i c l e .  E d i t o r  3 3  w o u l d  
h a v e  r e w r i t t e n  i t ,  h e  s a i d ,  b u t  t h e n  h e  r e a l i z e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  
a s k e d  t o  c o p y e d i t .  H e  w r o t e ,  " I n  a c t u a l i t y ,  w e ' d  r e t y p e  t h i s  b e f o r e  
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s e t t i n g  i t  b e c a u s e  s o  m u c h  r e o r g a n i z a t i o n  w a s  d o n e  t h a t  i t  i s  s l o p p y  
c o p y  t o  w o r k  f r o m . "  
E d i t o r  3 3  r e m o v e d  a l m o s t  a l l  e x t r a n e o u s  w o r d s ,  p h r a s e s ,  a n d  l i n e s .  
O n l y  h e  r e m o v e d  h a l f  a  s e s s i o n  t i t l e ,  f u r t h e r  d e - e m p h a s i z i n g  i t  b y  
l o w e r c a s i n g  l e t t e r s :  '~omen A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s "  b e c a m e  
" w o m e n  a t  w o r k . "  H e  u n i q u e l y  s u b s t i t u t e d  " v a r i e d "  f o r  " a l l "  i n  " a l l  
w a l k s  o f  l i f e "  i n  l i n e  3  a n d ,  i n  l i n e  6 ,  a  c o m m a  f o r  " o f  t h e "  b e f o r e  
" M e m o r i a l  U n i o n . "  T h e  t h e m e  " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  e d i t o r  3 3  t r a n s f e r r e d  
f r o m  l i n e  1  t o  l i n e  2 ,  f o c u s i n g  i n s t e a d  o n  t h e  " f e a t u r e d  s p e a k e r s . "  
E d i t o r  3 4  
U s i n g  a  b l a c k ,  f e l t - t i p  p e n ,  e d i t o r  3 4  w r o t e  i n  a l l  f o u r  m a r g i n s  
o f  t h e  p a p e r ,  i s s u i n g  q u e r i e s ,  c o m m e n t s ,  a n d  d i r e c t i v e s .  H e r  1 9  
s u b s t i t u t i o n s  w e r e  t y p i c a l .  A t  t h e  t o p  m a r g i n ,  s h e  a s k e d ,  " F o r  
w h a t  p u b l i c a t i o n  i s  t h i s  i n t e n d e d ?  ( I t  n e e d s  r e w r i t i n g ,  e v e n  i f  i t  
i s  o n l y  a n  i n t e r - o f f i c e  m e m o . ) "  E d i t o r  3 4  q u e r i e d  " s e s s i o n "  i n  l i n e  
6  m u c h  a s  e d i t o r  3 8  d i d :  " s p e a k e r ?  w o r k s h o p ?  p a n e l ?  d i s c u s s i o n ? "  
S h e  q u e s t i o n e d  t h e  m e a n i n g  o f  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  i n  l i n e s  7  a n d  8 ,  
a n d  t h e  t i m e  o f  t h e  f i l m  i n  l i n e  1 7 ,  w h i c h  " w i l l  b e  s h o w n  i n  t h e  
G a l l e r y  o n  F r i d a y  a t  ( n o o n ? ) . "  T h i s  e d i t o r  s t a t e d  t h a t  l i n e s  5  
t h r o u g h  9  w e r e  " g a r b l e d "  a n d  t h a t  l i n e  1 1  s h o u l d  b e  t h e  l e a d .  H e r  
d i r e c t i v e s  a p p e a r e d  i n  t h i s  f o r m :  
- - l e a d  w i t h  S t e i n e m  &  S m i t h  
- - T h i s  s t o r y  n e e d s  r e o r g a n i z i n g  a s  w e l l  a s  
r e w r i t i n g  
- - T h e  s e n t e n c e s  l i s t i n g  e v e n t s  s h o u l d  b e  
p a r a l l e l  i n  s t r u c t u r e .  I f  I  w e r e  t h e  
e d i t o r ,  I ' d  r e w r i t e .  
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E d i t o r  3 5  
T h i s  e d i t o r ' s  g r e a t e s t  i n c i d e n c e  o f  t y p e  o f  c h a n g e  w a s  7  s u b s t i -
t u t i o n s ,  6  o f  w h i c h  w e r e  s t y l i s t i c  a b b r e v i a t i o n s  o f  " O c t o b e r . "  H e r  
m a j o r  c o n c e r n  w a s  r e f o r m a t t i n g :  
E d i t o r  3 6  
I  w o u l d  l i s t  o u r  e v e n t s  d i f f e r e n t l y ,  l i k e  t h i s :  
( i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r )  
S u n .  O c t .  7  
8  p . m .  
P i o n e e r  R o o m  
M e m o r i a l  U n i o n  
N e x t  s p e a k e r  
J a n e t  G u t h r i e  . . •  
T h i s  e d i t o r  m a r k e d  i n  t h e  m a r g i n s ,  a s  a  p r o o f r e a d e r  d o e s .  M o s t  
o f  h e r  m a r k i n g s  w e r e  t y p i c a l ;  h o w e v e r ,  s h e  a n d  e d i t o r  1 3  s u b s t i t u t e d  
a  c o l o n  f o r  t h e  c o m m a  a f t e r  " G a l l e r y "  i n  l i n e  1 6 ,  c r e a t i n g  a  l i s t .  
E d i t o r  3 6  s a i d  t h a t  s h e  " w o u l d  c h a n g e  t h e  l e a d  t o  m a k e  i t  m o r e  a l i v e ,  
o r  s h o w  m o r e  e n t h u s i a s m . "  
E d i t o r  3 7  
O f  t h i s  e d i t o r ' s  3 6  m a r k i n g s ,  a l m o s t  o n e - h a l f  w e r e  t y p i c a l  
s u b s t i t u t i o n s .  E d i t o r  3 7  f o u n d  " b r e a k i n g  b a r r i e r s "  i n  l i n e  4  t o  b e  
" v a g u e , "  a s k i n g ,  " W h a t  k i n d ? "  H e  a l s o  d e c l a r e d  " d i f f e r e n t l y - a b l e d "  
t o  b e  " J a r g o n .  W h a t  d o e s  i t  m e a n ?  R e w o r d . "  
- - - - - - - - - - - -
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E d i t o r  u n i q u e l y  c h a n g e d  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t o  " ' B r e a k i n g  B a r r i e r s '  
w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k ,  s c h e d u l e d  t o  t a k e  p l a c e  
o n  t h e  I o w a  S t a t e  c a m p u s  O c .  7 - 1 3 , "  t u r n i n g  t h e  n o n r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e  " w h i c h  t a k e s "  i n t o  a n  i n f i n i t i v e ,  t h e  o b j e c t  o f  a  p a r t i c i p l e .  
E d i t o r  3 7  a l s o  s t r e n g t h e n e d  t h e  v e r b s  a n d  c r e a t e d  a  p r e c i s e  p a r a l l e l  
c o n s t r u c t i o n  i n  l i n e  3  b y  s u b s t i t u t i n g  " l e a d "  f o r  " p r e s e n t "  a n d  
t r a n s f e r r i n g  " p r e s e n t "  b e f o r e  " l e c t u r e s . "  T h a t  i s ,  i d i o m a t i c a l l y ,  
s e s s i o n s  a r e  l e d  a n d  l e c t u r e s  p r e s e n t e d .  
E d i t o r  3 7  w a s  a l s o  t h e  o n l y  e d i t o r  t o  a d d  a  " P . S . - - I  w o u l d  
d e f i n i t e l y  h a v e  l e d  t h e  s t o r y  w i t h  t h e  h o t  n e w s - - S t e i n e m ' s  v i s i t .  
T h a t ' s  a  b i g  d e a l ,  a n  a t t e n t i o n  g r a b b e r ,  a  m a j o r  e v e n t . "  
E d i t o r  3 8  
T h i s  e d i t o r  m a r k e d  h e a v i l y ,  mak~ng m a n y  a d d i t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  
a n d  d e l e t i o n s .  N o t i n g  t h a t  G u t h r i e  w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r ,  e d i t o r  
3 8  w r o t e  t h a t  
i n  j o u r n a l i s m ,  w e  a l w a y s  l e a d  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  
p o i n t  f i r s t .  T h e  r e l e a s e  " b a c k s  i n "  t o  t h a t  
f o r m a t .  I  w o u l d  h a v e  l e d  w i t h  t h e  k e y n o t e  
s p e a k e r  ( k e y n o t e  j u s t i f y i n g  n o t  m a k i n g  i m m e d i a t e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  t w o  o t h e r  b i g  n a m e s ,  b u t  t h e y  
s h o u l d  f o l l o w  i n  q u i c k  o r d e r .  T h e  o t h e r  l e s s  
f o c a l  e v e n t s  s h o u l d  d e a l t  w i t h  a f t e r  a l l  t h e  
n a m e s  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d .  
T h e  s e n t e n c e  i n  l i n e s  1 4  t h r o u g h  1 7  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  e d i t o r  
3 8 ,  " n o t  s t r u c t u r e d  c o r r e c t l y .  E i t h e r  1 )  g i v e  t i t l e s  o f  b o t h  f i l m s ,  
2 )  s y n o p s e s  o f  b o t h  f i l m s ,  o r  3 )  d e a l  w i t h  t h e  f i l m s  i n  s e p a r a t e  
s e n t e n c e s . "  
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E d i t o r  3 9  
L i k e  e d i t o r  4 ,  t h i s  e d i t o r  w r o t e  t h e  h e a d l i n e  a s  " W o m e n ' s  W e e k  
1 9 8 4  A d d r e s s e s  T o p i c  o f  ' B r e a k i n g  B a r r i e r s . " '  E d i t o r  3 9  m a d e  t y p i c a l  
s u b s t i t u t i o n s  a n d  d e l e t i o n s .  O n l y  h e  a n d  e d i t o r  A  a d d e d  a  d a t e l i n e ,  
" A M E S ,  I o w a - - "  b e f o r e  l i n e  1 ,  a n d  t h e n  h e  a d d e d  i n  t h e  l o w e r  m a r g i n  
t h e  d a t e  a n d  h i s  i n i t i a l s .  H i s  q u e r y ,  w r i t t e n  l a r g e r - t h a n - n o r m a l ,  
a s k e d  t h e  t i m e s  o f  t h e  m o v i e s  i n  l i n e s  1 6  a n d  1 7 .  
E d i t o r  4 0  
T h i s  e d i t o r  h a d  t h e  r e s e a r c h e r  s i t  w i t h  h i m  a s  h e  e d i t e d  t h e  
a r t i c l e  i n  f i v e  m i n u t e s  w i t h  a  r e d  b a l l p o i n t  i n k  p e n .  F i r s t ,  h o w e v e r ,  
h e  w a n t e d  t o  k n o w  i f  t h e  a r t i c l e  h a d  a n y  c o n n e c t i o n  w i t h  f e m i n i s m ,  a s  
t h e r e  h a d  r e c e n t l y  b e e n  a c c u s a t i o n s  o f  s e x i s m  i n  j o u r n a l i s m  a t  I S U .  
H e  p r o v i d e d  a  r u n n i n g  c o m m e n t a r y  a s  h e  e m e n d e d  t h e  a r t i c l e :  
T h e  s t o r y  g e t s  o f f  t o  a  s l o w  s t a r t - - i t ' s  
b o r i n g  [ d e l e t e d  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e ,  l i n e s  2  
t o  4 ] .  I t  s h o u l d  l e a d  o f f  w i t h  J a n e t  G u t h r i e - -
I ' d  f i n d  o u t  w h e r e  i n  I o w a  s h e ' s  f r o m  [ w r o t e  
" w h e r e  f r o m "  i n  u p p e r  r i g h t  m a r g i n ] .  D o e s  s h e  
r a c e  s t o c k  c a r s  [ c i r c l e d  " s t o c k , "  a d d e d " ? " ] ?  
I n  t h e  I n d y  5 0 0 ,  t h e y  d o n ' t  r a c e  s t o c k  c a r s  
[ a d d e d  c o m m a  a f t e r  5 5 0 ,  l i n e  5 ] .  
S i n c e  t h e  s t o r y  i s  w r i t t e n  w i t h i n  a  w e e k  
c y c l e ,  d a t e s  a r e n ' t  n e c e s s a r y  [ d e l e t e d  " O c t o b e r  
7 , "  l i n e  6 ;  c i r c l e d  t h e  f o u r t h  s e n t e n c e ,  l i n e s  
6  t h r o u g h  8 ] .  
" D i f f e r e n t l y - a b l e d " - - w h a t  d o e s  i t  m e a n ?  I  
w o u l d  n o t  u s e  j a r g o n  [ w r o t e  " j a r g o n "  i n  t h e  
r i g h t  m a r g i n ] .  I t  n e e d s  t o  b e  d e f i n e d  [ w r o t e  
" d e f i n e d "  i n  t h e  r i g h t  m a r g i n ] .  [ C i r c l e d  t h e  
f i f t h  s e n t e n c e ,  l i n e s  8 - 9 . ]  T o  b e  m o r e  s u c c e s s -
f u l ,  g i v e  e J C a m p l e s  [ w r o t e  " g i v e  e x a m p l e s "  i n  
t h e  b o t t o m  m a r g i n ] .  
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L e a d  o f f  w i t h  S t e i n e m  a n d  G u t h r i e - - s h e ' s  
[ S t e i n e m ]  b u r i e d - - t h e r e  i s  a  b e t t e r  w a y  o f  
i n t r o d u c i n g  h e r .  S t e i n e m  i s  t h e  b e s t - k n o w n  
f e m i n i s t ,  n o t  a  s p o k e s p e r s o n  [ d r e w  a  r e d  l i n e  
a c r o s s  c o p y  t o  t h e  l o w e r  m a r g i n  t o  w r i t e ,  
" S t e i n e m - - b e s t  k n o w n  f e i i l i n i s t :  . i n  t h e  U . S . : ,  
p r o m i n e n t " ] .  S h e  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t - o r  
b e s t - k n o w n - - b e s t - k n o w n  i s  b e t t e r .  
H a v e  t o  a d d ·  p e r i o d s  t o  " C Y "  [ c r o s s e d  o u t  " C Y "  
a n d  w r o t e  " C .  Y . "  a b o v e  i t ] - - o t h e r w i s e ,  s t u d e n t s  
w i l l  t h i n k  i t ' s  C y ,  t h e  m a s c o t .  
T h e  a r t i c l e ' s  g r e a t e s t  w e a k n e s s  i s  t h a t  
t h e  w r i t e r  b u r i e d  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  p o i n t s .  
I t ' s  s o  f l a w e d  i t  n e e d s  t o  b e  r e w r i t t e n .  
T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  c r u c i a l  a b o u t  M a r y  L o u i s e  
S m i t h  [ c i r c l e d  " f i r s t  w o m a n "  i n  l i n e  1 2  a n d  " t o  
h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e "  i n  
l i n e  1 3  a n d  d r e w  a  r e d  l i n e  t o  t h e  r i g h t  m a r g i n  
t o  w r i t e  " c r u c i a l " ] .  
I f  I  r e w r o t e  t h e  l e a d ,  i t  w o u l d  i n c l u d e  
A m e r i c a ' s  b e s t - k n o w n  f e m i n i s t ,  t h e  f i r s t  w o m a n  
t o  d r i v e  i n  t h e  I n d y  5 0 0 ,  a n d  t h e  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e .  
[ D r e w  a  c u r v e d  l i n e  f r o m  " F r i d a y ' s "  i n  l i n e  
1 4  t o  l i n e  1 7  i n  t h e  l e f t  m a r g i n . ]  I ' d  u s e  
b u l l e t s  t o  s a y  
A l s o  s c h e d u l e d  a r e :  
· o b s t a c l e s  
• f i l m  
• f i l m  
T h i s  s h o u l d  b e  h i g h l i g h t e d  [ c i r c l e d  " o n e  o n  
A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r "  
a n d  w r o t e  " h i g h l i g h t e d "  i n  t h e  r i g h t  m a r g i n ] .  
T h i s  i s  a  b o r e - - i t ' s  w r i t t e n  b u r e a u c r a t i c a l l y  
[ c i r c l e d  l i n e s  1 8  a n d  1 9 ;  w r o t e  ' ' b o r e "  i n  t h e  
r i g h t  m a r g i n ] .  T h i s  s h o u l d  b e  r e w r i t t e n - - m o s t  
o f f i c e s  t a k e  p r i d e  i n  r e w r i t i n g  a l l  p r e s s  
r e l e a s e s ,  e v e n  P u l i t i z e r  P r i z e - w i n n i n g  o n e s .  
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E d i t o r  4 1  
T h i s  e d i t o r ,  w h o  w o r k e d  f o r  t h e  I o w a  S t a t e  D a i l y ,  u s e d  i t s  
s t y l e s h e e t  t o  m a k e  c o r r e c t i o n s .  H e  f o u n d  t h e  t o p i c  " i n t e r e s t i n g - -
i t s  W o m e n ' s  W e e k - - p r o m o t e  i t  a  l i t t l e . "  T h e  s t o r y ,  e d i t o r  4 1  s a i d ,  
w a s  a  " c r o s s  b e t w e e n  a  l i s t  a n d  a  b l u r b . "  A l t h o u g h  i t  w a s  w r i t t e n  
l i k e  a  l i s t ,  h e  s a i d  t h a t  " i t  c o u l d  b e  m o r e  i n t e r e s t i n g  i f  t h i s  w a s  
a v o i d e d - - p e r h a p s  a n  e x t r a  d e t a i l  o r  t w o  a b o u t  t h e  w o m e n ,  a t  l e a s t  
d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n . "  
E d i t o r  4 1  q u e r i e d  " d i f f e r e n t l y - a b l e d " :  " n o  s u c h  w o r d ? "  H e  
c o m m e n t e d ,  c i r c l i n g  " G l o r i a  S t e i n e m , "  t h a t  " p r o b a b l y  k e y n o t e  s p e a k e r  
s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  f i r s t , "  f o r  e m p h a s i s .  
E d i t o r  4 2  
M a j o !  m a r k i n g s  b y  e d i t o r  4 2  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  e d i t o r s  1 1 ,  1 6 ,  
a n d  3 3 ;  o t h e r w i s e ,  h e r  c h a n g e s  w e r e  t y p i c a l .  
E d i t o r  4 3  
F o r m a t t i n g  w a s  t h i s  e d i t o r ' s  p r i m a r y  c o n c e r n .  S h e  s u b s t i t u t e d  
" d i v e r s e  b a c k g r o u n d s "  f o r  " a l l  w a l k s  o f  l i f e "  i n  l i n e  3 .  S h e  a d d e d  
a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  t o  l i n e  4 ,  c l a r i f y i n g  t h e  a r t i c l e :  " H i g h l i g h t s  
o f  t h e  w e e k  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s . "  S h e  d e l e t e d  " a  s t o c k  
c a r "  i n  l i n e  5 .  T h i s  e d i t o r  b r a c k e t e d  l i n e s  5  t h r o u g h  2 2 ,  w r i t i n g  
i n  t h e  m a r g i n  n e x t  t o  t h e  b r a c k e t ,  " L i s t  ( s e e  b e l o w ) . "  I n  t h e  b o t t o m  
m a r g i n ,  s h e  w r o t e ,  
S u n d a y ,  O c t .  7  
E d i t o r  4 4  
5 8  
8  p . m .  J a n e t  G u t h r i e  
I o w a  n a t i v e  a n d  
f i r s t  w o m a n  t o  
r a c e  i n  t h e  
I n d i a n a p o l i s  5 0 0 .  
A b o v e  t h e  h e a d l i n e ,  t h i s  e d i t o r  w r o t e  " c e n t e r . "  S h e  m a r k e d  
t y p i c a l l y ,  t o  i m p r o v e  c l a r i t y  o r  f o r  s t y l e .  O n l y  s h e  a n d  e d i t o r  C  
s u b s t i t u t e d  " l o n g t i m e  s p o k e s w o m a n "  f o r  " a  s p o k e s p e r s o n "  i n  l i n e  1 1 .  
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C O N C L U S I O N S  
T h e  c o p y e d i t o r s  m a d e  c h a n g e s  w i t h i n  a  b r o a d  r a n g e  ( 2  t o  7 9  
c h a n g e s  p e r  e d i t o r )  a n d  o n  a l m o s t  e v e r y  l e v e l ,  f r o m  t h e  s u r f a c e - l e v e l  
c h a n g e s  o f  s p a c i n g  a n d  c o n v e n t i o n a l  p u n c t u a t i o n  m a r k i n g s  t o  h o l i s t i c  
r e s t r u c t u r i n g  o r  r e w r i t i n g  o f  t h e  a r t i c l e .  P a t t e r n s  r a n g e d  f r o m  
m i n i m a l i s t  s c r e e n i n g  m a r k i n g  ( m i n o r  c h a n g e s  o f  g r a m m a r ,  p u n c t u a t i o n ,  
a n d  s p e l l i n g )  t o  s u b s t a n t i v e  r e v i s i o n s .  
O f  t h e  4 4  c o p y e d i t o r s ,  4 3  ( 9 8 % )  m a d e  a d d i t i o n s ;  4 1  ( 9 3 % ) ,  
s u b s t i t u t i o n s ;  4 2  ( 9 5 % ) ,  d e l e t i o n s ;  3 4  ( 7 7 % ) ,  t r a n s f e r s ;  a n d  3 5  ( 8 0 % )  
i n d i c a t e d  p a r a g r a p h s .  M a n y  e d i t o r s  ( 3 7  o r  8 5 % )  m a d e  c h a n g e s  c a t e g o r i z e d  
i n  a l l  5  o p e r a t i o n s  c o l u m n s  ( a d d i t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  d e l e t i o n s ,  
t r a n s f e r s ,  p a r a g r a p h  i n d i c a t o r s ) .  O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h a n g e s  
( 1 , 3 9 5 ) ,  a d d i t i o n s  c o m p r i s e d  2 2  p e r c e n t ;  s u b s t i t u t i o n s ,  2 6  p e r c e n t ;  
d e l e t i o n s ,  2 9  p e r c e n t ;  a n d  t r a n s f e r s  a n d  p a r a g r a p h  i n d i c a t o r s ,  b o t h  
o r d e r  o r  f o r m a t  f u n c t i o n s ,  2 3  p e r c e n t .  T h u s ,  t h e  c o p y  e d i t o r s  a s  a  
g r o u p  t e n d e d  t o  b a l a n c e  t h e i r  c h a n g e s ,  u s i n g  a l l  o f  t h e  o p e r a t i o n s  
a l m o s t  e q u a l l y .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  M i s c h e l  ( 1 9 7 4 ) ,  
P i a n k o  ( 1 9 7 9 ) ,  P e r l  ( 1 9 8 0 ) ,  B r i d w e l l  ( 1 9 8 0 ) ,  a n d  S o m m e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  i n  
w h i c h  s t u d e n t  w r i t e r s '  p r i m a r y  e d i t i n g  o p e r a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  
d e l e t i o n s  a n d  s u b s t i t u t i o n s  o f  w o r d s .  
H o w e v e r ,  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  e d i t o r  c h a n g e s  o c c u r r e d  w i t h i n  
t h e  d e l e t i o n s  c a t e g o r y  o r  1 9  ( 4 3 % )  o f  t h e  c o p y e d i t o r s ,  f o r  9  ( 2 0 % )  
o v e r w h e l m i n g l y  s o .  T h i r t e e n  o f  t h e  c o p y e d i t o r s  ( 3 0 % )  m a d e  s u b s t i t u t i o n s  
t h e i r  h i g h e s t  n u m b e r  o f  c h a n g e s ,  a n d  8  ( 1 8 % ) ,  a d d i t i o n s .  
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T h e  t y p e s  o f  c h a n g e s  m a d e ,  t h e  l e v e l s  o f  t h o s e  c h a n g e s ,  o r  t h e  
o v e r a l l  e d i t i n g  p a t t e r n  w e r e  n o t  p r e d i c t a b l e  b y  t y p e  o f  e d i t o r  ( m o s t  
o f  t h e  e d i t o r s  h a d  b e e n  o r  w e r e  e i t h e r  E n g l i s h  o r  j o u r n a l i s m  m a j o r s ) .  
F o r  e x a m p l e ,  e d i t o r  4 2  ( a  l i t e r a r y  e d i t o r  w i t h  9  c h a n g e s ) ,  5  ( a  
t e c h n i c a l  e d i t o r ,  1 1  c h a n g e s ) ,  a n d  4 0 .  ( a  j o u r n a l i s t ,  1 1  c h a n g e s ) ,  a l l  
m a d e  s u b s t a n t i v e  c h a n g e s ,  r e o r g a n i z i n g  t h e  a r t i c l e .  H o w e v e r ,  e d i t o r s  
1 4  ( a  p u b l i c  r e l a t i o n s - j o u r n a l i s t i c  e d i t o r ,  4 3  c h a n g e s )  a n d  1 7  ( a  p u b l i c  
r e l a t i o n s  e d i t o r ,  5 7  c h a n g e s )  b o t h  m a d e  o n l y  l a n g u a g e  o r  m e c h a n i c s  
c h a n g e s ,  a t  a  l o w e r  c o g n i t i v e  l e v e l  t h a n  s u b s t a n t i v e  c h a n g e s .  
M o r e o v e r ,  e d i t o r s  w h o  f o l l o w e d  t h e  o v e r a l l  s c r e e n i n g  p a t t e r n  
( e d i t o r  7 ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  e d i t o r ,  4 0  c h a n g e s ;  9 ,  a  t e c h n i c a l  e d i t o r ,  
1 5  c h a n g e s ;  2 4 ,  a  j o u r n a l i s t i c - l i t e r a r y  e d i t o r ,  2 4  c h a n g e s ;  a n d  3 5 ,  a  
p u b l i c  r e l a t i o n s - t e c h n i c a l  e d i t o r ,  1 1  c h a n g e s )  t e n d e d  t o  a b b r e v i a t e  
" O c t o b e r "  a t  l e a s t  6  t i m e s  a n d  t o  i n d i c a t e  p a r a g r a p h s ;  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e i r  c h a n g e s  w e r e  d i v e r s e .  
T h e  h i g h e r  t h e  n u m b e r  o f  c h a n g e s  m a d e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  
t h a t  d e l e t i o n s  w o u l d  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  m a d e  b y  o t h e r s .  T h i s  w o u l d  
s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  c o g n i t i v e  " m i n d s e t , "  a n  i m p l i c i t  
a g r e e m e n t  i n  e d i t o r s  o f  w h a t  m a t e r i a l  i s  e x t r a n e o u s .  F o r  e x a m p l e ,  
e d i t o r s  1 1 ,  a  t e c h n i c a l  e d i t o r  w i t h  4 0  c h a n g e s ;  1 6 ,  a  l i t e r a r y  e d i t o r ,  
3 8  c h a n g e s ;  a n d  3 3 ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  e d i t o r ,  7 9  c h a n g e s ,  a l l  c o n s i s -
t e n t l y  d e l e t e d  t h e  s a m e  r e p e t i t i v e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  ( " i n  t h e  
P i o n e e r  R o o m " )  a n d  m a n y  o t h e r  w o r d s  a n d  p h r a s e s .  E d i t o r  2 ,  a  p u b l i c  
r e l a t i o n s - t e c h n i c a l  e d i t o r ,  5 9  c h a n g e s ,  m a d e  s i m i l a r  d e l e t i o n s  b u t  d i d  
· - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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n o t  c o n s i s t e n t l y  d e l e t e  " i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . "  T h e  e d i t o r s '  a d d i t i o n s ,  
s u b s t i t u t i o n s ,  t r a n s f e r s ,  a n d  p a r a g r a p h  i n d i c a t o r s  w e r e  u n p r e d i c t a b l e  
a n d  i d i o s y n c r a t i c .  
T h e  a l m o s t  b a l a n c e d  n u m b e r s  o f  a d d i t i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  d e l e t i o n s ,  
a n d  t r a n s f e r s  a n d  p a r a g r a p h  i n d i c a t o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o p y e d i t o r s  
v i e w e d  t h e  a r t i c l e  h o l i s t i c a l l y ,  a p p a r e n t l y  c o n s i d e r i n g  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
t h e  4  m a x i m s  o f  G r i c e ' s  C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e :  Q u a n t i t y ,  Q u a l i t y ,  
R e l a t i o n ,  a n d  : H a n n e r .  
T h e  n u m b e r  o f  c h a n g e s  o r  c o r r e c t i o n s  i n  s t u d e n t  w r i t i n g s  t e n d s  
t o  b e  a n  a c c u r a t e  p r e d i c t o r  o f  s t u d e n t  w r i t i n g  a b i l i t y .  T h e  s a m e  d o e s  
n o t  h o l d  t r u e  f o r  p r o f e s s i o n a l  c o p y e d i t o r s .  T h e  a r t i c l e  u s e d  i n  t h e  
s a m p l e  n e e d e d  t o  b e  r e o r g a n i z e d  o r  r e w r i t t e n  b e c a u s e  o f  i t s  m a n y  
f a u l t s  o r  e r r o r s  i n  c o m p l e t e n e s s ,  t r u t h ,  r e l e v a n c e ,  a n d  o r d e r .  T h o s e  
e d i t o r s  w h o  i n  f a c t  r e o r g a n i z e d  i t ,  s u g g e s t e d  i t s  r e o r g a n i z a t i o n ,  o r  
r e w r o t e  i t  b a s i c a l l y  o p e r a t e d  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  t h o u g h t ,  t r a c i n g  
t h e  p a t t e r n  o f  d i s c o u r s e ,  t h a n  t h o s e  w h o  m a d e  s u r f a c e - l e v e l  o r  
g r a m m a t i c a l  c h a n g e s  o n l y .  T h e  r e o r g a n i z i n g  e d i t o r s  a l s o  s e e m e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  a  j o u r n a l i s t i c  n e w s  a r t i c l e .  
A  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b a s i c  o r  n o v i c e  s t u d e n t  w r i t e r s  a n d  
e x p e r t  a d u l t  w r i t e r s  o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s  i n  w r i t i n g - p r o c e s s  s t u d i e s  
w a s  t h a t  t h e  a d u l t s  a n d  a d v a n c e d  s t u d e n t s  r e f l e c t e d  o n  t h e i r  w r i t i n g  
a n d  r e v i s e d  i t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o m p e t e n t  a n d  t h e  g o o d  
c o p y e d i t o r s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  t h e  g o o d  e d i t o r s  l o o k e d  a t  t h e  
a r t i c l e  h o l i s t i c a l l y ,  f r o m  a  j o u r n a l i s t i c  s t a n d p o i n t ,  a n d  t h e n  
r e a r r a n g e d  i t ,  r e f o c u s i n g  t h e  l e a d  o r  t u r n i n g  t h e  a r t i c l e  i n t o  a  
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n e w s  s t o r y - l i s t  f o r m a t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h a n g e s  
t h e y  m a d e .  
A  c o n t r o l l e d ,  c o m p a r a t i v e  s t u d y  n e e d s  t o  b e  m a d e  o f  i n d i v i d u a l  
p r o f e s s i o n a l  e d i t o r s  a s  t h e y  e d i t .  T h e  s t u d y  s h o u l d  i n v o l v e  p r o t o c o l s  
o r  i n t e r v i e w s  w i t h  e a c h  e d i t o r  a s  h e  o r  s h e  e d i t s  a  v a r i e t y  o f  t y p e s  
o f  w r i t i n g s ,  s o  t h a t  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  c h a n g e s  i s  u n d e r s t o o d  r a t h e r  
t h a n  h y p o t h e s i z e d .  I n  a d d i t i o n ,  m o r e  w o r k  n e e d s  t o  b e  d o n e  o n  c o n -
v e n t i o n s ;  u n l e s s  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  p i e c e  e d i t e d  a r e  u n d e r s t o o d ,  
t h e  e d i t o r  o f t e n  c a n n o t  a s k  o r  a n s w e r  i n t e r p r e t i v e  q u e s t i o n s  a b o u t  
o r g a n i z a t i o n  o r  e m p h a s i s ,  b u t  m e c h a n i c a l  o r  f a c t u a l  c o r r e c t i o n s  m i g h t  
b e  s u c c e s s f u l l y  b e  m a d e .  
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B I B L I O G R A P H Y  
A n d e r s o n ,  K .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  t e a c h i n g  o f  c r a f t .  T e a c h e r s  &  W r i t e r s ,  
1 7 ,  7 - 9 .  -
B a r z u n ,  J .  ( 1 9 8 5 ) .  B e h i n d  t h e  b l u e  p e n c i l :  C e n s o r s h i p  o r  c r e e p i n g  
c r e a t i v i t y ?  A m e r i c a n  S c h o l a r ,  5 4 ,  3 8 5 - 3 8 8 .  
B e a c h ,  R .  ( 1 9 7 6 ) .  
a n d  n o n r e v i s e r s .  
1 6 0 - 1 6 4 .  
S e l f - e v a l u a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  e x t e n s i v e  r e v i s e r s  
C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n ,  2 7 ,  
B e a c h ,  R .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  b e t w e e n - d r a f t  t e a c h e r  e v a l u a t i o n  
v e r s u s  s t u d e n t  s e l f - e v a l u a t i o n  o n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s '  r e v i s i n g  
o f  r o u g h  d r a f t s .  R e s e a r c h  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  1 3 ,  1 1 1 - 1 1 9 .  
B e r k e n k o t t e r ,  C .  ( 1 9 8 3 ) .  D e c i s i o n s  a n d  r e v i s i o n s :  T h e  p l a n n i n g  
s t r a t e g i e s  o f  a  p u b l i s h i n g  w r i t e r .  C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n ,  3 4 ,  1 5 6 - 1 6 7 .  
B e r k e n k o t t e r ,  C .  ( 1 9 8 4 ) .  S t u d e n t  w r i t e r s  a n d  t h e i r  s e n s e  o f  a u t h o r i t y  
o v e r  t e x t s .  C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n ,  3 5 ,  3 1 2 - 3 1 9 .  
B i o a r s k y ,  C .  ( 1 9 8 0 ) .  C u t - a n d - p a s t e  a n d  o t h e r  r e v i s i o n  a c t i v i t i e s .  
E n g l i s h  J o u r n a l ,  6 9 ,  4 4 - 4 8 .  
B l a c k ,  L .  C .  ( 1 9 8 2 ) .  B a s i c  w r i t i n g :  P r o g r e s s i v e  p r o o f r e a d i n g .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  3 3 r d  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n  
C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n ,  S a n  F r a n c i s c o .  
B o z a n i c ,  N .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  t e a c h e r  a s  e d i t o r .  T e a c h e r s  &  W r i t e r s ,  1 7 ,  
9 .  - - - -
B r i d g w a t e r ,  W .  ( 1 9 8 5 ) .  
e d i t i n g  ( p p .  6 9 - 9 0 ) .  
C o p y e d i t i n g .  I n  G .  G r o s s  ( E d . ) ,  E d i t o r s £ £  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s .  
B r i d w e l l ,  L .  ( 1 9 8 0 ) .  R e v i s i n g  s t r a t e g i e s  i n  t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s '  
t r a n s a c t i o n a l  w r i t i n g .  R e s e a r c h  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  1 4 ,  
2 0 1 - 2 3 3 .  
B r o a d h e a d ,  G .  J . ,  a n d  F r e e d ,  R .  C .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  v a r i a b l e s  o f  
c o m p o s i t i o n  p r o c e s s  a n d  p r o d u c t  in~ b u s i n e s s  s e t t i n g .  C a r b o n d a l e ,  
I l l i n o i s :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B r u s a w ,  C .  T . ,  A l r e d ,  G .  J . ,  &  O l i u ,  w .  E .  ( 1 9 8 2 ) .  H a n d b o o k  o f  
t e c h n i c a l  w r i t i n g  ( 2 n d  e d . ) .  N e w  Y o r k :  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s . - -
B u t l e r ,  S .  
s k i l l s .  
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( 1 9 8 1 ) .  T h e  b r i d g e  t o  r e a l  w r i t i n g :  T e a c h i n g  e d i t i n g  
E d u c a t i o n  D o c u m e n t  R e t r i e v a l  S e r v i c e .  
B u t c h e r ,  J .  ( 1 9 8 1 ) .  C o p y - e d i t i n g :  T h e  C a m b r i d g e  h a n d b o o k .  N e w  
Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C a l k i n s ,  L .  ( 1 9 8 0 ) .  C h i l d r e n ' s  r e w r i t i n g  s t r a t e g i e s .  R e s e a r c h  i n  
t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  1 4 ,  331~341. 
C a r o s s o ,  R .  B .  ( 1 9 8 6 ) .  T e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n .  B e l m o n t ,  
C a l i f o r n i a :  W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
T h e  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e ,  1 3 t h  e d .  ( 1 9 8 2 ) .  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o  P r e s s .  
C o m p r o n e ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  K e n n e t h  B u r k e  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  w r i t i n g .  
I n  R .  C .  G e b h a r d t  ( E d . ) ,  C o m p o s i t i o n  a n d  i t s  t e a c h i n g :  A r t i c l e s  
f r o m  C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  d u r i n g  t h e  e d i t o r s h i p  
o f  E d w a r d  P .  J .  C o r b e t t  ( p p .  6 2 - 6 7 ) .  F i n d l a y ,  O h i o :  O h i o  C o u n c i l  
o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h  L a n g u a g e  A r t s .  
C o o p e r  E .  J .  ( 1 9 8 2 ) .  S t y l e :  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s t u d e n t  w r i t e r .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  C a n a d i a n  C o u n c i l  o f  
T e a c h e r s  o f  E n g l i s h ,  S a s k a t o o n ,  S a s k a t c h e w a n ,  C a n a d a .  
E m i g ,  J .  ( 1 9 7 1 ) .  T h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s e s  o f  t w e l f t h  g r a d e r s .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s :  N a t i o n a l - c o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h .  
E v a n s ,  N .  ( 1 9 8 5 ) .  L i n e  e d i t o r s :  T h e  r i g o r o u s  p u r s u i t  o f  p e r f e c t i o n  
( A n n e  F r e e d g o o d ,  J a m e s  D .  L a n d i s ,  J e a n n e t t e  H o p k i n s ,  M a r i a n  s .  
W o o d ,  P a t  S t r a c h a n ) .  I n  G .  G r o s s  ( E d . ) ,  Editors~ e d i t i n g  
( p p .  1 0 2 - 1 1 7 ) .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s .  
F a i g l e y ,  L . ,  &  W i t t e ,  S .  ( 1 9 8 1 ) .  A n a l y z i n g  r e v i s i o n .  C o l l e g e  
C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n ,  3 2 ,  4 0 0 - 4 0 8 .  
G r a v e s ,  R .  L .  ( 1 9 7 9 ) .  L e v e l s  o f  s k i l l  i n  t h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s .  
I n  R .  C .  G e b h a r d t  ( E d . ) ,  C o m p o s i t i o n  a n d  i t s  t e a c h i n g :  A r t i c l e s  
f r o m  C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  d u r i n g  t h e  e d i t o r s h i p  
o f  E d w a r d  P .  J .  C o r b e t t  ( p p .  2 8 - 3 3 ) .  F i n d l a y ,  O h i o :  O h i o  C o u n c i l  
o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h  L a n g u a g e  A r t s .  
G r i c e ,  H .  P .  ( 1 9 7 5 ) .  L o g i c  a n d  c o n v e r s a t i o n .  I n  P .  C o l e  &  J .  L .  
M o r g a n  ( E d s . ) ,  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s  ( V o l .  3 ,  p p .  4 1 - 5 9 ) .  N e w  
Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
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H u l l ,  G .  A .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  e d i t i n g  p r o c e s s  i n  w r i t i n g :  !  p e r f o r m a n c e  
s t u d y  o f  e x p e r t s  a n d  n o v i c e s .  P i t t s b u r g h  U n i v e r s i t y  L e a r n i n g  
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a .  
J u d d ,  K .  ( 1 9 8 2 ) .  C o p y e d i t i n g :  !  p r a c t i c a l  g u i d e .  L o s  A l t o s ,  
C a l i f o r n i a :  W i l l i a m  K a u f m a n n .  
K i r b y ,  D .  R . ,  &  L i n e r ,  T .  ( 1 9 8 0 ) .  R e v i s i o n :  Y e s ,  t h e y  d o  i t .  Y e s ,  
y o u  c a n  t e a c h  i t .  E n g l i s h  J o u r n a l ,  ~. 4 1 - 4 5 .  
L i n d e m a n n ,  E .  ( 1 9 8 2 ) .  !  r h e t o r i c  f o r  w r i t i n g  t e a c h e r s .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a n d e l ,  B .  J .  ( 1 9 7 9 ) .  L o s i n g  o n e ' s  m i n d :  L e a r n i n g  t o  w r i t e  a n d  
.  e d i t .  I n  R .  C .  G e b h a r d t  ( E d . ) ,  A r t i c l e s  f r o m  C o l l e g e  C o m p o s i t i o n  
a n d  C o m m u n i c a t i o n  d u r i n g  t h e  e d i t o r s h i p  o f  E d w a r d  R ·  J .  C o r b e t t  
( p p .  5 2 - 5 4 ) .  F i n d l a y ,  O h i o :  O h i o  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h  
L a n g u a g e  A r t s .  
M i s c h e l ,  T .  ( 1 9 7 4 ) .  A  c a s e  s t u d y  o f  a  1 2 t h  g r a d e r .  
R e s e a r c h  i n  t h e  
==~=---
T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  ~. 3 0 3 - 3 1 4 .  
M o n a h a n ,  B .  D .  ( 1 9 8 4 ) .  R e v i s i o n  s t r a t e g i e s  o f  b a s i c  a n d  c o m p e t e n t  
w r i t e r s  a s  t h e y  w r i t e  f o r  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s .  R e s e a r c h  i n  t h e  
T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  1 8 ,  2 8 8 - 3 0 4 .  - - - -
M u r r a y ,  D .  M .  ( 1 9 7 8 a ) .  I n t e r n a l  r e v i s i o n :  A  p r o c e s s  o f  d i s c o v e r y .  
I n  C .  R .  C o o p e r  a n d  L .  O d e l l  ( E d s . ) ,  Research~ c o m p o s i n g :  
P o i n t s  o f  d e p a r t u r e  ( p p .  8 5 - 1 0 5 ) .  U r b a n a ,  I l l i n o i s :  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h .  
M u r r a y ,  D .  M .  ( 1 9 7 8 b ) .  T e a c h i n g  t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e  o f  r e v i s i o n .  
E n g l i s h  J o u r n a l ,  ~. 5 6 - 6 0 .  
M u r r a y ,  D .  M .  ( 1 9 8 2 ) .  Learning~ t e a c h i n g :  S e l e c t e d  a r t i c l e s  o n  
w r i t i n g  a n d  t e a c h i n g .  M o n t c l a i r ,  N e w  J e r s e y :  B o y n t o n / C o o k ,  
P u b l i s h e r s .  
P e r l ,  S .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s e s  o f  u n s k i l l e d  c o l l e g e  w r i t e r s .  
R e s e a r c h  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  1 3 ,  3 1 7 - 3 3 6 .  
P i a n k o ,  S .  ( 1 9 7 9 ) .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s e s  o f  
c o l l e g e  f r e s h m a n  w r i t e r s .  R e s e a r c h  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  
1 3 ,  5 - 2 2 .  
R a p h a e l ,  P .  ( 1 9 8 6 ) .  O n  b e i n g  e d i t e d .  T e a c h e r s !  W r i t e r s ,  1 7 ,  4 .  
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S c h w a r t z ,  M .  ( 1 9 8 3 ) .  R e v i s i o n  p r o f i l e s :  P a t t e r n s  a n d  i m p l i c a t i o n s .  
C o l l e g e  E n g l i s h ,  4 5 ,  5 4 9 - 5 5 9 .  
S h a u g h n e s s y ,  M .  P .  ( 1 9 7 7 ) .  
t e a c h e r  o f  b a s i c  w r i t i n g .  
E r r o r s  a n d  e x p e c t a t i o n s :  A  g u i d e  f o r  t h e  
N e w  Y o _ r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S o m m e r s ,  N .  J .  ( 1 9 8 0 ) .  
e x p e r i e n c e d  w r i t e r s .  
3 7 8 - 3 8 8 .  
R e v i s i o n  s t r a t e g i e s  o f  s t u d e n t  w r i t e r s  a n d  
C o l l e g e  a n d  C o m p o s i t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n ,  3 1 ,  
S t a l l a r d ,  C .  K .  ( 1 9 7 4 ) .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  w r i t i n g  b e h a v i o r  o f  g o o d  
s t u d e n t  w r i t e r s .  R e s e a r c h  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h ,  ~' 2 0 6 - 2 1 8 .  
S t e r n ,  A .  A .  ( 1 9 8 1 ) .  W h e n  i s  a  p a r a g r a p h ?  I n  G .  T a t e  &  E .  P .  J .  
C o r b e t t  ( E d s . ) ,  T h e  w r i t i n g  t e a c h e r ' s  s o u r c e b o o k  ( p p .  2 9 9 - 3 0 0 ) .  
N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
V a u g h a n ,  S .  S .  ( 1 9 8 5 ) .  L e t t e r  f r o m  t h e  e d i t o r .  I n  G .  G r o s s  ( E d . ) ,  
E d i t o r s  o n  e d i t i n g  ( p p .  3 9 - 5 4 ) .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s .  
Z i e g l e r ,  A .  ( 1 9 8 6 ) .  E d i t i n g  i n  t e a c h i n g  a n d  w r i t i n g .  T e a c h e r s  &  
W r i t e r s ,  1 7 ,  1 - 3 .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  f o r  t h e i r  h e l p  a n d  
s u p p o r t  i n  w r i t i n g  t h i s  p a p e r :  
D r .  M a r i l y n  S .  B u t l e r  
D r .  N e i l  N a k a d a t e  
A m y  B e c h t e l  
D r .  C a r o l  D a v i d  
D r .  H e l e n  R o t h s c h i l d  E w a l d  
D r .  T e d  S o l o m o n  
a n d  t h e  5 1  c o o p e r a t i n g  e d i t o r s .  
E d i t o r  A  
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A P P E N D I X  A  
E d i t o r  S a m p l e s  
T h i s  e d i t o r  u n i q u e l y  w r o t e  t h e  h e a d l i n e  a s  " S t e i n e m  o n e  h i g h l i g h t  
o f  W o m e n ' s  W e e k . "  
I n  r e w r i t i n g  t h e  a r t i c l e ,  e d i t o r  A ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s - j o u r n a l i s t i c  
e d i t o r ,  s t r u c t u r e d  t h e  s t o r y  a s  a  n e w s  a r t i c l e  w i t h  a  d a t e l i n e .  S h e  
l e d  w i t h  G l o r i a  S t e i n e m  a n d  t h e  t i t l e  o f  h e r  a d d r e s s  a n d  t h e n  g a v e  t h e  
p l a c e  a n d  d a t e  o f  W o m e n ' s  W e e k .  
T h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  h e r  s a m p l e  s e r v e d  a s  a  t o p i c  s e n t e n c e  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  a r t i c l e :  i t  w a s  g e n e r a l ,  c o m b i n i n g  e l e m e n t s  
o f  t h e  f i r s t  t w o  l i n e s  o f  t h e  o r i g i n a l  s a m p l e .  
J a n e t  G u t h r i e ,  h e r  p o s i t i o n ,  h e r  s p e e c h  t i t l e ,  a n d  t h e  d a t e ,  
t i m e ,  a n d  p l a c e  o f  h e r  s p e e c h  c o m p r i s e  t h e  t h i r d  p a r a g r a p h .  T h e  
f o u r t h  p a r a g r a p h  w a s  s t r u c t u r e d  s i m i l a r  t o  t h e  t h i r d  b u t  d e a l t  w i t h  
M i n n e t t e  D o d e r e r .  E d i t o r  A  a s k e d  a b o u t  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  D o d e r e r ' s  
s p e e c h - - t h e r e  w a s  a  s c h e d u l i n g  c o n f l i c t  w i t h  t h e  t i m e s  o f  S h a n g e ' s  
a n d  D o d e r e r ' s  s p e e c h e s  d u r i n g  W o m e n ' s  W e e k  1 9 8 4 ,  a n d  s h e  w r o t e  t h a t  
s h e  w o u l d  h a v e  c h e c k e d  i t  o u t .  
S t e i n e m  w a s  a g a i n  d i s c u s s e d  i n  e d i t o r  A ' s  s a m p l e  i n  t h e  f i f t h  
p a r a g r a p h ;  t h e  d a t e  a n d  l o c a t i o n  o f  h e r  " t a l k "  w a s  g i v e n ;  t h e  e d i t o r  
a l s o  w r o t e  t h a t  S t e i n e m  w o u l d  h a v e  a  b o o k - s i g n i n g  s e s s i o n  a n d  g a v e  
t h e  t i t l e  a n d  a  c o n c i s e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b o o k .  
I n  t h e  s i x t h  p a r a g r a p h ,  M a r y  L o u i s e  S m i t h  w a s  d i s c u s s e d ,  i n  t h e  
s a m e  f o r m a t  a s  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  p a r a g r a p h s ;  h o w e v e r ,  i n  t h e  S m i t h  
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p a r a g r a p h  t h e  o r d e r  o f  t h e  s p e e c h  p r e s e n t a t i o n  w a s  t i m e - d a t e - p l a c e .  
T h e  f i n a l ,  t h e  s e v e n t h ,  p a r a g r a p h ,  s t r u c t u r e d  l i k e  p a r a g r a p h s  
3 ,  4 ,  a n d  6 ,  t h e  d a t a  o n  N t o z a k e  S h a n g e ' s  s p e e c h  w a s  p r e s e n t e d  i n  
d a t e - t i m e - p l a c e  o r d e r .  A  s e c o n d  s e n t e n c e  p r o v i d e d  m o r e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  S h a n g e ' s  a c h i e v e m e n t s .  
O n  t h e  o r i g i n a l  s a m p l e ,  e d i t o r  A  w r o t e  i n  p e n c i l ,  " T h i s  n e e d s  a  
r e w r i t e - - n o t  a n  e d i t - - !  d i d n ' t  s p e n d  a s  m u c h  t i m e  a s  a  s t o r y  t h a t  
w o u l d  r e a l l y  b e  u s e d . "  S h e ,  a f t e r  r e w r i t i n g  t h e  f i r s t  p a g e  o f  h e r  
n e w s  a r t i c l e ,  t y p e d  a  n o t e :  
I  r e a l l y  d o n ' t  h a v e  t h e  t i m e  t o  f i n i s h  t h i s  • • •  
b u t  m a y b e  t h i s  g i v e s  y o u  a n  i d e a  o f  w h a t  I  w o u l d  
d o  w i t h  a  g e n e r a l  n e w s p a p e r  s t o r y  o n  W o m e n ' s  W e e k .  
I ' d  a l s o  l i s t  s o m e  o f  t h e  w o r k s h o p  t o p i c s  a n d  
t a l k  a b o u t  t h e  f i l m s  a n d  o t h e r  e v e n t s  • • •  a l s o  t h e  
f r e e  c h i l d  c a r e  • • •  a  b i g  d r a w i n g  c a r d  f o r  a  W o m e n ' s  
W e e k  a u d i e n c e .  P l u s  i n f o r m a t i o n  w h e r e  t h e y  c a n  
- g e t  m o r e  i n f o r m a t i o n  ( w i t h  c o m p l e t e  a d d r e s s e s  
a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r s ) .  A l s o  a  s t a t e m e n t  t h a t  
m o s t  a c t i v i t i e s  a r e  f r e e  a n d  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
E d i t o r  A  w a s  t h e  o n l y  e d i t o r  t o  a d d  t h e  t w o  m i s s i n g  s p e a k e r s ,  
S h a n g e  a n d  D o d e r e r ,  t o  t h e  a r t i c l e ,  a s  w e l l  a s  t h e  t i t l e s  o f  a l l  t h e  
s p e a k e r s '  a d d r e s s e s  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  d a t a  o n  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s .  
S h e  w a s  a l s o  t h e  o n l y  o n e  t o  m e n t i o n  t h e  f r e e  c h i l d  c a r e .  O f  a l l  
t h e  e d i t o r s ,  s h e  s e e m e d  t o  b e  t h e  o n e  m o s t  a w a r e  o f  t h e  e v e n t  a n d  
i t s  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s  a n d  w a y s  t o  d i r e c t l y  a p p e a l  t o  t h e  a u d i e n c e .  
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E d i t o r  B  
A  t e c h n i c a l  e d i t o r ,  t h i s  e d i t o r  u n i q u e l y  r e w r o t e  t h e  h e a d l i n e  
i n  a l l  c a p s  a s  " G L O R I A  S T E I N E M ,  J A N E T  G U T H R I E  T O  S P E A K  D U R I N G  W O M E N ' S  
W E E K .  I I  
H i s  l e a d  p a r a g r a p h  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  o n  G l o r i a  S t e i n e m ,  
n e a t l y  d e f i n e d  a s  " A m e r i c a ' s  l e a d i n g  f e m i n i s t , "  a n d  J a n e t  G u t h r i e ,  
c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a s  " t h e  f i r s t  w o m a n  t o  d r i v e  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  
5 0 0 , "  w i t h  t h e  d a t e s  o f  W o m e n ' s  W e e k .  
T h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  e d i t o r  B ' s  s a m p l e  e x p l a i n e d ,  l i k e  e d i t o r  
A ' s  s e c o n d  p a r a g r a p h ,  t h e  t h e m e  o f  ' B r e a k i n g  B a r r i e r s . '  B o t h  w e r e  
a  s y n t h e s i s  o f  l i n e s  1  a n d  3  i n  t h e  o r i g i n a l  s t o r y .  T h e  d a t e ,  t i m e ,  
a n d  p l a c e  o f  G u t h r i e ' s  a n d  t h e n  S t e i n e m ' s  s p e e c h e s  w e r e  g i v e n  i n  
s e p a r a t e  s e n t e n c e s ,  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .  
E d i t o r  B ' s  t h i r d  p a r a g r a p h  d e a l t  w i t h  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  g i v i n g  
t h e  d a t e ,  t i m e ,  a n d  p l a c e  o f  h e r  s p e e c h .  I n  t h e  f o u r t h  p a r a g r a p h ,  
h e  r e f o r m a t t e d  t h e  a r t i c l e  w i t h  a  t o p i c  s e n t e n c e  s t a t i n g  t h a t  t h e  
f o l l o w i n g  e v e n t s  w o u l d  " o c c u r  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . "  T h e  e v e n t s  w e r e  
t h e n  l i s t e d  " d a t e ,  t i m e - - t i t l e  a n d  d e s c r i p t i o n , "  a n  o r d e r  s i m i l a r  
t o  t h e  o t h e r s  w h o  r e f o r m a t t e d  t h e  a r t i c l e .  
T h e  f i n a l  p a r a g r a p h  s t a t e d ,  l i k e  a l l  t h e  s a m p l e s  e x c e p t  e d i t o r  
A ' s ,  w h e r e  t h e  p r o g r a m s  f o r  t h e  e v e n t  c o u l d  b e  f o u n d .  
E d i t o r  C  
A  j o u r n a l i s t ,  t h i s  e d i t o r  r e w r o t e  t h e  h e a d  a s  " W O M E N ' S  W E E K  
F E A T U R E S  S U C C E S S F U L  C A R E E R  W O M E N . "  H o w e v e r ,  t h e  a r t i c l e  d e a l t  w i t h  
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" d i f f e r e n t l y - a b l e d "  w o m e n ,  a n d  o n e  o f  t h e  s p e a k e r s ,  M a r y  L o u i s e  
S m i t h ,  d i d  n o t  h a v e  a  c a r e e r ,  a s i d e  f r o m  v o l u n t a r y  p o l i t i c a l  o f f i c e s .  
T h e  l e a d  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  l i n e s  1 ,  1 0 ,  a n d  1 1  i n  t h e  o r i g i n a l  
a r t i c l e :  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  s t a t e d  t h e  t h e m e  o f  t h e  e v e n t  a n d  i t s  
d a t e s .  T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  i n t r o d u c e d  S t e i n e m  a n d  t h e n  g a v e  t h e  
p l a c e ,  d a t e ,  a n d  t i m e  o f  h e r  l e c t u r e .  
L i k e  e d i t o r  B ' s  f o u r t h  p a r a g r a p h ,  e d i t o r  C ' s  t h i r d  p a r a g r a p h  
s u m m a r i z e d  t h e  l o c a t i o n  o f  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  t y p e :  " l e c t u r e s  a n d  
d i s c u s s i o n s  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y . "  E d i t o r  C  
t h e n  o f f e r e d  h i g h l i g h t s ,  a  l i s t  b y  " d a y ,  d a t e - - d e s c r i p t i o n ,  t i t l e , "  
u n i q u e l y  i n c l u d i n g  t h e  m a i n  s p e a k e r s  G u t h r i e  a n d  S m i t h  i n  t h a t  l i s t .  
E d i t o r  D  
T h i s  j o u r n a l i s t i c  e d i t o r  r e m o v e d  t h e  h e a d l i n e .  H e  i n c o r p o r a t e d ,  
l i k e  e d i t o r s  2 3  a n d  3 3 ,  S t e i n e m ,  G u t h r i e ,  a n d  S m i t h  i n t o  t h e  l e a d  
p a r a g r a p h ,  s t a t i n g  t h e  d a t e s  o f  W o m e n ' s  W e e k .  
I n  h i s  s e c o n d  p a r a g r a p h ,  l i k e  e d i t o r  B ,  h e  g a v e  t h e  t h e m e  o f  
t h e  w e e k .  T h e n ,  i n  s e p a r a t e  s e n t e n c e s ,  h e  d e f i n e d  S t e i n e m ' s  G u t h r i e ' s ,  
a n d  S m i t h ' s  r o l e s ;  S t e i n e m  w a s  u n i q u e l y  a  " w o m e n ' s  r i g h t s  l e a d e r . "  
H e  a d d e d ,  i n  v a r i o u s  o r d e r ,  t h e  t i m e ,  d a y ,  d a t e ,  a n d  l o c a t i o n  o f  e a c h  
o f  t h e i r  s p e e c h e s .  
E d i t o r  D  t h e n  l i s t e d ,  w i t h  t h e  d a y s  a n d  d a t e s  t o  b e  s e t  i n  b o l d -
f a c e  t y p e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  a c t i v i t i e s  o n  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  F r i d a y ,  
a n d  S a t u r d a y ;  W e d n e s d a y ' s  a c t i v i t y  w i t h  S m i t h ' s  s p e e c h ,  a n d  t h e  
i n f o r m a t i o n  o n  T h u r s d a y ' s  a c t i v i t i e s  w a s  m i s s i n g .  
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E d i t o r  E  
T h i s  t e c h n i c a l  e d i t o r  u s e d  a  w o r d  p r o c e s s o r  t o  re~rite h e r  
s a m p l e .  S h e  w r o t e  t h e  h e a d l i n e  a s  " W O M E N ' S  W E E K  A D D R E S S E S  ' B R E A K I N G  
B A R R I E R S  •  '  "  
I n  h e r  f i r s t  p a r a g r a p h ,  s h e  s t a t e d  t h e  t h e m e  a n d  d a t e s  o f  
W o m e n ' s  W e e k  a n d  s a i d  t h a t  l e c t u r e s  a n d  w o r k s h o p s  w o u l d  b e  p r e s e n t e d  
i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  " u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d . "  
I n  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h ,  a l l  t h e  s p e a k e r s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
a r t i c l e  a n d  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  c l u m p e d ,  a r r a n g e d  c h r o n o l o g i c a l l y .  
S h e  u n i q u e l y  a d d e d  t h e  s u f f i x  " - t h "  t o  d a t e s ,  O c t o b e r  1 3 t h ,  f o r  
e x a m p l e .  G l o r i a  S t e i n e m  w a s  d e f i n e d  a s  " F e m i n i s t  s p o k e s p e r s o n  a n d  
a u t h o r " ;  A n t o n i a  B r i c o  ( e d i t o r  E  a l o n e  c o r r e c t e d  t h e  n a m e )  a s  a  
" w e l l - k n o w n  f e m a l e  s y m p h o n y  c o n d u c t o r . "  T h e  t i t l e  o f  t h e  " f i l m e d  
b i o g r a p h y "  w a s  p r e s e n t e d  a s  ' A n t o n i a ' ;  i t s  s u b t i t l e ,  " A  P o r t r a i t  o f  
t h e  W o m a n , "  w a s  n o t  g i v e n .  T h e  e d i t o r  a l s o  w r o t e  t h i s  s e n t e n c e :  
" O n  O c t o b e r  8 t h  a t  2  p . m .  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  w o m e n  
i s  t o  b e  d i s c u s s e d , "  c r e a t i n g  a  s u b j e c t - v e r b  d i s a g r e e m e n t .  
E d i t o r  E ' s  t h i r d  p a r a g r a p h  d e a l t ,  l i k e  m o s t  o f  t h e  o t h e r  e d i t o r s '  
f i n a l  p a r a g r a p h s ,  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s ,  b u t ,  r a t h e r  t h a n  
c o m p l e t e  s c h e d u l e s ,  h e r s  w e r e  " m o r e  d e t a i l e d  s c h e d u l e s . "  
E d i t o r  F  
I n  h i s  c o m p u t e r - t y p e d  a n d  f e l t - t i p - p e n  e d i t e d  a n d  r e w r i t t e n  
v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  a r t i c l e ,  e d i t o r  F  l e d  w i t h  G l o r i a  S t e i n e m ,  
d e s c r i b e d  a s  a  " l o n g t i m e  w o m e n ' s  a c t i v i s t , "  p a r t i c i p a t i n g  i n  W o m e n ' s  
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W e e k .  
T h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  d e a l t  w i t h  G u t h r i e ' s  a n d  S m i t h ' s  a p p e a r a n c e s  
a n d  e n d e d  w i t h  t h e  t h e m e  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  
T h e  t h i r d  a n d  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h s ,  a  l i s t  o f  e v e n t s  b y  d a y ,  
d a t e ,  t i m e ,  a n d  l o c a t i o n ,  w e r e  u n i q u e l y  t o  b e  i n d e n t e d  " o n e  e m ,  l e f t  
a n d  r i g h t ,  b o l d f a c e . "  H e  q u e r i e d  t h e  e x a c t  t i t l e  o f  " t h e  e x p e r i e n c e  
o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  w o m e n " ;  t h e  s p e a k e r  o n  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  
L a n g u a g e " ;  t h e  t o p i c s  o f  S t e i n e m ' s ,  G u t h r i e ' s  a n d  S m i t h ' s  s p e e c h e s ;  
t h e  m i s s i n g  T h u r s d a y  p r o g r a m ;  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  f i l m  o n  B r i c o .  
I n  t h e  f i n a l  p a r a g r a p h ,  p r o g r a m s  w e r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  E .  0 .  
B u i l d i n g ,  " s o u t h  o f  B e a r d h s e a r  [ s i c ] . "  
E d i t o r  G  
A  j o u r n a l i s m  s t u d e n t ,  t h i s  e d i t o r  c u t ,  t y p e d ,  e d i t e d  w i t h  b a l l -
p o i n t ,  a n d  t a p e d  h i s  s a m p l e .  H e  ' W r o t e  t h e  h e a d  a s  " I n d y  r a c e r  J a n e t  
G u t h r i e  t o  k i c k  o f f  W o m e n ' s  W e e k . "  
E d i t o r  G  a l o n e  l e d  w i t h  G u t h r i e ,  w h o  w a s  t o  s p e a k  o n  " S u n d a y ,  
O c t .  6 " ;  h e  w r o t e  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  u s e  A P  s t y l e  a n d  a b b r e v i a t e  
t h e  n a m e s  o f  m o n t h s  w h e n  " [ t h e y  a r e ]  u s e d  w i t h  a  s p e c i f i c  d a t e . "  
G u t h r i e ' s  " a p p e a r e n c e  [ s i c ] "  w a s  u n i q u e l y  " t o  b e  t h e  k i c k  o f f  f o r  
W o m e n ' s  W e e k . "  
T h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  d e a l t  w i t h  t h e  t h e m e  o f  b r e a k i n g  b a r r i e r s  
a n d  s t a t e d  t h a t  w o m e n  w o u l d  b e  p r e s e n t i n g  w o r k s h o p s  a n d  l e c t u r e s .  
I n  t h e  t h i r d  p a r a g r a p h ,  e d i t o r  G  s t a t e d  t h a t  " o t h e r  h e a d l i n e r s "  
w o u l d  b e  S m i t h ,  w h o s e  r o l e  w a s  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  o r i g i n a l  s t o r y ,  a n d  
- - - - · · · - - - - - - - - - -
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S t e i n e m ,  w h o s e  r o l e  w a s  n o t  d e f i n e d .  T h e  l o c a t i o n s  a n d  d a t e s  o f  
t h e i r  s p e e c h e s  w e r e  g i v e n ,  b u t  n o t  t h e  t i m e s .  
T h e  f o u r t h  p a r a g r a p h  l i s t e d  t h e  " v a r i e t y  o f "  w o r k s h o p  t o p i c s ,  
p a r a p h r a s e s  o f  t h e  o r i g i n a l  t i t l e s .  T h e  f i f t h  a n d  f i n a l  p a r a g r a p h ,  
l i k e  t h e  o t h e r s ,  c o n c e r n e d  t h e  p r o g r a m s ;  o n l y  e d i t o r  G  p h r a s e d  i t  
" G e t  a  c o m p l e t e  s c h e d u l e , "  a  r a t h e r  c a s u a l  a p p r o a c h  o r  a n  i m p e r a t i v e  
s p e a k i n g  t o  t h e  a u d i e n c e .  
H XIQN:ildciV 
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e ' )  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~~ 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e ) w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  - t \ . . s e s s ' l d i i  
t { t  2  p . m .  M~~r : o o m J w i l l  a d d r ! s s  t h e  e x p e r i e n c e
1
o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n  A  i M e n '  s  v e r s u s  W o m e n ' s  _  La~guage" w i l l  ~~--~he t o p i c  o f  d i s c u s s i o n ,  
i~~t 2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ; - >  
~ A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  ~the R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a  
y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d  
f r o m  t h e  W o m e n '  C  i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
~.::;;: ; ; ; ' ; : : ; : - i 4 J f l u .  f J w  " " " ' .  1 . £ - d u A . P  ~/ 
, , ,  ~\~~rt,.,~~~~~~ 
.  ~} &.f11~km1~ 
~ . . . .  ~:~~ 
~ - - -
. .  
-
~· 
1  
- ,  .  - · - c j : ; J . )  
fit!;;~> 
- - - - - - - - -
~ 
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~ 
/ ' i f ( ;  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h : L e h  t ! e i e J " "  
, J S L a e e  o n  
1
t h e  I S U  campus_,t~ha ,  . . .  e r ' O c t o b e r  7 - 1 3 .  hpteS~fiC&Cl.l w o m e n  f r o m  "-'~oC!l. 
b t d , . , . . " ' , . . . .  *"~~~ ~ 2 0  · - t : f . r  
al~waike-of-t±fewill p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  an~ect~s w h : L e h  d e e • ' *  ~ 
, r . . : /  . g . , .  
t h e i r  experie~ i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  ~steel& c A i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  s ' i  ~will s p e a k  o n  Sunday~ 
~!to .  ~-
O c t o b e r  7 ,  a t  V p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  Union.f~sessiO«-'~ 
Q : ;  •  a . o a . ,  . .  ' " ·  • 1 4 !  P . ' . , . • • . L  R ' ! • ' ! .  " ! i l l  · · d d = · " ! \  . . .  h  . . . . . . .  ,  ~ 
.  ~-~~: iJJ!!~r§.~y- .  - . a , :  _ _  
~~~Jocee..,_w--~ 4 1 r : C 1 0 p f t l . - r..---r~---.:;, 
a b l e d  w o m e n ' ? - e n  v e r s u s  W o m e n ' s  Language~' w i l l  l s e  t l i l l  * o p i  a  e i  l i ' a e • a a i e r  -
~.J 4~-,.~ 
i n  a  s e s s : L - a t  i  l l • • f  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9,~oneer R o o m .  
l p l a a e p e u e u  £  . .  ~~~l&iC&CiiL~tF\!@iitulj l i i  e l i @  tf.B~. 
( . . . _ u & . . . z  ~e.- ~ •  ..)1~•-'"• i : U . .  ~ - . . . t .  ~ . _ _  _ " '  
f . : : 1 _ . o r i a  S t e i n e m ; y i s  e~edttr s p e a k  a e - 8 - p v _ ,  T u - ; ; d a y ,  O c t o b e ?  9 ,  \ a t  c Y .  Stephen~-)~ 
e ( ; l ;  s - . ·  -.~.,.. c . . J  - t : 4 : . _ : ;  
c  Aud~. ~ry L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  firat)~ 
1  
N~ 
t o  i a e l i  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t  e r  1 0 ,  ~~ 
~ F r i d  C . u c •  . _  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  ay's a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  = •  
~stacles t~men in~n-tradi~o~ofession~t 2:~~~ 
a n d  < w o  f i l - i n  t h o " ' } ' - " - '  ~'0,~ A t  Wor~. ' " " ' ' " '  wo~~••'l••• 
~~·. . .  ;,£~«< . . _  > K - • - . . .  - - - - - -
·  .   o n  
1  
A n d r e a  Brico~ymphony o r c h e s t r a  c o n d u c t o r ; .  # I l l ;  + . t : l l d  ~ S ' : M I  f l ' ' " '  
I  
( . ; a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
)  
f t '  •  O t : i  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  at~ 4 ' p . m .  eeesi~in t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~omplete s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
c  f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
•  ..J....~ -L~ I  •  
~~··~~=r""--'--r-·,74) rb~-
E d i t o r  2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ cw~J,...._ 
I~.' ~~~,..::6 
~ ~ '~.I:- - d u t : t  ~.- -~ ~ 
/ . .  ~-. p  ~ ~ t - M I  - t f , . . . /  ~- a . . .  . .  : . - - :  ; L  ~..t 
( l o l o &  ~  .~ - ~r-:. 
« - - , . ) ,  _  -aaz2>~-~  ,,~  ~ ~~~~ ~. 
~ Q . . 4 ! ' C . . . . . . .  '  L . V ·  . . . . . . : : ; ;  <  
a':Qi-..~ 4 4  ~ 4  .  (.~ 
~~-. ,  · .  ' - ·  , _ L . ,  · . a - .  ~<» 
, . , . .  ~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
.  , , . ,  
" B r e a k i n g  Barriers~~~~ t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
pla~e o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  . S . .  w i f i t  
\;~.bod~ 
~will p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  barriers.it~anet Guthri~wa n a t i v e  a~t 
s o o  , . . a t o l ' "  Q . . - 7  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  Indianapoli~~ll s p e a k  . - f s u n d a y ,  
~.uJ~ " " "  I P  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i~ Roo~§ I l l  l l m c : i u l  t f  •  f . ! .  s e s s i o n  
1  
~;f.- . S J  ? - S : t '  - t a l ' - " ' f e d  . /  
7~~ 2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i f e r e a t * •  
- e b l . e Q  w o m e n J P i = M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
~-ta~ 
i n  a  s e s s i o n Y a t  ~ p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
f P  [ ! .  s p o k e s p e r s o n  f o r  ~ovement i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y '  i l l  t h e  e  6  9  
~-Y 
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  at~Stephens 
1 P  ~ 
A u d i t o r i u m .  ~ry L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
--era:~lda. ~
t o  ~ t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
1 f  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  L F r i d a y '  s  a g e n d a  inc~~ ! l  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  Professions~. i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
-11'1<=~--- _ Q _ . , .  . .  ·~ 
-~ f i l m a  i n  t h e  G a l l e i J G )  . . . _  l i 1 J o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
t_h(.~IS 
a n d  o n e  o n  A n d r e s  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
C ' i \  4  
·ty~rday, O c t o b e r  1 3 ,  ~hop e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  e e  a h e  4  P • • •  s e e s  . .  a  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
tr~omplete s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  3  
- - - - - - - - - - - - - - - -
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A~ p a : t .  . .  . . - -
1).-~ 1  W O M E N ' S  WEEK~ A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
I n , . _  ~ ~-
~eaking B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  e h e  1 9 8 4  W o m e n '  a  Weel¥~-"bich t a k e s  
------~~=-----~·--~~ ~ 
~eca o u c ; m p u e  t A a  w e e k  e~ctober 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e e a i o n a  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  j J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
- - - -
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  M e e - w i l l  a p e a k - S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  ~session 
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
l :  
.
i n  a l s e s a i o n \ i i - 2  p . m . \  Tueaday,---;;;;b:~:' i n  t h e  P i o . n e e r  R o o m .  •  
~~"r~_:_!l~"''=m' /  .J~a9· ·""'~J./' 
/ o  _  I''T~pokesperaon f o r  t h e  f e m i n i s t  movemen~ t b e  2 1 i i i A & L i t a £ ;  I  
- - ~ 
~Qlowia S t a i a a a ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O e t e b e r - 9 ,  a t  ~tephens 
~~ ' - {  
'  A u d i t o r i u m .  ~ L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  - l e a d e r  a~d f i r s t  w o m a n  
~ ~ t ' p . M ·  
t o  head~ t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  spea~edneaday. 9 e e e e e •  l Q p  
~
 i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m a  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  W o r k ; f h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
. . . . . . . . . . . . . . .  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  Brico,~ s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~turday;"'Q;M~er t i ; " a  workshop~titled " P r a c t i c a l  F e m i n i e m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
- a o -
E d i t o r  4  
~~,.,CL 
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
·If·!'~ 
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s i t o p  s e s s i o i ) , S  a n d  _ _  lec~ures - w h i c h  d e t a i l  
~~~-~-I-..!Jt.-bu•·r."1 ' '  .  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r l e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
. " 1 ' { )  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  Indianapolis~O r a c e  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  
A  s e s s i o n  A .  /  . . . . - - : r /  
y--~~~u~ 
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  of.differentl~ ~
~omen. " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  disc~~sion ' r ·  ~O'W 
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  Room~ 1 1 ·  :  ~i~ 
~npeuon f o x  t h e  f e u d n t l f t : - m o v e m e n r i n - t l i e - 2 0 i : l i .  c e n t u r y  i n  t n e · u ; s · · · ·  P " d £ i d .  
G l o r i a  S t e ! A e a .  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  &~Stephens 
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
.-~::-.11. f l l  , / / \ : 1  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  -~~ssioi\,~Vf(f't:'tl~-
) , 0 (  (  ' ' ( • ' l ' l h  r ( · ; ) ' •  · '  ' ! '  
~--
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  Non~t~aditi~nal P r o f e s s _ ; f . o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  Roo~ 
1t~~ l v i l l  C \ ! : S o  b e  .{.G-~.tl.t..,t:.-_-u..~-·-~~~~r;; 
1  
~ 
- e n d - t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  Cho~e, Challenges,!'~/.~~ 1  
( J _ ;  /  \ J '  ' r j ! '  7  · - )  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  conductor,.:_~~·_ ·  f  .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  13~a w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
1 : .  • •  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  to~earn m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  
------~q, 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l t l ' a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  
~ 
r e p a i r s ,  
i n  t~;;ioneer ~ 
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
6 - / o r i t l . .  S~inem k · u 1 1 k v  ~ elf'~r h f  r r J s .  illi.Af~t,;.t. r J . , " (  < ; f y . / : · C J  . .~" t . J ( '  1 1  
'  - · r u  '  . 1  ·  
~r f k .  ~1'\t~t ~~ ·  
( o m , N M f : . r  ~ ~ w ; # c  Viz~) ~tin~1£Jt1~" /~ 
jkV~ . p r m ,  t i t  l t t M .  ~ ' Y  t v , n t f / z w . i v  ' f / 1 / t i  " ' -
~~ ( t ? (  . ; z ,  / P r  ~} ,5~ 4 k . - - .  7  n  1  i 5  / ' > ' 1 1 # 1 . : 1 - y . i  r m )  
r f  ~ be-~ l t J f l u / ; f  j / 1  I V '  l t " 5 r  r/t)l'~ 
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w O M E N ' s '  w E E K  1 9 8 4  A l m l ! . E S S E S '  T O P H i '  o f  " B R E A K I N &  B A R R i E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  Wee~ w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  
~ 
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  lectures~etail 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  in~breaking b a r r i e r s . •  J a n e t  Guthrie,/Io~tive\and~st 
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  SS~~will s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m )  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  
A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  ' ' M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  ~~eer R o o m .  
~spokesperson f o r  the~t-mo-~-ementl:R ~~century)in t h e  U . S . ,  ~\£) 
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  ~tephens 
f v : ' " '  ~· ~ 
A u d i t o r i u m .  ~Iowa c i v i l  r i g h t s  leader~~~first w o m a n  
t o  h e a d  u r e h e  i R e p u b l i c a n  N a t i o n a l )  C o 1 1 1 1 1 1 i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .
1  
i n  t h e  Pion~agenda i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
~?bstacles t o  W o m e n  i n  Nor/trad~~ofessions" a .  t  2  p  . • .  m .  i~. i o n e e r  R o o m ,  
~'-'~nd t w o  : ; ; r  i n  t~Gallery, one~~;en_~~ Wo~~h~nge, -~~~~ce, C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  - e z . .  A n d r e a  Brico~man s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  / - · - - · - · - · · - - -
S a t u i ' i l a y ,  O c t o b e r  l3~orkshop el!tiCl~;P-;acti~;lFe~ni~~;;~ll g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  ~about p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s , _  
a n d  o t h e r  use:~ ho~ -~~~~;'~ s~ll!l{r= ~ 4  3  sen!o~_0he P i . _ o _ n _ e _ e _ r - R o _ o _  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  . ,  e e  u t s c a t u _ . . l i ' : > , . t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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W O M E N ' S  ' W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
(  "Br~king B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  ' W o m e n ' s  ' W e e k  wl~ 
~~-----· ~ 
l f  
f  
p ; l . a e e  •  t  S U  d a . , u  t k a  : Z  I  f~ 7 - 1 3 .  ; r e p r e s e n t a t i v e  u e • • •  , _  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w W 6 e h  detaili~ 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
5 C O /  
xrivc~-
w o m a n e  • •  t  , . . . . . , .  
i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  ~ w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  ~ession ,  
' W C : ' t  l ! " ' l  t / f  _ _  .  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f Y d i l  erent~ 
~til;f;,..~ 1  . . . .  _ .  ·  
1 P h
1  
•
1  
u s  ~n' s  v e r s u s  ' W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  ~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
Df~ ( o r  i  a .  5 " "  t " e  i  r . e - W~ 1  . )  
~lipoiesperson f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u.s.,~ 
. - - - - ; - ~ 
~heduled t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  Tuesday,~. 9 ,  at~~tephens 
l P  A u d i t o r i U I I I .  { : : _ a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  ' W e d n e s d a y ,  ~ 1 0 ,  
l P  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  {  F r i d a y ' s  a g e n d a  .  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  ' W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
, _ p , . . r r ' f i ; d  { l r - r , · r  . .  /  ·  
a n d  t w o  f i l m a  i n  t h e f t i l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  ' W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~•··-day, ~ 1 3 ,  a  . w o r k s h o p  . t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
~ \ . .  . a 1 1  OffCrlu~ c : : : . _ _ .  
participant~ l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  repairs~ 
'--1~;'S -,;.~S"Gio,.. w i l l  b r  /  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill~t ~4 p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~ete s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  ' W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e " "  -f/,~ I : s  c . - 1  C &  " ' f ' ( ' S , . . ,  
~ 
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~MEN'S W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  . O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
: : : :  5  ~ - J F  =  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l ,  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  o c t £ - 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~ d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
~0 ~ 
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  Indianapolis~ r a c e  w i l l  s p e a k  e a  S u n d a y ,  
~· 
~ - Oct~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s .  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~spokesperson f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u . s . ,  
G l o r i a  St~inem, i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  Oct~ 9 ,  a t  l i o S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  Oc~ 1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
, . . .  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  No~traditional P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
" f , t ; 4 . . .  ~·J. u  . .  , . . ,  . . . .  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  Galle~, o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  W o r k ; t : h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
' I f '  S a t u r d a y ,  O c t i . - 1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  8  
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  Oc~.ee. 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  [ J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
Oct~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  } A  s e s s i o n  
?  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  th~ P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  ~-
a b l e d  w o m e n .  ' ' M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  Oc~~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
l  A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  <P.~s), 
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  Oct~9, a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  ~ise S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c f o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  L:rida~:.s a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  w : ; k J f h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
l  S a t u r d a y ,  O c t , M e r - 1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  9  
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
1 . $  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  l s e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  . . . !  I  1  r  u i U ! A  
~ o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  barriers.~ J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  
s o o  
a  s t o c k  c a r  i n  t h e  Indianapolis~rac!!Jwill s p e a k  o n  S u n d a y ,  
8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n /  A  s e s s i o n  
O c t o b e r  7 ,  a t  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  experienc~of d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n  •  . / ! J  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i a  a  s e s a i o a  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u . s . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
Auditorium.~Mary L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  ~the R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  Room.~ F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
O w  
1 1  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  at~ 4  p . m .  aaesi~ i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~ C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h - t a k e s  
d  
p l : a a a  a 1 1 :  • k e @  c s m p u • - t h r - e k  o f ·  O c t o b e r  7 - 1 3 .  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  • h i e l i  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~anet G u t h r i e .  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
S O O J .  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t e a k  c a w  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0 ? c a  w i l l  a p e a k  o n  S u n d a y .  
O c t o b e r  7  •  a t  8  p . m .  i . a  s l l a  P : l : o n a a z  R O o m  6 £  t ' l t a  l l e w r t a l :  V a t a n •  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  L a - • k e o i ' • • • • •  M e s a  w i l l  a d d r e s s  t h e  experienc:~of d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c :  e f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y .  O c t o b e r  ~in t h e  P i o n e e r - R o o m .  
-~~pokesperson f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i f t - t h e - 2 0 t h - c : e n t u r y  i n  t h e  u . s  • •  
~oria Steine~ i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m  • •  T u e s d a y .  O c t o b e r  ~at G ¥  8 t e p k a a a  
h s d i t o z i u w .  M a r y  L o u i s e  S m i t h .  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  head~ t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e .  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o z t e u  R a s a .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o r i . f ' t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  - i n  t h e  P i o n e a z  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e : .  o n e  o n  " W o m e n  A t  Wor~~e, C h o i c e .  C h a l l e n g e s . "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  
~Saturday. O c t o b e r  
B r i c o .  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~p . . . .  
1 3 ,  t l w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
A  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g .  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l . . _ • •  t h e  4  p 1 m a  - H S & : I : e u  i n  t l : e  P i i i R a e r  R e & l i l ' l  
' - - ,  UJ•·~......U. w . u . J . . ,  \ ! )  
sche!ule~may b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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l  " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  Wee~which t a k e s  
p l a c e  o n  the~campus t h e  w e e k  o f  Oc~r 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
--...if,~t/ 
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~ d e t a i l  
/ \  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ( J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
~
,.---. . - - - - -
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5  0  ~ w i l l  s p e a k  a a  S u n d a y ,  
~o:.-
Oc~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  e m o r i a l  U n i o n .  / A  s e s s i o n  
(  O c : t .  ~'t-..J 
a t  2  p . m .  Mondi~~ri t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v &  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  0~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
( A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  th~;-.... 
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O~r 9 ,  a t  8 r  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  { M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
~ .  .  ~i... 
t o  h e a d 1 F  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  Oc~~ 1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  ( F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - , t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
hMc,....-i~ l l n i ' Y '  J  . . . .  .  )  h ,  
a n d  t w o  f i 1 8  i n  t h e A G a l i e r Y ) ; '  o n e  o n  " W o m e n ; A t  W o r k ; f " . a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
l  S a t u r d a y ,  ~r 1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
I  £ - n q /  .  . ; 1 ,  O ( f : ' r e  
{  C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  obtaine~th~. 0~ B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  Hous~ i , l f ,  " " '  T h £  / 5 / 1  < = 1 1 . , . . ' ? " ! 1 € >  
J t -
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i : c  ----~ /  e l w - - 1 - o  4 f o  . .  ;  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  ' h i - t h f i ; ; f h e m e  o f  ..-~Women's W e e k )  w R i l l h  t a k e s  
-~on t h e  I S U  c a m p u s  t b a  o e e k  ~October ~Representative w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  barrier~ J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r~c~will speak~n S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  
. . . . . . . .  
1
0 1 1 , _  
P i o n e e r  Rooa-w~adGHi~liie 
< "  £ < 1 ' U ( . . - .  _ _ . . . _ . . _  . . , .  a c : :  s q ; ; ; ; :  ~ ~ ; . , l o  , t . _  
a b l e d  women)~'Men' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  . w t l l  ' l l e  t h e  t o p i c  
j D  a  sees~ p . m .  'l'Jl!l~.Y• O c t o b e r  ; ) - L n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
r~s~~-for -t~eminist :vemen:)~a t h e  : l O t h  e e n t u r y  £-tit~ 
C J J L  G l o r i a  Stein~ •  ./i:-::~~::;-t~-s~~ak a t  8  p . m .  •  T u e s d a y ,  Octobe~ . - c y _  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  head~he R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  spea~sday, O c t o b e r  1 0 ,  
- - - . . . . .  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  r  a a y , s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
- - - /~~ ~"""' " i \  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  f r o f e s s i o n s " f a t  2  p . m ; - V i n  t h e  P i o n e e r  R o o m : l  J  
~o.J-fj._:Pl_d_,._.~ - ~~-= --~ 
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  ~be~''Women A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s . "  
f t c _ .  ( ) ' ( L  j , . ,  ~ 0 . . . . .  -
'  a n d  ~rico,Awoman s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~~~LA...workshop, entit~ " P r a c t i c a l  Feminism'~ w i l l  ~ive 
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  repa~rs, 
- ~---. ; ; : : - : - - - . r / , _  ~k £ 1 £  ~ 
~other u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill~'lsessionlfii thePio~e-~~. 
- - - · - - - - - · - - .  -
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  · r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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~~~ -\.t>ot.~ 
\ . : ! J r e a k i n g  B a r r i e r s "  the t h e m e  o f  ~~Women's W e e k J w h i c h  t a k e s  
'~~ : > b a f ! ;  _ _  _  
p l a c e  o n  t h e  c a m p u s  t h e  1 1 a a l l  ~October 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~net G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  race~ill s p e a k  o n  S u n d a y ,  
)  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n ,  I . ! ,  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  ~ •~• P i e a e e z  I  ~ ~e~he experienc~of (!!ferent~ 
a b l e d  w o m e n .  ~en's v e r s u s  W o m e n ' s  Langu~g.e" w i l l ,  b . e  the~torc ~lcii8Cuiiilon1 
?  
·""~'-'c.Lt ~-~ 
- - a ; i . a  a  e~ss:l:- a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9~ . . . .  u " ' " " "  n u u w .  
l G J - " · · - - s~... '!Kf"'-<"~ ·  C " : ' l  
I . :  . . . , . . . . ,  ~Spokesperson f o r  ; , t f e D i i f i i ! i Y a m e n t  : l o a  a l l a  3 1 1 • h  C&iit~n the~,....-,.-
,~8}011& i ! l t e t n e a ;  l  a  hd,)~peak a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 .  a t  i J ! f t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h .  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  ~riday's a g e n d a  i n c l u d e s  a  session~C•~ 
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
~ , . .  •  . . , · . c .  ij~;J 
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l  e  .~e ~~'Wqmen A t  W o r k ; C h a n g e .  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
t J # r . ; J t  .£..~- i;f~ 
a n d  on~rea Brico~symphony o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~~ 
) < l i  . .  a d a , :  O c t o b e r  1 3  ~worsopentitled " P r a c t i c a l  F a m i n i s m "  w i l l  g i v e  
" '  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g .  e l e c t r i c a l  r e p a i r s .  
: r  - t  ;  s .  s c .  . . . . . . .  ,~ R J +  " '  , .  ,.,.~ ~ 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s - a " t  t h e , .  p . m .  s e s S I O  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
-fe~ ~~·~ i l 1 ' u J & .  ' " ' " '  o 3 )  ~ ~ 
t e m p l e t e  sch~
6
~!1inee=from· t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
~ t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
( b  
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- - - - - - - - - - -
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~ .  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  l t e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  ~ tak~ 
o - : f "  
p l a c e  c m - t t r e  I S U  1 M t 1 1 p U 1 1  l i h a  u e e l t  e f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  J t e p r e a e u t a t h e  ' 4 6 m e n  f r o m  
--r-J~ 
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~ d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  barriers.~Janet Guthrie,~• n a t i v e  and~t 
w o m a n  t o  r a c e  a  s u e k  • • •  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 0 )  . . . .  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n . C f l " M e n '  s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y . - Q a l i a a a =  a  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
~~~~ ~ 
l o r i a  S t e i n e m J  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . r  I  es•~.-oua8-h I K  S  S t e p h e n s  
' "  ~ ' ! " t i l l  
A u d i t o r i u m .  \ ' M a r y  L o u i s e  Smith,~Iowa c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  and~first w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o . n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
: ; : _  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k f h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
~ - - - - - .  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  Brico~ ~phony orciLe~tra~o~d~~-~ 
C D  ~ t 1 1  + ' p . M .  A - . . . t & .  ~14.....,._, 
7 1  Saturday~§~ O c t o b e r  13~ a  w o r k s h o p ,  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
t f 1  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  repair~ 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l . . _  a l  I k e  t  p  : a t  & e 8 9 ! 6 1 1  i l l  t h e  f  i o u e c :  & u c  
a  • . t .  ~L-V~.u.~ t J : ; t  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  a a y  b e  o t s t a t t n ! d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
~ ( t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  1 5  
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' )  . ; ?  2 ) " \  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  . , i l l  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  Week
1
wAieb-tak~ 
C L  ~- "  ~--"' 
} 7 H e e  o u  the-IS~ampu~October 7 - 1 3 .  ~ w o m e n  f r o m  
, ,  1 ' - - ( , O > . , . . . t . r  t  "'-~-' ) · ,  r  ~c ~·-. \  LA~,"­
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  W h i e h  de~ 
$~ai• . . , a c i a a c a s  i n  b t e a t i n g  batr1~net G u t h r i e ,  I o w a ' : a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t e a k  c a . 5 1 i ;  t h e  I n d i a n a p o l i s  ~~~11 s p e a k  o n  Su~day, 
"  '  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  ~· i l l  t l i e  P : J : o u e e r  R o o m  o f  t h e M - r i a l  Ua~ A  s e s s i o n  ' I  
- 9 - - ~I . . _  1  6 1 1 . . . . - J  . . . . .  c . u , r v  " ' ' -
L  a t  2  p . m .  M o n d a y  I~ c b a  I ' ; L o a e e r - R O O I I ' J  w i l l 1 ' i . . " ' a H ' \ : h e  e x p e r i e n c "  o f  d i f h n a t b : . 9 - .  
~'Men's v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i l l  a  sessi~ 2  p . m : - T u e s d a y ,  
(  . .  
h-spsltesps;~;ssa f n ;  t l • e  f e m i n i s t  m Q " • s m s n t  i a  t h e  2 0 t 1 1  .:utu~lh-~ 
t " ' f i - " '  . . .  < N J . . - h - . . . .  , , .  . . .  : 1 /  1 " \ - . .  , _  " ' ' J " j . . .  ) ' - ; " ·  . . . .  
G l o r i a  S t e i n e m ,  - i s  s e h e d a l e d  ~speak a t  8  p . m .  , - l i u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  - a t ' - C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
i  a t  8  p . m .  ~ t h e  i i a a e e r  Rc~riday's a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p.~in-the-PiOtn!e-r-R-o-om"'?­
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  f t  W o r l f } c h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  ~~chestra ~nductor. 
r r  . J ' 1 , . . . . . ,  
/ \ S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ( \ a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  - a t  t~• 4  p  1 1 1  a a s s i e n  : l : n  t h e  P i o n e e r  l t v u ? - -
Gomplet~chedules m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
" "  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  1 6  
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\  . .  _  L : s  +~~ C L  
~reaking B a r r i e r s "  w i i l  li~eme o f  _ _ . 1 9 8 4  W o m e n  
1  
s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  ~he w e e l t  o~tober 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ! J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  an~ot 
~ 0  \lW~ 
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  sf6,~will spea~~unday, 
O c t o b e r  7 ,  t  a  £~ i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n . u t S e s s i o n  - ¥  p · - ·  fl,{~ 
e $  2  p  m  M  '  q  ~. PJ~ ~ R e a m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y =  
1 1 / 1  l  , . " 1 £ . 1  ; , . .  " f t . _  f . f ' l f f . ( # ' { U , . .  •  
'!fen~omen's L a n g u a g e "  W i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  B I  . .  Mi~&Na~a~li 2  p.~day, O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~ (  •  . , . ; q  S i t  h w " ' ,  
1  
/ ' 5 4 d ; . n t : )  
k  ~'} 
s p o k e s p e r s o n  f o r  t  i n i s t  mo~ i t t  d i E  N t h  C E i i l d t y  t u  t h e  Y o & . ,  
( t u .  ! .  } # J H <  C~l C .  r .  
Q l o  ·  P
1
n s = ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  at~tephens 
A u d i t o r i u m .  L M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  an~st w o m a n  
' l u . J , .  ~ f  p · l f l l . ·  I  
t o  h \ : a d  a  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o D I I I i t t e e ,  w i l l  spes~, O c t o b e r  1 0 ,  
·~' r  = .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  I  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  seri~; on~rt 1 1 1 1 · p  ~1!/'1' J  
L !  ·  · - - =•I§~; £ : . _  Zf~- ·~ ;:!;~ 
l l l l ! ; l l ! l i l l l i i i l  . :  I E E Z  I i i & ; : : - -
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s  
% w o  f i l m s  : b :  t h e  ! l u l l  L 4 :  • •  a a  " W o m e n  A t  W o r l C ( C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
\  . .  / . !  J  .  I  7  •  ~ !.L~ ¥  " t f t  ~ 
a n d  ~~ico, w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r ,  w . t f  r-~(1 • .  0  - ( / .  
~urday, O c t o b e r  1 3 ,  l { l o r k s h o p )  a a l i h l  d  " P r a c t i c a l  Feminis~' w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
tTf-~ 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill~ p . m  . . .  1 a i s n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~lete s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  1 7  
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" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  Week~ t a k e e  
. a t  
p l a c e  ~ISU e_,~as • i A  u s s l l  .~october 7 - 1 3 .  ~~men f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ll'hhk~ 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
C l  
w o m a n  t o  r a c e  1  s t a r k  ~in t h e  I n d i a n a p o l i s  ~0 ~will s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  ~-~~ 
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  differently-~~ 
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  Lanau~" w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  -
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l } r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t . e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
t t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a k e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  No~aditional P r  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m  
p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
t  W o r f h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e t t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  
-
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t '  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
7  
w i l l  g i v e  
1 b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
8  
~~.a,.~~ 
~~a·~ 
 . . .  ~ C P " - ·~ 
~ ~~ ~ 1  t;cJ.~. /  
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l  " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  ~e t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n '  a  We~k~eJ"' 
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s . . a h e  1 r u i l  C , . . j l c t o b e r  7-13~resent~~~m~ 
;-~ : : : - J  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~ detai~ 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
~ 
w o m a n  t o  . r . a c e  a  e c k  ca~ t h e  I n d i a n a p o l i s  } W r a c e , S \ i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  ~t 8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  experien~f d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  ' ' M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  ~ t h e  P i o n e e r  R o o m .  
t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  
S t e p h e n s  
o w a  c i v i l  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1~ 
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
n ? .  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o d r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  Wor~hange, C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
- l f a - d L  - -
a n d  o n e  o n  A n d r e a  Brico,~symphony o r c h e s t r a  conduct~. 
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 • ;  u n l t a h e p  e u t t t l a 1 h r a c t i c a l  F e m i n i  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e - t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t f i c a l .  repa,i~ 
~11-f.M~a 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  akill~the P , m .  a e a d a e  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
\fu.IAI•"""'~ \ A L i d l r .  lqt~ l  P \ -
~mplete schedules~y b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e ,  
E d i t o r  1 9  
----~-~~~~~--~~~~~~~ 
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
4 / ·  J  " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4 _  W o m e n ' s  W e e k  w b l c h  l e a s  
I  L _ :  f = l b  
• + & c .  o n  th~.U a m p u s  ~ •  u f o  O c t o b e r  7 - 1 3 .  B e p n a n t e t i J ! . e  . ] ! O m e n  & e m - r~p,.~s.~ .  ./..~ 
- ,  c : )  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  workshop)saa~-and lectures~h d e t a i l ' • ·  5  ·  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  '~ace~ill s p e a k  o n _  S u n d a y ,  
~0 r .  - ' . 1 ,  ~--
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  l A  s e s s i o n  
L - /  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l .  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
"
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
d L k  . i  ~ ~ / r r  
~c-•-sp~ol'fkiFea-sll'plrell'ri.-.;01.-urr-r~drtr"i" . .' " i ? A r ¥ . e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i a  t b ·  
2
0 t l a  a e R • ¥ 5 9 '  i n  t h e  n  S  ,  
' 1 1  - - : :  ~ 
.  G l o r i a  S t e i n e m ,  · ! £ ' . !  schadu~ad t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  at~tephens 
.  ; I  ~itorium, M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
2  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
t t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  Room~day's a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
' O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  Work;~hange, C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  or{Andr~ico, w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~yBr 
~urday, O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
{ r ·  
- 1  l j C <  
?  
E d i t o r  2 0  
.  - - - - · ·  - - - - - -
( " '  / t . , /  
,  @ ( ; : ,  •  . _ \ _ _ _  
( £ )  
/  
" " ' ·  
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. . J ?  9 "  ~--- - - ,  
~Breaking Barriers~ w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
~~--....-"--'____.., ~ - - - ,  Ia"----------~---~ 
~on t h e  I S U  c a m p u s  a h e  w e e k .  e f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  ~['?menffrom _  .  
u f - a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  lectures~~ Jr~crtblv1g 
thei~ exper!~~~~'e~~~eakingfb;rrie~/ / . ; ! n e t  ~uthrie. I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  SA~w.ee w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y .  
O c t o b e r  7 .  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  ~en's v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y .  O c t o b e r  9 .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
Q Y \ t  o f  H~~ l-~'tHI'f~- o . f  
s , e k u , e r s u u  f & r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  th~..JI 
G l o r i a  S t e i n e m .  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m  • •  T u e s d a y .  O c t o b e r  9 .  a t  ~Stephens 
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h .  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
c h t v r  
t o  - - - I I '  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e .  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  1 0 .  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  ! F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  sessio~ea-
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n ' l f r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n " '  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
v  4 1 - :  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ;  _ _  ' ' W o m e n  A t  W o r k ; f h a n g e .  C h o i c e .  C h a l l e n g e s . "  
t t ( i f , . ,  ~ 
a n d  a e e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  ~ s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y .  O c t o b e r  1 3 .  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g .  e l e c t r i c a l  r e p a i r s .  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~omplete s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
S h & u k l  b t  b 1 1 1 1 : A  n  u  f '  · , v t J - o  stv~ral s  h  o  - r l t  r  F a .  , . a g  ~~ 
~--
M t  n t a s s a  r i 1  t k b s  1 \ f t l l . \ i  i . t . ,  b f l l .  I  f b , . .  t a c . l !  ~tU.t; 
~ h n . a  k  / 0 (  - I .  l ' l ' l f h  D  . S I S  0  ~ r +  r t W  f  w i , t h  9  •  S l t . t i ' J Q  I V ' - '  
E d i t o r  2 1  
- - - - - - -
(]~ _  -
1  
( . /  _.::'/t~ ~0<!/~ ~Je£.-~, 1  
·  t J . , . , Y  _ /  9 7 - · · - - . - _ _ ;  
~ - - - - ·  I  I  
~··s :_~~K l*/r.~DRESS,ES ' f e P ! e  a t  'i~NG ~IERSV 
b r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  ;:;~­
_,.,~---. 0  
!'1~ 
W o m e n ' s  Wee~ich t a k e s  
. . . _  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  ' h e  ; G e k  o f  Oct~ 7 - 1 3 .  
R a p ! e s e n t a t i v e  ~men fro~ ,  
~;;::_ t t ' 6 t ' . . u . l ? - %  . . )  
l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  W h i e h  -~~~! >  
: : : : . v L  ~.::TOICM • "  ~ -
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e , • e  : J ' t ! : : : :  a n d  4 8 t  
~ ,~3'~·1 
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  . . - a  w i l l  s p e a k  ~;sunaay, _  
~ )  ~~ 
O c  7 ,  a '  a  £  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  '   
- _ ·  a d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y  :~· 
w o m e n .  I " M e n '  s  v e r s u s  W o m a n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
- - -
. i l l  1  l l  a t  2  p . m .  T u e s d a y , , d J e t o l s e £  . . . . . .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
lA·.~~·~~~pareor i e c  ~ke iamiria~ • • • e m e n t  i~ t h e  2 9 l k  eea•~" i a  the-~~ 
{~ \,_<;~~-~ t i i . _  P~ll1~·1<\~ . . . . . . . .  a ( - _ ,  ; ) 0 ' ! .
1
6 . t l t L U J - " '  
a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  Oct~ 9 ,  ~ephens 
I o w a  c i v i l  r i g h t s  leader··-;;.~~i~st w o m a n  ( ! : )  
- d  'lp~,.,, 
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  ipea~eadayw,Oetolset t o ,  
- ; : : _ - - - ~~~ 
~ i  a T m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  sesei~ 
" O b s t a c l e s  t o  W o m a n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
" - !  - : _ : : : . . j /  / . . .  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  Galle~ ' ' W o m e n  A t  W o r k e g e ,  C h o i c e ,  
Challenges~ 
~ t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  2 2  
- -
9 8  
F e m i n i s t  G l o r i a  S t e i n e m ,  s t o c k  c a r  r a c e r  J a n e t  G u t h r i e  a n d  I o w a  
R e p u b l i c a n  l e a d e r  M a r y  L o u i s e  S m i t h  a r e  a m o n g  t h e  s p e a k e r s  slat~d f o r  1 9 8 4  (  ·  
1  
1  
~ n  
\  
p  t r  ~ I ! J . J  , J _ J  b < .  ~ < l l  
W o { \ · o  M  '~-"P \ _  , _ .
W o m e n ' s  W e e k  o n  t h e  I S U  c a m p u s  i n  O c t o b e r .  
o c . . t .  , _ , : , .  
- -
J~ie, I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
- n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  a p e a k  l i i i . S u n d a y ,  
O c t r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  0  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  ~f d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  l " M e n '  s  v e r s u s  W o m e n '  a  L a n g u a g e "  w i l l  b e  ~oc;r: J  ~ ' §  > a . .  
r  
1 4 J i 4  S A  I U »  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t 4 1 a  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~Ste.o.:~<J~""'> . - '  
)  ~erson f o r  ~he f e m i n i s t  m o v e m e n t ) i i l  t l : e  ! 8 1  t • z ;  i P ' I ! l  a  U : 8 . ,  
 - L u i l l  5p-<-~ 
G t  1  I  ! ! I ' - - ; ; ; :  l " - ,  ~t 8  p . m . ,  T u e s d a y ,  Oc~ 9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  t  ;  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  Oc~ 1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  ~riday's a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m a  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~rday, Oc~ 1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  
a n d  o t h e r  ~ h o m e  
r e p a i r s ,  
i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
/  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  o .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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~eaking B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
c : : : .  ~ O c t - w  
p l a c e  o n  t h e \ ! : ! ! 1 / c a m p u s  t h e  u e : e l : r  E i  ~ '  .  7 - 1 3 .  'Repnl.eacas"-'e\wo~n f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
C l ' \  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~net Guthrie,~owa n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e , w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
o~~ ~~ ~ 
~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  ~e M e m o r i a l  Union.~ s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  
" M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  
\  o c t * , .  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  ~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  
~ l \  
t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
R o o m .  
s  o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u.s~, 
l . f t i r /  O c . + •  C ·  ·  
: L . w e a h d , l · d  u  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  e o t - o t l e r  9 ,  a  .  S t e p h e n s  
- - - - : .  . . . . . .  ; : ; : ; ; - ; ; ; ; i l l '  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
w~~ 
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  0 0 e o b e z <  0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  Work;~hange, C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~c:t~ 
S a t u r d a y , ® a v  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
- - - . . . . . .  
a n d  o t h e r  ~ h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
I  d t  . I  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  obtained~he E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  2 4  
1 0 0  
W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
' ' - - - - - - - - - .  
' " " •  / S  
1  
0 e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w M c h  t a k e s  
z  ~on t h e  I S U  c a m p u s - 5 h e  · w e e l t  e . £ .  O c t o b e r  7-13.r~~presenet~:tlomenfhaftr 
t e  
3  a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
~ t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  l  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
5  w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  rac~will speak~ S u n d a y ,  
/  
'  O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  a e e s i e n -
7~ 2  p . m .  Monda~~~~h~JPioneer R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  experience~£ d i f f e r e n t l y -
~ t  \ · 7 - 1  _ . . .  
a b l e d  w o m e n .  ~'Men's v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  c a e  U p i e  e £  discuss~ 
1  i a  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
/  ·1fiPoltespe;;~~~~~~t ' \ - - f t t  i n  t h e - - 2 & t h - c e n t u - r y - ± n - t h e - - e .  s - ;  . -
~ G l o r i a  Steine~ i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  ? c t o b e r  9 ,  a t  5~Stephens 
/~Auditorium. M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
(~:.;;J 
1~ t o  h e a d  ~Republican N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
/~at 8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  ~riday's a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
) •  "  
,~Obstacles t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
I  L  t l  f  
/71'''~ n d  t w o  films~f.R t h e  G a H : e r y - ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k  C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  _  
~ , . , . , . ,  )  , .  I  . .  
- - . ,  .  / (  (  / . .  ~ . , .  
1 ?  a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r ,  r : t . T  , < - . . . _  I  r  " " ·  · <  (  · - t / E J  
~1 Satu:~ay, O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
I~ p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
~v a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  ~easieR i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
z,~ s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
?~from t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
~) 
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i . n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
t A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  W o r k f c / a n ' g e ;  ·  C~~f~~. C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
• a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  O .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t . o r  2 6  
1 0 2  
) w o M E N ' s  W E E K  tMi?i•R1R:fAAeH1ei;;:;.,r;~~~~~-~~~~;~·.,-;;-~~-P'C o~ i·;·~;~-l 
.--·--~ 
o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  4 i c h  t a \ & e s  
· · · - - - - -
~~~~~::~~~October 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~ d e t a i l ( H _ J  
-
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  break~ng b a r r i e r s .  ~t G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r ! £  
?  . . - - = ; ; : : -
w o m a n  t o  r a c e  a  s t 6 c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  ~)will s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  
t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
.  7 \  a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  
. { c ; q . . f r w £  :  ( J ; "  -
P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c ) ( o f  different!~ 
( ?  )~dt1?f.ld? 
\ . : _ /  ( l b l  e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  
&ca:lf41C..if/'~· - . -
t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  ,  '  n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  
s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e l f e m i n i s t  
O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
m o v e m e n t  ~~Oth century~ U . S  
'  
g  
~..,~ S-le.i~t~~<•J ·  1 : :  
~ B  t : i  S  i s  s c h e d u l e d  t o  
s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  
~>I• 
~Stephens 
A u d i t o i i u m .  
c l , < ? ; , . .  : . -
M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d 4 '  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  
. . . _ ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
/ - .  
1 0 ,  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n f t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m /  
~ ~ ~ 
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  / t  W o ; k A j " h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
-
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  . - . . n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
- - -
~aturday, O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  giv~ 
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  electrica~ r e p a i r s !  
_ _ ,  
a n d  o t h e r  ~ h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h , ; .  4  
. . . _ _ . . ,  - . . : . -
p . m .  » • • • n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  •  
\  
- - -
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  des~ o r  
· f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  2 7  
; : - - - · · ·  
1 0 3  
W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  W P i e  a i  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s -
, + B e e - o n  t h e  
i ¥ q l l y  
~ w a l k s  o f  
I S U  c a m p u s  ~~ O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
5  ~ , . . . . . _ _  
l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o W  • • • • • • • •  a n d  l e c t u r e s  w f t i e f t  d e t a i l , . ,  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  
J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
~7X> 
~~ 
~~------~~~-~-~~~·t 
i n  t h e  Indianapolis~ rac~will s p e a k  o n  S u n d a y ,  
w o m a n  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
•  a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  different!~ 
~~~omen. " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  ~pic~jdiscuss:i.on'{ 
" ' "  e  a e s s i i n \  ' a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
·  A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  cent~ry _  _ : n  t h e  ~· 
. . , . - · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - . .  · - - - - · - - - - .  
~ria S t e i n e m ,  is_!~h~d~le~-~~~~~aK~at 8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  ~Stephens 
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  head~the R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
· a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
. . . - - -
_ _ _  : / . . : _ ;  
/.1~-~ 
I  "  
/ . < - i f  - -
- - - - -
. . . - : !  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  No~aditional P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R O O I I ! £ 1 ' " ' " " 0 ' -
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  Galle~-;;. o n  " W o m e n / t  W o r J t g C h a n g e ,  C h o i c e ,  Challenge~: 
~----
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  ~ s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  2 8  
1 0 4  
~dd- ~ 
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~I " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
L  T~.m.th14''i0lif.J 
· p l a c e  o n  t h e  C : a m p u s - E n e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  wor~ho s e s f i o n s  a n d  l4ctu~wh~ch de~aib: 
" t f \ L .  - ,  WCI~ I f \  S  S t ( . J . &  J  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n ( ' b a r r i e r  \ \ ) J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t  v e  a n d - £ 1  s t  
.  ~ ~00~ 
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  Indianapolis~race w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n J t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n . W A  s e s s i , p n  •  \ h l t  
0  ( i t >  b . c r  ' ?  n «  5  W \ A  " "  
a t  2  p . m
1  
Monda~n t h e  ~ioneer R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f < i i f f e r e n t l y -
e . . . t p  l h . l v " '  •  ( \ }  m -
a b l e d  w o m e n )  ' ( \ ' M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
~ i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
& J J  a .  f . \ .  \ .  ~6 f "  -i.JY:'-v...t~ 
jft_;'~!/( s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e M e m i n i s t  e m e n t  J W ' f k ' e l t  ' l o a  W d  f w ' •  i n  t h e  U . S . ,  
J i  q  ·  ' t ; t  " " ' " ' * ' i s  
:  0  1 t 4  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o  b e t ;  9 ,  a t  C Y  S t e v h e n l f _  
A u d i t o r i u m .  
K  ~La.us~S . .  i + l \ ,  " " "  ~ 
u f \  1  5  $ \ ' ; ¥ ' ' f )  o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e  i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  Room.~~riday's a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
' i t A ( ,  
~ . . .  
~/ 
, ,  ' l i n d  t " j ( ?  , f i l m s .  i~ \ h e , ) G a l l . . t { , :  - " W o ! l l e n  A t  Work.Lhan~e, < f h o i c e ,  ~hallenges, I I  a  h d .  
c , , v c .  - l t / M  · h f f r : : } ) ,  ~ f 4 " '  o b o . . · +  ~~'t~cev·<.tor o t 0 1 .  S ' \ M f h • n \ . 1  ~ 
~ 0  0  ~--.,-.,'VY\1SC9\~!A/ M<~(l,~ttf\J;4.v J  
W  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  
~ C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  
_ f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  2 9  
iVt~ 
~·OWl(" 
R l l 1 ' 1 \  
_ _  . . . ; . . . . . .  
1 0 5  
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r
: > . . .  
'~reaking B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t~eme o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
t d  . , e , _ ,  . S i : q k  q,;~ 
1  
p l a c ; e  a a  t h e  o l 9 t i '  c - p 1 1 a  • h •  u  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  
d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~net G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  
an~t 
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  ~unday, 
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  ~session 
. .  $C.+~ 8  I  ~p,trll 
~-2·p.m. M o n d a y  i n  t~ P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
\  
a b l e d  w o m e n .  I  ' ' M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
~ a~~r·•· 
' i n  a  s e s s i o n  e e  2  p .  W C > T t l e s a a ,  r ·  O c t o b e r  9 / i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
'  A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c ? e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  ~tephens~ 
Auditor~L!~ry L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
-n....o~~IO 
: a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  J r ! a a y  s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
· " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r 1 C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c e ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~~turd!Y• O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
> a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
( C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
~ /  ~,<lodt...SI.~ 
' f r o m  th~omen's Cent~;l,a S l o s s  H o a t i '  . .  
E d i t o r  3 0  
lf.b~ 
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" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w l z t c l :  c a l c e s  
c r t  T " ' ' ·  .  , . - · \ - - - .  f - •  L • " " · , , . ,  . . . . . .  _ . . . ) " " ' /  
p l a a a  o n  t h e  l i U  a a a p w a  the-w~ O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  ~~ 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~anet G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d } f i r s ; - -
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  ~Sunday, 
o c @ r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  ~session 
o c +  g~ 
a t  2  p . m .  !olonda~yfn t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  ~en's v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n . - 2  p . m .  T u e s d a y ,  ~c~r 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i~ s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O~~ber 9 ,  a t  ~Stephens 
. ·  . . . . . .  _  / . \  -
A u d i t o r i u m .  ~ry L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d V f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  Comm~ittee w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  Oc~ 1 0 ,  
. , . " ' .  C ' r · '  6 L  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  Room.~ida~ ~includes a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ; -
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k f p h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~turday, o c & r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
. p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  repairs~ 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  at'~ 4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
I  C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
L  ~·~
f r o m  t h e V W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  3 1  
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Jl_~"" j l _ , , _  h~ I  )~.~v~·~~· s  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  , , ' r l ,  e a  t h e  t h e m e  o f  t h e 1 9 8 4 i  W o m e n ' s  Week.~hieh t a k - e s - - , . _ , .  
. . ! ( _  •  y \ " '  ~~\,Uft."f.; h9!.~.;'>0.{.\ltt'i\ 
t_ft~i . . p l a c e - t r r r t : h e - I S U - e a m p u s  t h e  w e e k  o f - O c t o b e r  7-l~~teS,l c~ . w o m e n  
1  
V  
·-~ .  
a l l  w a l k s  o f  l i f e J w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  le~~es ~detailw<5 " - r -
~ J~~their e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s . L J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  nativ~and f i r s t  
~.._.,.~_(AyS /  
·  w o m a n  t o  i , i f E :  s t o c k  c83)~ ~~~_Indianapolis 5 5 0  r a c e  w i l l  speak~ S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  th~ioneer R o o m  ~~emorial U n i o n .  A  s e s s i o n  ~ 
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y  ~ 
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
,-='?~spokesperson f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  ; L a  t ; a a  2 0 t ; h  s : a a t u c y  f n  t h e  I T  S  ,  
~loria S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a~ 8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
.  - - - - - · - ·  - · ·  
.  - A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  ~~vil r i g h t s  lea~ a n d  f i r s t  w o m a n  
~----t~ ~the R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  Comm~ttee, w i l l  ~;ea~ W e d n e : a y ,  ,~tober 
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m . {  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
1 0 ,  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o p a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
~- ~4~1()~/ 
{ J k : : : _ i r d  t w o  f i l m a  i n  t h e  G a l l e r y •  ,  ' ' W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
~/an~ A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
A  
~~lt~ 1~ - : 3 1 \ . . . 1  
$ a t u t " d a y ,  e e e e r  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a t n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
n o  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skilla~·at: " t h e  4  p . m .  sessil)rrttr·the·cf>i.cmee~. 
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
~rom t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
U - 4 *  ~ 
f c . l o - c . : t .  ~.J 
dft-~7 
J  
E d i t o r  3 2  
~ 
1 0 8  
, . .  W O M E N ' S _ W E E K  ,198~ A D D R E S S E S  T O P I C  ? f  " B R E A K I N G  B A R ; f E R S _ "  • .  _  
~~ ~~~/t~~ t u J  ~ ~ . t g i f f { u d / , / (  /4t~~-
~~B~er~il1-bu the-thewu=oi~h~ W o m e n ' s  Week~ie~ t a • a e  .  
~ ~,.;~~· - e : t t  " f l - t r . . - . 6 . . . . ;
2  
ca'~£"-.;J'"' t t - « : C / '  . ) . <  ~r ~ J J -
g n  _ _  , .  I t e a m  ' = t b  f : : O c t : o i l o M . - . . . J - 1 3 .  R e p  ' b i  e  w o m e n  f r o m  
~'l..(.'d ..-<;~ I )  -~ .  
~ w a l k s  o f  l i f e  r i
1
l  ~ n n t  w o r k s h o p }  w a a i o n s  a n d  l e c t u r e s  ~1 
~i• experi~n-br~·~a. 
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1  
. .  , _ .  r~J, . . . .  ~ d ; _ r l t N - r t J : r  
L . ; ! - e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  ~~Women's W e e j  " '  } ( l e u  
~{~.(j+..;zampas t i a s  = : : ; , ,  i f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  ~epresentati"eiJomen f r o m  
""'~ c t ? \ -
~walks o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  · . o h i c h  d e t & I I  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~et G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
r  w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  Sund~y, , , .  •  
" ' ·  ~~ 
t
,  Oct~7, a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  ~ 
. ,  - t .  
.  a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  of~ifferently-
.  a b l e 1 w o m e n .  " M e n ' s  v e r s e s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d1s~~4 
~session a t  2  p . m /  T u e s d a y ,  o c r : r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
t " A  Ll_p,~ ; , /  ~ -
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a 4 F I J S p e a k  a t  ~ p . m . ,  T u e s d a y ,  O c r  9 ,  a t  i~Stephens 
~~~Auditorium. M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  head~ t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o D i l i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  Oct~ 1 0 ,  
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a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill;,~4 p . m .  . t n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
f : o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
· f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  . . j ; { ; e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  Oct~er 7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~et G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  rac~ill s p e a k  o n  S u n d a y ,  
~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n P . e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
· a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  Oct~~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  Oc~ 9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
(~ 
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
: " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  Work~hange, C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
' a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y ,  Oc~ 1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
- a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
-~leta s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
- f r o m  
t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k , ( ' f f i i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  ~' 
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  lectures~ d e t a i j t  ~~~ 
( # . -
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  ~anet G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
' a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
·  i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~ 
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
' \  p ,  ~ 
G l p r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m _ . /  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  <t'-s_t~phens 
: A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  ,  _ _ _  ·  0  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N 3 t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
~-
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n + t r a d i t i o n a l  
) · )  <"1'\lt'l.:.l(!-1~, 
Profession~' a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
Q l  a n d  t w o  fi!~ i n  t h e A G a l l z  o n e  o n  
c . ,  , . ( 4  
n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  n · s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
~' # '  
" W o m e n  i _ t  _  ~ork;~hange, C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
h : ·  
e t C '  I I  
).:~'-'« 
. " S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
.  p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
. a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill~at t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
+  '  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  obtained~ t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
\  
f r o m  A t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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j  ,
1 1
, .  . s e l r L t : J . , . / e , /  f •  f o . . l u .  
L , . . : : e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  Week/~;1,.;1\ t o a k e s  
L  I  o w  . . .  S / - . .  1~_,~ o c . t .  I  " - -
p l a c e  o n  t h e  ~ c a m p u s   ~ 7 - 1 3 .  ~resentative ~men f r o m  , . . , .  . .  1  
f . t . a - 4  P ' L . I . I .  . .  f -
~ w a l k s  o f  l i f e  w i l l  ~ w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  e c t u r e s  ~ d e t a i l i " 7  
---------------~-------------
- - e x p e r i e n c e s  in~eaking barrier~Janet G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
.  : . ; . . . . ' t ; ; , : :  ~DO " J " A r ,  . . .  •  ' j  
t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  S o l i  r a e - : ,  w i l l  s p e a k  o n  S u n d a y ,  w J . • t  J • ,  . .  '  
~- 0  
8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  /  ~ . .  ,.,.~<l •  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  I  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  a : t  & a  : t o n  
- I  
i R ( a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  Tue~day, ~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
, . , . .  . . .  , . , ,  . . .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e A f e m i n i s t  movemen~iR • h e  2 9 t h  e e a t o w . y  i R  t o R e  U u i . ,  
)  < ! > L t - .  c .  ' 1 .  
- c - G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8 · p . m . ,  T u e s d a y ,  9ete~ 9 ,  at~ S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
c 9 e . f ,  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  9 e t e b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  J  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  Work~ge, C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
· a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
{ ; . , _  e c . J -
t : : . : . .  S a t u r d a y ,  ~ 1 3 ,  a  w o r k s h o p  . , e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
participants~ c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r : }  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  at~ 4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
G - ; J  
?  J ' .  - . I  £ ¥ o . . l d  q , _ ; . , · / 1  ~~ .  . , U d _  ~ ~/ w , " - M  
/ J . . t  . . 4 . . - f  ~1.4/L- - J ' , t . . . & / l ' f 4 , _ .  J  V 1 J 1 - f .  / A d J  . a _  6 , . ,  ~ 
~ - c : t  . - : A  f t c .  ~/ 
C L  / " . , _  
,£.1'~-1. 
E d i t o r  3 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~-KA. / i , t . 4 - W - >  ~-d : J I '
1
t v  W-t..t:1.c~~J ~ittr ~JJt ! I U .  , t + r J  , {  n J  ( l d l l l d 7 r . •  ' _ · J r .  • / t f c  · •  
~y'-.l.\1-(A.I >~'it' A..t;l>t~<•c_/ ' / - 1 . . . (  I l l  ' ' f .  ' l l ' ' t f  'ft,\_~·ILC 
1
, ' " . f .  r ' J '  ' t . , ' " - V  A..,<.A.(~-~-I..U· ~u)J 
t )  M A . . t • I I I U t / - J  · ' t A L 4  ( I I . J t  .  . J  l \ _ ,  f ! . J L I . ' - ' t " . l r ; . '  , . t e f u t . . c • . u
1  
l _ > , , f _  
1
\ J f '  . 1 f J ; ' / '  l • · q _ r _ . /  y . l _ ,  _ _  ,  
W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  r : u r  l l l • i  "~L/ ?  t U ,  ' - I i i  1 ! / ' 1 • . ' /  f l j  
(I)Y(~\ r ) W ' ' '  . • e U  . i  ,,_)il.'t(-':··~t,,-.
111 
'  i ' l v r  { t '  . : : . ·  .  ' . /  . . . . - - r  " l i t  r .  ' '  .  
· 1  ~eaking B a r r i e r s "  wil~~e t h e  t h e m e  o f  C i h a  1984--Women~_s We~~--:hich t a k e s  ;  
.  1 /  p l a c e  o n  t h e  < f i Y } c a m p u s  C i h e  u u k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  Represaacaci'.•ef~men f r o m  
~ - -
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  workshop$/s~ a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
~.t. l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  / J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  ~~--~~ 
. , [ ) /  l b t . .  +f,,_~e!!_._r<;m~ f i r  _ y - . . ,  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5~ r a c e  w i l l "  s p e a k  n  S u n d a y ,  
1
y ( · J ;  f.~-·' 
"  ; y  =~.L· •  v '  
~ , J \ • · ·  · ' - '  
}  O~~~ber 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  ~ssion f  ~}I , . : , 1 \ _ , )  
~ I  •  I  .,J~f I~ I  I V '  r .  ' ,  .  G  
t  
, $ ' \ • ' i t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e .  ~ . . . .  ,_.R~e o f  d i f f e r e n t l y - , , J  ,.>}_"'~ .  
. , . $ - "  F ' } . .  l  
'.\~'( ~\J l  1 1 M A o  ' f l  , . , , , ,  ~ • ,  '~I I  , ; ' r  ( j  
.,.~ ' - :  a b l e d  w o m e n .  -~n' s  ~-~~s~s--~~~~n·'-~ LanS.~~~e" w i l l  b e ·  the_~~~of-4;Lsg"&aien- - L •  ~ 
L A  a  ' l l & a i o n l a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~ '  '  - - - ~----' 
pokesperson f o r  t h e  ( f e m i n i s t  m o v e m e n t  ~~_::~ in the@.~ 
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  schedul~ a t  8  p.m~ Tu~-sday;·o~'Obe~;; W d t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  } M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  head~the R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  I  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s _  a _  aes~on _ _ _ _  ·  . J  ' J  
"Obatacl~s ~o W o m e n
1  
i~ N o n - t r a d i t i o n a l _  Pl~}~ession~ -.!!..1_~~~- -~n--~he _Pionee~---R~~ of'·~'·'·~~~~· 
4/~o ' ! _ _ 1 1  , . . , . , . , J ' U t  w t l  v & . . : : >  I~ .J..._r;lr.~ .  ; U J - ' _ f ' l , . . . .  
a 4  < t w o  fil~. i .  n  t h e  Galle~ o h e ,  err~men A t  W o r k " ' i l " h a n g e ,  C h o i c e ,  Challenge~) ! J
1 1  
t  / 7  
~ (~ht:<•IU\ ' - : ) /  i ! !  n  • • c : :  1 ; ) . . 1  • t " '  h t  
T h e .  ~~~~r"te1tu'~'·., ~;· - r , . , -
- a n d  O D e  e n  c . A i : i d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  , v  
~ d t  
·  ~turday, O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  4 M : i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  repair~ 
12!:~,,,;,/ / J o  ~~~~ _~-t _ > _ I  c  
r . - - - -
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill~~~ p . m .  s e • & i o A  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
l , n  "-'~ , . - - - - - - - - - -
~omplete s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  the\~ Buildi~eception d e s k l o r  
· f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  3 8  
·~-
1 1 4  
.J;J.~ w{;~ 1 9 8 4  J.i~RESSEf T~~~rj o f  "BJ~If B~IER~" 1 - - I S  {  (  
l  A - M E S
1
T t ' w ' a  - - ,  A A  . /  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k ( ' r b i e l t  t  '  & a  
, . .  . . .  I l l  l ! h e  ; u  I  P - = : E ! ! $  A t  I  £  o c r  7 - 1 3 .  
p  
1  
n s  u o m e n  f r o m  
.  ~ 
- - -
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  breaki~g b a r r i e r s . L  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  ra~will s p e a k  o n  S u n d a y ,  
Or:.~ 7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f : d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  Or:.~ 9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  .  
l . !  s p o k e s p e r s o n  f o r  the~vement i n  t h e  2 0 t h  centul"Jr.......,.~.---·~-) 
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k . a t  .~ p . m . ,  T u e s d a y ,  Or:.~, a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e s d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  Or:.~ 1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  [ F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  Non-~raditional P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
r  t t ' t - - :  ~rr 
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k  h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , " .  9  
/ J : h  . . . L . . . '  7  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m s n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  conductor.~ ( L  T  /  I  < ? f € . . . : - -
L ; _ a t u r d a y ,  O c r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  Feminist~~' w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  . _  4  p . m .  1  1 1 1 1  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
.~ 
' f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e  •  
. /  
' } { y i s - - -
{ P - ·  
E d i t o r  3 9  
- - - - - - - ·  
1 1 5  
W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
. i J f , t p V ' - R  t . . - -
0 /  r v - " '  
I  
( " B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  
~::Z" . . . .  : : : z ·  
: : P : Z . . g ; ; r  riar~Janet G u t h r i e ,  I o w a t n a t i v e  a n d  f i r s t  ~ 
' 7  ~--
w o m a n  t o  r a c e  a r : t d c  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  SS~ace w i l l  a p e a k  ~nday~ 
. .  - - - - . . . . . .  ~ - - - -
( .  ~~ m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o  •  A  a e a a i o n   
e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y - ·  )  
~~· JeT~~ 1 . -
'~e~;eraua W o m e n '  a  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s  ~ 
T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  c / " " £ . J , N ' [  
t h e  ; : n : i n i a t  m o v e m e n t  i n  t h e  20t~--c~:tu;;-in-~h;tJ,i:) -
( G l o r i a  S t e i n e t n •  i~- ~cheduled t o  a p e a k  a t  8  p : m . ,  T u e s d a y ,  Oc~:;,: ~~ens , '  
~orium. M:~ T . o u i s e  S m i t h ,  I o w a  . .  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  an~~-· .  - . . . . ; ; ;  ,  
( . . i o  ~:'._~up t h e  R e p u b  c a n  Nati~lapeak W e d n e s d a y ,  O c t ; e b a l '  
1
0 - ( " ' "  ' f ' N r / · t l  ~ 
a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
(
-r.io~atacles t o  W o m e n  i n  N o n - a d i t . i  o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  C a l l e ! Y . . a _ _  . e  . .  9 , n _  " W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  6  A~d;;;··;;::, ~oman _ s  _ _  ho~~:rches~~~~~ . / t c ; . t 1 f r ; " j ,  f~J 
~-:a f i O r k a h o p  l e J i  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o i . K  p ! n m M n g ,  a • e c t r ' C ' '  r e p a t r s , -
- - - - '  
) _ b e ;  r  ( ' : _ )  
p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
~v /  \ L '  I  
~ r  c . J  . c  . , r c  c r  ~ r  A >  ?  /  ; : . ,  c - 1  c ? "  l l ? ; p  r - ( " "  r  / 1 /  p  ~ -
u  A  (  ~ ~ ~ c ; l r  p  d  t - 1 '  , .  (  b  I  . 1 - -
/ 7  , .  f '  , _  V \  ,  ( / 1 /  ( . . . . . . . .  
~ '  . /  
1 : : - I  ~ r  s r  1 ' - , . . . . . ,  
1 , 6 , / Y '  '  
t f '  5 ,  _ j  f  ¢ • - - - - ·  , /  
E d i t o r  4 0  
~ 
' ·  
1 1 6 '  
~cu..ht j - c , . ,  k _  , , . _ . ,  - ; ·  
. V  I  ''~·-. 
W O M E N " S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  J . o w l - 4  ' : . t , . , . h _  u,.,',v~Y.S..lrj 
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  
P o m  
p l  1  t i l e  n n  cempu~:e w e e k  e i  O c t o b e r  7 - 1 3 .  
c t + - \f~ 
W o m e n ' s  Week~ 
~ltenuK.ue W m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  Q b ' u b  J  t a i l  
~air experien~es i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e .  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e ; w i l l  a p e a k  o n  S u n d a y .  
O c t o b e r  7 .  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  of~ifferently­
~~abl1women. ' ' H e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i a  a  c e s c t p n  a t  2  p . m .  T u e s d a y .  O c t o b e r  9 .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
a.~\ ' t &  
~ e p u A e s p a w s s a  f e r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u . s  • •  
.  ·~~ i s  s c h e d u l e d  t o  e p e a k  a t  8  p . m  • •  T u e s d a y .  O c t o b e r  9
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I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
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1 1 7  
W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  rac~ill a p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n ,  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  differently-~ l l ,  
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~spokesperson f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u . s  • •  
~Gloria S t e i n e m )  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
c a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
- " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  1  
~ ' '  ·~v· 
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  ' ' W o m e n  A t  W o r k t h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , ' /  t .
1  
· a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
' b - ;,lka.~· •  . . . - J = J -
S a t U r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  " o r k s h o p , , e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  skill~at t h e - 4  P • • •  a e a d a 1 1  b  - t h e - p 1 o p e e r  P o -
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  o .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  4 2  
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W O M E N ' S  W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  w h i c h  t a k e s  
+ " ' r e m 1  
p l ' \ c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p n a e n t a t t o a  w o m e n  f T i m r  
4 • . 1 1 U : . t .  bctc.~ t " ' l i l l l c / · '  ; ;  
a . U  w a l k s  o f  U  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  sess~ons a n d  l ' c t q ; r e s  w h i c h  d~tail -~IN. . . ( ; 1 / o . , l  
l b · , J . J , e t h i s  Q " Z "  N t c .  w t t • l (  ~~ttcl_. " " ' - . . . . . . L ·  -~-
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  barriera.-"':fa~'ft G u t h r i e ,  I O M a  n a t i v e  a n d  first~ . " " ' ' C " U I  • .  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  e a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  r a c e  w i l l  a p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  M o n d a y  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d~fferently-
a b l e d  w o m e n .  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  U . S . ,  
G l o r i a  S t e i n e m ,  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y ,  o n e  o n  " W o m e n  A t  W o r k ; C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
· a n d  o n e  o n  A n d r e a  H r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  co~ductor. 
- S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m n y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 ,  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
5~)0cl.1 
f  ,  .  . . , .  
: T e l  n c +  6  & . r 4 h . - ;  4  
.:!oL~~Q n  a l i v e  a : . J  
f i r S f  ~-. t t l )  - t o  
r a c - e  1  n  o~-A.., 
. , : : r , J ; , , q f o l i s  $ 0 0 .  
E d i t o r  4 3  
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W E E K  1 9 8 4  A D D R E S S E S  T O P I C  o f  " B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
~ 6 e a k i n g  B a r r i e r s "  w i l l  b e  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e » w h i c h  t a k e s  
p l a c e  o n  t h e  I S U  c a m p u s  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  7 - 1 3 .  R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  f r o m  
a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  lectures~tai~ 
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  J a n e t  G u t h r i e ,  Io~d n a t i v e  a n d  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  a  s t o c k  c a r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 5 0  rac~will s p e a k  o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  7 ,  a t  8.~~ t h e  P i o n e e r  R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  A  s e s s i o n  
a t  2  p . m .  Honda~e P i o n e e r  R o o m  w H l  a d d r e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y ) "  
a b l e d  w o m e n .  " H e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e "  w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  a  s e s s i o n  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
~~~~ . .  - "  ~ -
~Sf , a  '  A t h e l f e m l n i s t  ! P X & m e n t ! P a  ,,estQ~ c e n t u r y 1 i n  t h e  U . S . ,  ~ 
~loria Steine~is s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  at~Stephens 
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  
· a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s " '  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
~IU..to,. 
a n d  t w o  f i l m s  i n  th~Gallery, on~ o n  " W o m e n  A t  Wor~ h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o ,  ~phony o r c h e s t r a  c~nductor. 
r s a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
A~ 
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  ~ 4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
· f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  4 4  
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1 2 0  
S t e i n e m  o n e  h i g h l i g h t  o f  W o m e n ' s  W e e k  
A M E S ,  I o w a  - - N o t e d  f~minist G l o r a  S t e i n e m  w i l l  s p e a k  o n  " E v e r y d a y  
R e b e l l i o n s "  a s  p a r t  o f  t h i s  y e a r ' s  W o m e n ' s  W e e k  a c t i v i t i e s  a t  I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  O c t o b e r  7 - 1 3 .  
S e v e r a l  o t h e r  n a t i o n a l l y  k n o w n  a n d  l o c a l  w o m e n  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e  
w i l l  a l s o  p r e s e n t  w o r k s h o p  s e s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  o n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  
b r e a k i n g  b a r r i e r s ,  w h i c h  i s  t h i s  y e a r ' s  W o m e n ' s  W e e k  t h e m e .  
J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  w o m a n  t o  r a c e  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  
5 0 0 ,  w i l l  s p e a k  o n  " S e e k i n g  S u c c e s s  o n  a  F a s t  T r a c k , "  S u n d a y ,  O c t o b e r  7  a t  
8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  M e m o r i a l  U n i o n .  
M i n n e t t e  D o d e r e r .  I o w a  r e p r e s e n t a t i v e .  4 5 t h  D i s t r i c t ,  w i l l  ' s p e a k  o n  
" E c o n o m i c  B a r r i e r s  t o  W o m e n , "  o n  M o n d a y ,  O c t o b e r  8  a t  8  p m .  a l s o  i n  t h e  
P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  ( m a y b e  t h i s  w a s  c h a n g e d  t o  T h u r s d a y ?  I f  
t h i s  w e r e  f o r  r e a l  I ' d  c h e c k  t h a t  o u t  • • •  )  
S t e i n e m ' s  t a l k  i s  o n  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9  a t  8  p m  i n  C . Y .  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  S h e  w i l l  a l s o  h a v e  a  b o o k  s i g n i n g  s e s s i o n  a t  4  p . m .  o n  t h a t  
d a y  i n  t h e  M e m o r i a l  U n i o n  f o r  h e r  f i r s t  b o o k ,  " O u t r a g e o u s  A c t s  a n d  E v e r y d a y  
R e b e l l i o n s , "  a  collec~ion o f  h e r  n o n - f i c t i o n  w r i t i n g s  o f  t h e  p a s t  2 0  y e a r s .  
M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  t o  s e r v e  
a s  n a t i o n a l  c h a i r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  w i l l  s p e a k  o n  " T h e  M o r e  T h i n g s  
C h a n g e ,  t h e  M o r e  T h e y  S t a y  t h e  S a m e , "  a t  8  p . m  • •  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  1 0 .  i n  
t h e  P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  
N t o z a k e  S h a n g e ,  a w a r d - w i n n i n g  p l a y w r i g h t ,  p o e t  a n d  n o v e l i s t .  w i l l  
s p e a k  o n  " S h e  W h o  C o m e s  F r o m  H e r s e l f , "  o n  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 1 .  a t  8  p m  i n  
t h e  P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  ( I s  t h i s  t h e  o n e  t h a t  s w i t c h e d  w i t h  
D o d e r e r ? ? )  S h e  w r o t e  t h e  B r o a d w a y  s h o w  a n d  P B S  p r o d u c t i o n  " F o r  C o l o r e d  
G i r l s  W h o  H a v e  C o n s i d e r e d  S u i c i d e / W h e n  t h e  R a i n b o w  i s  E n u f . "  
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G L O R I A  S T E I N E M ,  J A N E T  G U T H R I E  T O  S P E A K  D U R I N G  W O M E N ' S  W E E K  A T  I S U  
G l o r i a  S t e i n e m ,  A m e r i c a ' s  l e a d i n g  f e m i n i s t ,  a n d  J a n e t  G u t h r i e ,  
t h e  f i r s t  w o m a n  t o  d r i v e  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 0 0 ,  w i l l  a p p e a r  d u r i n g  
t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k  O c t o b e r  7 - 1 3  a t  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
W o m e n  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e  w i l l  d i s c u s s  " B r e a k i n g  B a r r i e r s , "  t h i s  
y e a r ' s  t h e m e ,  d u r i n g  t h e  w e e k - l o n g  e v e n t .  G u t h r i e ,  a  n a t i v e  o f  I o w a ,  
w i l l  l a u n c h  t h e  a c t i v i t i e s  b y  s p e a k i n g  O c t .  7  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  
R o o m  o f  t h e  M e m o r i a l  U n i o n .  
S t e i n e m  w i l l  a p p e a r  O c t .  9  a t  8  p . m .  i n  t h e  
C . Y .  S t e p h e n s  A u d i t o r i u m .  
~ 
I n  a d d i t i o n  t o  G u t h r i e  a n d  S t e i n e m ,  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  t h e  f i r s t  
w o m a n  t o  d i r e c t  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  O c t .  1 0  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
O t h e r  W o m e n ' s  W e e k  e v e n t s ,  w h i c h  w i l l  o c c u r  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  
i n c l u d e :  
O c t .  8 ,  2  p . m . - - S h a r i n g  o f  e x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n t l y  a b l e d  w o m e n .  
O c t .  9 ,  2  p . m . - - " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g a u g e . "  
O c t .  1 2 ,  2  p . m . - - t w o  f i l m s ,  " W o m e n  a t  W o r k :  C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s "  
a n d  a  p r o f i l e  o f  s y m p h o n y  c o n d u c t e r  A n d r e a  B r i c o .  
O c t .  1 3 ,  4  p . m . - - P r a c t i c a l  F e m i n i s m  W o r k s h o p ,  w h i c h  w i l l  a l l o w  
p a r t i c i p a n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s .  
A  s c h e d u l e  o f  e v e n t s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E . O .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  
d e s k  o r  a t  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  t h e  S l o s s  H o u s e .  
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W O M E N ' S  W E E K  F E A T U R E S  S U C C E S S F U L  C A R E E R  W O M E N  
c _  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  i s  t h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k ,  O c t o b e r  7 - 1 3 .  
G l o r i a  S t e i n e m ,  w r i t e r ,  m a g a z i n e  e d i t o r ,  a n d  a  l e a d i n g  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  
f e m i n i s t  m o v e m e n t ,  w i l l  h e a d l i n e  t h e  w e e k  w i t h  a  l e c t u r e  a t  C . Y .  S t e p h e n s  
o n  O c t o b e r  9  a t  8  p . m .  
T h e  r e s t  o f  t h e  w e e k ' s  e v e n t s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  M e m o r i a l  U n i o n - -
l e c t u r e s  a n d  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y .  H i g h -
l i g h t s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S u n d a y ,  O c t o b e r  7  - J a n e t  G u t h r i e ,  a n  I o w a  n a t i v e  w h o  w a s  t h e  f i r s t  
w o m a n  t o  r a c e  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 0 0 ,  w i l l  s p e a k  a t  8  p . m .  
M o n d a y ,  O c t o b e r  8  - a  s e s s i o n  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t l y -
a b l e d  w o m e n  i s  s c h e d u l e d  f o r  2  p . m .  
T u e s d a y ,  O c t o b e r  9  - a  w o r k s h o p ,  " M e n ' s  v e r s u s  W o m e n ' s  L a n g u a g e , "  
w i l l  b e  h e l d  a t  2  p . m .  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 0  - M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  f r o m  
I o w a  a n d  f i r s t  w o m a n  t o  c h a i r  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  
w i l l  s p e a k  a t  8  p . m .  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 2  - " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s , "  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  a t  a  w o r k s h o p  a t  2  p . m .  T w o  f i l m s  w i l i  b e  s h o w n :  
" W O m e n  a t  W o r k :  C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s "  a t  1 2  n o o n  a n d  a  
b i o g r a p h y  o f  t h e  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r ,  A n d r e a  B r i c o ,  a t  
4  p . m .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 - a  w o r k s h o p ,  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m , "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  
r e p a i r s  a n d  o t h e r  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  4  p . m .  
C o p i e s  o f  t h e  c o m p l e t e  s c h e d u l e  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  E . O .  B u i l d i n g  
r e c e p t i o n  d e s k  a n d  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
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E d i t e d  V e r s i o n  A s s i g n • e n t :  L i s a  P a t t e r s o n  
F e m i n i s t  G l o r i a  S t e i n a m ,  I n d i a n a p o l i s  5 0 0  r a c e r  J a n e t  
G u t h r i e ,  a n d  p o l i t i c i a n  M a r y  L o u i s  S m i t h  w i l l  b e  s o m e : o f  t h e  
o u t s t a n d i n g  w o m e n  s p e a k i n g  a t  I o w a  S t a t e  O c t .  7 - 1 3  f o r  W o m e n ' s  
W e e k .  
T h e  t h e m e  o f  t h e  w e e k  f o c u s e s  o n  w o m e n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  
G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  t h e  f i r s t  w o m a n  t o  r a c e  i n  t h e  
I n d i a n p o l i s  5 0 0 ,  w i l l  o p e n  t h e  w e e k  w i t h  a  s p e e c h  a t  8  p . m .  
S u n d a y ,  O c t .  7  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  S t e i n a m ,  
e d i t o r  o f  M s .  M a g a z i n e  a n d  w o m e n ' s  r i g h t s  l e a d e r ,  w i  1 1  p r e s e n t  
t h e  k e y n o t e  a d d r e s s  T u e s d a y ,  O c t .  9 ,  a t  8  p . m .  i n  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  S m i t h ,  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  t h e  f i r s t  w o m a n  
c h a i r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y ,  
O c t .  1 0 ,  a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
O t h e r  s e s s i o n s  i n c l u d e :  
M o n d a y ,  O c t .  8  
* E x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  w o m e n ,  2  p . m . ,  P i o n e e r  
R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  
T u e s d a y ,  O c t .  9  
* " M e n ' s  v s .  W o m e n ' s  L a n g u a g e , "  d i s c u s s i o n  s e s s i o n ,  2  p . m . ,  
P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  
F r i d a y ,  O c t .  1 2  
* " O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s , •  2  
p . m . ,  P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  
* T w o  f i l m s ,  " W o m e n  a t  W o r k ;  C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n g e s , •  a n d  
a  f i l m  o n  A n d r e a  B r i c o ,  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r ,  
G a l l e r y ,  M e m o r i a l  U n i o n .  
S a t u r d a y ,  O c t .  1 3  
* " P r a c t i c a l  F e m i n i s m , •  a  w o r k s h o p  t o  g i v e  p a r t i c i p a n t s  
i n s t r u c t i o n  i n  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  a n d  o t h e r  h o m e  
m a i n t e n a n c e  s k i l l s ,  4  p . m . ,  P i o n e e r  R o o m ,  M e m o r i a l  U n i o n .  
P r o g r a m s  f o r  W o m e n ' s  W e e k  a c t i v i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  
E . o .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  f r o m  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r ,  S l o s s  
H o u s e .  
N O T E :  L I S A ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c r u c i a l  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  I  
w o u l d  n o r m a l l y  d e m a n d  b e f o r e  g o i n g  t o  p u b l i c a t i o n .  T o  w h o m  i s  
t h i s  o p e n ?  I s  r e g i s t r a t i o n  r e q u i r e d ?  I s  t h e r e  a  c o s t  t o  a t t e n d  
s e s s i o n s ?  T h e s e  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  a n s w e r e d  i n  a n y  e v e n t  s t o r y ,  
i n  m y  o p i n i o n .  •  .  
N e x t ,  o n e  u s u a l l y  g i v e s  t h e  t i t l e s  o f  s e s s i o n s  w h e r e  t h i s  i s  
p o s s i b l e ,  b u t  e s p e c i a l l y  f o r  f e a t u r e d  p r e s e n t a t i o n s  s u c h  a s  
S t e i n e m ,  S m i t h ,  G u t h r i e ,  e t c .  
F i n a l l y ,  t i m e s  a r e  a  m u s t  f o r  a l l  a n n o u n c e d  e v e n t s .  T h e  
f i l m s  t h i n g  d i d n ' t  l i s t  a  t i m e  a n d  s h o u l d .  
I  a m  c o n c e r n e d  t h a t  y o u  t o l d  m e  t o  e d i t  t h i s  f o r  a  n e w s l e t t e r ,  
b u t  y o u  d i d  n o t  t e l l  m e  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  a u d i e n c e  f o r  t h e  
n e w s l e t t e r .  T h a t  w o u l d  m a k e  a  b i g  d i f f e r e n c e  i n  h o w  t h e  c o p y  
w o u l d  b e  e d i t e d - - - i f  i t  i s  f o r  a  g e n e r a l  A m e s  a u d i e n c e ,  I S U ,  
w o m e n ,  e t c .  F o r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  I  w a s  f o r c e d  t o  f o c u s  
g e n e r a l l y .  
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B R E A K I N G  B A R R I E R S "  
" B r e a k i n g  B a r r i e r s "  i s  t h e  t h e m e  o f  I S U ' s  1 9 8 4  W o m e n ' s  W e e k ,  O c t o b e r  7 t h - 1 3 t h .  
R e p r e s e n t a t i v e  w o m e n  w i . l l  p r e s e n t  t h e i r  u n i q u e  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  l e c t u r e s  
a n d  w o r k s h o p s .  A l l  p r o g r a m s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  M e m o r i a l  U n i o n  P i o n e e r  R o o m ,  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d .  
J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  f i r s t  w o m a n  d r i v e r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  5 0 0 ,  
s p e a k s  o n  S u n d a y ,  O c t o b e r  7 t h ,  a t  8  p . m .  e n  M o n d a y ,  O c t o b e r  8 t h  a t  2  p . m .  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  w o m e n  i s  t o  b e  a d d r e s s e d .  " H e n ' s  v e r s u s  
W o m e n ' s  L a n g u a g e "  i s  t h e  t o p i c  a t  2  p . m .  T u e s d a y ,  O c t o b e r  9 t h .  F e m i n i s t  
s p o k e s p e r s o n  a n d  a u t h o r  G l o r i a  S t e i n e m  l e c t u r e s  a t  8  p . m .  T u e s d a y ,  O c t . o b e r  9 t h  
i n  C . Y .  S t e p h e n s  A u d i t o r i u m .  A t  8  p . m .  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  l O t h ,  M a r y  L o u i s e  
S m 1 t h ,  I o w a  c i v i l  ri~1ts l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  c h a i r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  N a -
t i o n a l  C o m m i t t e e ,  s p e a k s .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  2  p . m .  d i s c u s s i o n  t i t l e d  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s . "  A l s o  a t  2  p . m .  i n  t h e  
G a l l e r y  t w o  f i l m s  w i l l  b e  b e  s h o w n :  " l r o m e n  a t  W o r k :  C h a n g e ,  C h o i c e ,  C h a l l e n -
g e s "  a n d  " A n t o n i a , "  a  f i l m e d  b i o g r a p h y  o f  A n t o n i a  B r i c o ,  w e l l - k n o w n  f e m a l e  
s y m p h o n y  c o n d u c t o r .  A t  4  p . m .  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 3 t h ,  a  w o r k s h O p  t i t l e d  
" P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  o f f e r s  p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b -
i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  a n d  o t h e r  u s e f u l  l x x u e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s .  
H o r e  d e t a i l e d  s c h e d u l e s  o f  t h e  w e e k ' s  e v e n t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  E . O .  B u i l d -
i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
E d i t o r  E  
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L I S E - - T h e r e ' s  n o t h i n g  t h a t  i n f u r i a t e s  m e  m o r e  t h a n  t h e  f a c u l t y  
m e m b e r  w h o  g i v e s  a  s t u d e n t  i n v o l v e d  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  
o p i n i o n  p o l l ,  e t C .  a  b a d  t i m e .  
H o w e v e r ,  y o u r  r e q u e s t  t o  e d i t  i n  m y  " n o r m a l  s t y l e "  t h e  c o p y  
y o u  l e f t  o n  m y  d o o r s t e p  r e a l l y  h a s  m e  b o i l i n g .  T h e  l e a s t  y o u  
c o u l d  h a v e  d o n e  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  d i s c u s s  t h i s  w i t h  m e  i n  p e r s o n  
s o  I  c o u l d  h a v e  m y  q u e s t i o n s  a n s w e r e d  o r  t o  i n c l u d e  a n  
i n s t r u c t i o n  s h e e t  w h i c h  m a d e  c l e a r  h o w  t h i s  e x p e r i m e n t  s h o u l d  b e  
a p p r o a c h e d .  
W h e n  o n e  e d i t s  c o p y ,  y o u  m u s t  k n o w  w h a t  m e d i u m  i t  i s  b e i n g  
~- -
e d i t e d  f o r .  e . g .  l&~~r t h e  D a i l y ,  " I S U "  i s  acceptabl~ ~ 
......._.~r t h e  C h i c a g o  T r i b u n e ,  i t  i s  n o t .  
S h o u l d  t h e  e d i t o r  u s e  t h e  c u r r e n t  c a l e n d a r  t o  c h e c k  d a t e s  
( d a y s  o f  t h e  w e e k ,  d a y s  o f  t h e  m o n t h > ?  
D o e s  " n o r m a l  s t y l e "  m e a n  y o u  o n l y  w a n t  t h e  c o p y  e d i t e d  f o r  
.  t L  
m e c h a n i c a l  s t y l e  ( c a p i t l i z a t i o n ,  t i t l e s ,  a b b r e v i a t i o n s ,  e t c . )  o r  
"  
f o r  w r i t i n g  s t y l e  < o r g a n i z a t i o n ,  s t o r y  p e g ,  a n d  t h e  lik~? 
F i n a l l y ,  t h i s  s t o r y  i s  s o  s c r e w e d  u p  < I " m  u s i n g  a  e u p h e m i s m )  
t h a t  i t  t a k e s  t h e  e d i t o r  l o n g e r  t o  e d i t  i t  t h a t  i t  t o o k  t h e  
r e p o r t e r  t o  w r i t e  i t .  \  !z~l'J4 "&~he r e p o r t e r  s h o u l d  b e  
f i r e d - - o n  t h e  s p o t .  
"  
T h e  r e p o r t e r  h a s  l i s t e d  i n f o r m a t i o n  o u t  o f  c h r o n o l J \ g i c a l  
o r d e r ,  u s e d  w o r d y ,  g e n e r a l ,  u n s u b s t a n t i a t e d  p h r a s i n g - - " i n  a  
~ ~ 
s e s s i o n  a t  2  p . m . ,  d e t a i l  
~all w a l k s  o f  life.~ 
~
t h e i r  e x p e r i e n c e s  a t  br~aking b~rriPrs, 
B e c a u s e  I  h a v e  p o o r  e y e s  a n d  w e a r  t r i f o c a l s ,  i t  h a s . b e e n  v e r y  
d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  p u t  t h i s  c o p y  i n  r e a d a b l e  s h a p e .  F o r  t h a t  
c~a . . . . . .  1  
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(  r t - w , . m )  
r e a s o n . f .  I ' m  t y p i n g  t h e  e d i t e d  versio~below: 
~oria S t e i n e m ,  l o n g t . i m e  w o m e n ' s  a c t i v i s t ,  
i n  W o m e n ' s  W e e k  a t  I S U ,  O c t .  7 - 1 3 .  
( ) . .  
w i  1 1  p , \ t i c i p a t e  
O t h e r  s p e a k e r s  w i l l  i n c l u d e  J a n e t  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a n d  
f i r s t  w o m a n  r a c e r  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  
5 0 0 ,  a n d  M a r y  L o u i s e  S m i t h ,  
t h e  R e p A J b l i c a n  N a t i o n a l  
' " ' - - ~ . . .  " ;  
I o w a n  w h o  w a s  t h e  f i r s t  w o m a n  t o  h e a d  
Gr6~ . . .  , H , , u .  
C o m m i t t e e .  1 / , t J H t ,  # / - h . r  t b t ! t  /t~,._e<_ ' t  •  
e e  p r o g r a m :  
( i n d e n t  o n e  
e m ,  l e f t  a n d  
r i g h t ,  b o l d  
f a c e )  
~l _  _ _ ! J n i o n . : = . )  
L M o n . ,  O c t  7 ,  2  p . m . ,  P i o n e e r  Roo~nie'e~!perience 
1  
o f  d i f f e r e n t l y - a b l e d  women."'~: I f  t h i s  i s ,  . .  . , . _ -
p h r a s e ,  n e e d  t o  
- - - - - - -
i t l e .  A l s o ,  
~~-~· n e e d s  t o  b e  e x p l a i n e d  o r  r e -
p . m . ,  P i o n e e r  R o o m - - J a n e t  Guthrie.~~) 
flpt~. 
' T u e s . ,  O c t .  B ,  2  p . m . ,  P i o n e e r  R o o m - - " M e n ' s  
t : : " s u s  '"om~·s L a n g • J a g e . : ; G . o  i s  •akinc~ t h i s  
s p e e c ! a 5 f . ( E (  p . m . ,  c . v .  S t e p h e n s - - G l o r i a  S t e i n e m  
( W h a t  i s  s h e  t a l k i n g  a b o u t ? )  
~d., O c t .  9 ,  8  p . m . : , ,  P i o n e e r  R o o m - - M a r y  L o u i s e  
Smith.-~ k C ' ' '  t J ,  
~ursday, O c t .  1 0  ~Nhat's t h e  T h u • s d a y  o • o v • a o ?  
I f  n o n e ,  i n d i c a t e  t h i s  •  
\ F r ! ·  O c t  1 1 ,  2  p . m . ,  P i o n e e r  R o o m - - F i l m s :  
" O b s t a c l e s  t o  W o m e n  i n  N o n - T r < . > d i t i o n a l  P r o f e = s i c n c ; . "  
G a l l e r y - - " A  W o m a n  a t  W o r k ;  C h a n g e ,  C h o i c e , ,  
C h a l l e n g e s . "  F i l m  o n  " A n d r e a  B r i c e ,  s y m p h n n y  
v . _ _  f · r J '  
o r c h e s t r a  leader.~d t o  k n o w  n a m e  o f  ~ .  
L s : : · •  O c t .  1 3 ,  4  p . m . ,  P i o n e e r  R o o m - - W o r k s h o p  o n  
" P r a c t i c a l  F~minism." P a r t i c i p a n t s  w i l l  l e a r n  
E d i t o r  F  
~ . . . .  
. .  ~ 
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- = - - -
a b o u t  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  a n d  o t h e r  h o m e  
(  
m a i n t e n a n c e  s k i l s .  
~ 
\  P r o g r a m s  f o r  W o m e n • s  Wee~ a v a i l a b l e  a t  t h e  
~ ~ .  
E n g l i s h  O f f i c e  B u i l d i n g  ( s o u t h  o f  B e a r d h s e a r )  o r  
t h e  W o m e n • s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e  ( s o u t h  o f  
C u r t i s . > .  
I T  S H O U L D  T A K E  F I V E  M I N U T E S  T O  E D I T  T H I S  S I M P L E  S T O R Y .  I ' V E  S P E N T  
M O R E  T H A N  A N  H O U R  T R Y I N G  T O  P U T  I T  I N  S H A P E .  / ,  l . . ( J J . {  P ¥  
A l t l f ' w t t ' - 6 o - c t  lu~ ' "  J  
E d i t o r  F  
c  .  ·----~- . .  - 1 2 8  1 \ \  
I P I E I I ' S  I I E E K  19SUDDRESSES.l;)PIC.~t . .  ~GJWRIJ!RS'0 '  ~ 
. . ,  l § l u v t ( ( . ,  S f . e t r e y Y J  /on'fh~ wafltC'n'J,;~~IJv,r·r . .  · ·  , J .  - •  . ' 1  ~'· 
~ "  
1  
'  t v  / I  f  f ' t 1 Y t 1 C i p L ' i :  1  1 ' 1  •  q -
e r  w  e  t  e  .  . ( W : - - - - - - - - - " " " ' - ~ .  
~ ? s  o f  t h e  1 9 8  W o m e n ' s  We~k h · - - - - - ·  _ )  \  4 . .  
p l a . g  l b e b  . . . - _  c .  t a k e s  . . . : : : .  "  
1  .  e r s u  , ,  . . . . . .  d N A  I " "  o o r r  7 - 1 3 .  •  : ! : '  ' n . - . .  " " ' h i ; .  '  - l  . .  
.  · 1  - · ! 1  u ! h  • •  l t f n t l l  p m o n £  w - . : J : ' " " "  ,.::::::::::~ ·~"J 
~ ~ t h d r  e x p e r 1  • n g e a  i n  •  k i  - - \  l l  
- - • • •  • 1  a a u t  J  J  ' -
. . , : ; _  w o m a n  l .  r~c~v" " '  a n e t  G u t h r i e ,  . } o w a  n a t i v e  a n d  fir~t " ' S  ~ 
·~~·. + : r J r . _ . a , . . : " "  t ) J . : : : J  ~.in t h e  I l \ d i a n a p o l i s  . S S Q  ~fe~'1 t..~v•f-'-' ~mt'H,.. ~ ~ 
lllt~ (MI.-trtUv--~ • ;  I  ~ 1 1 ( 1 1  : ; . . . " ' " "  / , . . ,  , . . , . , 1 }  C , J r k m  I""~-~day, 
l "  O t l j J  •  ~- .  o n e U  R o o m  h
1  
J 3  , - . .  
·  · · · ·  ·  ·  ·  •  .  I t " " '  l ! l W • r l . e n c e  · o t  d i f f  1  . . . .  - · ·  
t::""~'E::" ,  .  ~ ~(, 1 1 ) . : .  ~ - - . c ,  .  
I '  a b l e d  w o m e n .  4 :  8  p . m 1 \ . l i ( h F . L p n e e r  Ro~. t h e  M e l l l O r i a l '  ·u.~io '  _ e r e n o  y - \  
• .  .  ~" r u : . J  . .  . .  .  n . .  e c s b : :  )  
i n  a  " ' i t  T  p : w t J T • ; s j  ~··-"~ : :  .  .:~.::.;_-----:-:------- - - - - -
h ! l  - .  , . ( ,  .  .  - - = - - . . . . . . . . .  2 t t : l l . . .  
' o ! J  • g ! U 7 , l - p • " " J c ' V .  -s~,J.u..c(;;;iu~ti Vlv,JJ~ 1 v  ,  ~ 
8  P•"',-.su.,~ew--,... . . . .  7  . .  . J  J ; . t o • p n r 1 t , . ,  
k , l t . d l ;  u d - . ' 1 )  a  P • " " )  ( J , I . I I A « ' , .  , t o . , . - S ' Y K t ' - " ' .  I  
c~·~ S'~~ fhv~rd~) 
6~· J f  
f f ; )  ~ ~·m ,  J  / l a . t :  &  t k > < w -~ i ; . . l  ·  '  ' o  .l~d<a N  
W  U~ \ \ , _  f . J ' J  F \ - wovt~h,.~ A-t~~-'Jt~~~"'Si) C •  t  1 1 . - ' 1 - , . _  k k l w - 1 -
{ ) ) - w o i \ l )  C & - a - " ' r - .
1  
~til..; C k ; l / t - ; . t _  s . "  f . ' t w - a , . . ,  
A~cJr-UA.-_ ~~c...~,.~ -r'1M'f~Vll..l ~a~th,4.. c  . . . . .  t~ . .  d u t ! : )  
.  SQ.~-.) C > J ,  1 . ,  ~ ' t  f ) " ' '  ,  I  D . , . . . . _ ,  ( 1 . 4 d  > \ 1  - i A f l  r "  / c J / . . p  I J , . . ,  
\  '  .  • .  '  ~ I  
1
1{').
1
t11~ \..t~'"' f " " " " '  . '  p ,  h ' 1 . . . ) : . .  ~til l~a~ . . .  o . - h u v  ; - - ·  
rt<Jw.h;~!r) e l c t J v : . u _ ' , . _ t  t·~a i r r
1  
1 ( 1 \  I  t  ' / ) . . 1  ~ h  o~ 
r i \ U  , . . , ,  ~ "'~t....-~ s I t  t  I I  S ,  
/Va~t«M ~,., w . i Y ' - t . , J . t  ~.o.tJ~..- c 1 1 . "  ~-z._ a~~~~~~ 
w - c : J . . - > - t ,  ( ) ,  g ;  1 1  J t , . ; , ' J  / ) r  < j N  WUwr~ : . 1  ( e . , . . l t - r . .  
\ " '  ~lus..S l  ~ u~ '  
~ 
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A  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  t h e  u . s  . •  
G l o r i a  S t e i n e m .  i s  s c h e d u l e d  t o  s p e a k  a t  8  p . m  • •  T u e s d a y .  O c t o b e r  9 .  a t  C Y  S t e p h e n s  
A u d i t o r i u m .  M a r y  L o u i s e  S m i t h .  I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e .  w i l l  s p e a k  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  1 0 .  
a t  8  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  F r i d a y ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  a  s e s s i o n  o n  
" O b s t a c l e s  t o  W o - n  i n  N o n - t r a d i t i o n a l  P r o f e s s i o n s "  a t  2  p . m .  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
a n d  t w o  f i l m s  i n  t h e  G a l l e r y .  o n e  o n  " W o - n  A t  W o r k ; C h a n g e .  C h o i c e .  C h a l l e n g e s . "  
a n d  o n e  o n  A n d r e a  B r i c o .  w o m a n  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  c o n d u c t o r .  
S a t u r d a y .  O c t o b e r  1 3 .  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " P r a c t i c a l  F e m i n i s m "  w i l l  g i v e  
p a r t i c i p a n t s  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  p l u m b i n g .  e l e c t r i c a l  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  h o m e  m a i n t e n a n c e  s k i l l s  a t  t h e  4  p . m .  s e s s i o n  i n  t h e  P i o n e e r  R o o m .  
C o m p l e t e  s c h e d u l e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E .  0 .  B u i l d i n g  r e c e p t i o n  d e s k  o r  
f r o •  t h e  W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o s s  H o u s e .  
J ) t ! - M f 1 /  1 f :  L ( f { - " f r t l t l
1
" . : k  a :  rui~/.C..pt~·oaf-C4ir• 
T I - t .  r~r k v  ~A.o w / a j , : _  r f h , f  ~~~~fd k . R r t - 1  b'f·f1'1dJI-h~~ 
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~ . . . .  
I n d y  r a c e r  J a n e t  G u t h r i e  t o  k i c k  o f f  W o m e n ' s  W e e k  
·  ( J a ' ! ! !  G u t h r i e ,  I o w a  n a t i v e  a~ 
' L l , . . i v e r /  \ J S /  
woma~ce ~~in t h e  I n d i a n a p o l i s  S~~~will a p e a k  o n  S u n d a y ,  
w:,.h~~~~~c~7, n t  8  P • " ·  i n  t h e  P_~oneer ~Rooa o f  t h e  : e t 1 0 r l a l  U n i o n ,  
~r:t ~~--Guth~-i~~~; .-PP•~r.;n-cli ~ kic~;~-th~~;~,.;. worn•;;;~ 
a c t i v i t i e s  a t  g _ s g ! ?  _ _ _ _ _ _  ~ _ _  _ )  
- - - / ' " "  .  .  - ; - -
/~ ~/ ~?' t v  
i  - ~- ~-- ~ _  f f 1 1 s  . Y  e « r ·  C f n d  /  
b r e a k i n g  B a r r i e r s "  .  •  t h e  t h e m e  ~4: 'Women~+ • e •  ~~--ta~- ~ 
~;~;;-;;;:;.!.~£~:&~~ 7 1 3 :  --Repmen~ad>if'l:omen f r o m  
/  
t  
a n d  l e c t u r e a  w h i c h  d e t a i l  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  b r e a k i n g  b a r r i e r s .  
I  
~
/ 
i k r  h""'~t~- ~tlf..) 
~ M a r y  L o u i R e  S m i t h ,  
/  
I o w a  c i v i l  r i g h t s  l e a d e r  a n d  f i r s t  w o m a n  
t o  h e a d  u p  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C a . a i t t e e  ' t n c l  ( Y / o r
1  
( t  
S r e t n e , . . , ,  ·  
- - - · - - - - - - - - --------.--~mith~l 
---~---- - -
~ 
} ( o m p l e t e  achedul~  f r o a  t h e  E .  0 ,  B u i l d i n g  r • c e p t i o n  d e s k  o r  
fro~the W o m e n ' s  C e n t e r  i n  S l o a a  H o u a e ,  
E d i t o r  G  
